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3 Id 3.73 Id.. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
Ha sido nombrado agente del D i a -
r i o de l a Maiiina en Santa Cruz del 
Kortc el Sr. D. Tomás Díaz Sierra, y 
con él se entenderán desde el dia 19 de 
Enero de 1005 los actuales señores sus-
criptores de este periódico, y los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 28 de Diciembre de 1904. 
E l Administrador, 
J . M. V i l . LA VERDE. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 27 
L A CUESTION DE MARRUECOS 
La opinión pübl iea es tó bomlamen-
te preocupada con las declaraciones 
del Presidente del Consejo de Minis -
tros, general Azcá r r aga , sobre las 
gestiones que se hacen respecto á 
Marruecos. 
L A PRENSA 
T̂ a prensa t a m b i é n dedica su aten-
c ión preferente al asunto de Marrue-
cos. 
PRECAUCIONES 
K l gobierno es tá sobre aviso y tiene 
tomadas las precauciones necesarias. 
A pesar de todo, parece que el go-
bierno es tá t ranquilo y manifiesta 
opiniones optimistas sobre el pa r t i -
cular. 
OPTIMISMO 
El Gobierno no cree necesario re-
forzar las guarniciones de las pose-
nessio al Norte de Africa. 
V I S I T A D I P L O M A T I C A 
H a llegado á Madrid el d ip lomát i co 
m a r r o q u í S id i -Mokr i , en representa-
ción del Sul tán de Marruecos. 
NO ES D E I M P O R T A N C I A 
El gobierno asegura que la visita 
d e ¡ «íttviado m a r r o q u í no tiene la i m -
portancia que algunos suponen. 
E l presidente del Consejo de Min is -
tros niega que el d ip lomá t i co n í á r r o -
qui traiga una misión esjíecial. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-71. 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
E N PRO D E L DERECHO 
Washinffton, Diciembre 37-E1 abo-
gado consultor auxi l iar de la Secreta-
r ía de lo In te r io r ha emitido la opi -
nión de que las leyes de los Estados 
Unidos son inaplicables á la zona del 
Canal de P a n a m á , p o r q u e dicha r e p ú -
blica no ha sido organizada como Te-
r r i to r io de la Unión Americana y 
tampoco se ha concertado con ella 
n i n g ú n tratado en el cual es té estipu-
lada la p romulgac ión de las citadas 
leyes en la zona de referencia. 
E L GOBIERNO ESPERANZADO 
San Petersbiirgo, Diciembre 27- — 
El gobierno confía en que la natura-
leza positiva de las reformas que se 
prometen en el ü k a s e de ayer i n t r o -
ducir en la a d m i n i s t r a c i ó n , le pro-
porc iona rá el apoyo de todas las cla-
ses sociales del imperio, exceptuando 
solamente í los radicales extremada-
mente avanzados. 
Mr. de W h i t e ha sido nombrado 
Presidente de la Comisión Minis ter ia l 
que ha de estudiar las reformas pro-
puestas é informar sobre el modo de 
plantearlas. 
Ea confianza imperia l otorgada á 
esa Comisión e n t r a ñ a la más alta d i g -
nidad aparejada con la mayor respon-
sabilidad de que j a m á s haya sido i n -
vestido gabinete ruso alguno. 
CENSURA A LOS ZEMSTOWS 
E l gobierno ba publicado una nota 
en la cual se censura severarnante á 
á los Consejos Provinciales por la ac-
t i t u d que han asumido, la que ha ser-
nido para in t roducir la discordia en-
tre el pueblo y se les avisa de que no 
deben traspasar lo.s 1 i imites que mar-
can las atribuciones de que se hallan 
revestidos. 
R E C L A M A C I O N D E RUSIA 
PeMn, Diciembre 27-—El represen-
tante de Rusia na reclamado del go-
bierno chino la devolución de los car-
tuchos embargados, segón «e anun-
ció, en telegrama del 1Í4, asegurando 
que estaban destinados á la guardia 
de la Legación. 
A C T I T U D DE CHINA 
A s e g ó r a s e qu« el gobierno chino se 
propone tomar medidas e n é r g i c a s pa-
rt? impedir el contrabando de armas 
y municiones de guerra por su t e r r i -
torio. 
N o t i c i a s Oomero ia l ea . 
Nutrna York, Diciembre 27. 
Oentenes. ft $4,78. 
Descuento papel oomercial, 60 d^v. 
4 á 4.1i2 por 1Ó0. 
Oambíoa sobre Lioudrea, 60 (1(V, ban-
queros, á $4,84-70. 
Oarvoios sobre Londres & la vista, a 
4.8^60. 
Oamhlos sobre París. «0 dfv, banqueros 
á 5 francos 18.Il'2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros. A 94. iSj 16. 
Bonos rearistrados de los Bstados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 106.3i8 . 
Centrífuífas en plaza, 4.7;j8 cents. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.1J2 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.8|8 centavos. 
Aüúcar de miel, 'en plaza, 4.1 ¡8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-20. 
Harina patente ¡VTinnesota. fl $(5.10. 
Londre$, Diciembre t?. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15*. 3d. 
Mascabado, 14s, Ori. 
Azúcar de remolacha ("de la presente 
zafra, á entregar en 80 días) 14.?. 4.l\2d. 
Consolidados ex-interés, 88 1[16. 
Descuento. Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.1|2. 
París, Diciembre 27. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
65 céntimos. 
. IIMQI «^^i— 
m m m \ w w m i m 
i%\ l ó a t e Mean 
Rabana, Cuba, Diciembre 27 de 190S. 
Temperatura máxima, 29'* C, 84° F. A 
las 3 p. ra. 
Temperatura mínima, 20' O. H8* IT. á 
las 7 a m 
c i r o 
B f « m m de m m n c í a 
SECRETARIA, 
• Negociado de Aynutaiuieuto 
Ĉ*'jiULlJlOL€í& c i ó J3L.&X*-&> 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del 
CUARTO TRIMESTRE DE 1991 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1839' otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana,, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real por el cuarto trimestre de 1901, se 
hace saber a los concesionar os del servicio 
de agua, que el día 12 del entrante mes de 
Enero de 19.15, empezará en la Caja de este 
Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, la 
cobranza, sin recargos, de los recibos corres-
pondientes al mencionado trimestre, asi como 
los de los anteriores, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 mel mismo 
mes de Enero con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 do Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1904.—El Di-
rector, I . Pólledo. —Publiquese: El Alcalde, 
Dr. Ramón O'Farrill. 
C 2431 6-24 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 div. 21. 20. 
Dto, panel oonaeroia! 10 12 anual. 
Monedas eMraajerax.—So cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 0.5]8 á 9.7 ¡8 
Plata americana , 
Plata española 78.718 á 79.1i8 
Valores y A cerones S a ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
60 acciones Banco Espahol á 101. Ii2. 
COLEGIO DE CORREDORE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Sanqiercs Comercio 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Diciembre 27 de 1904. 
Azúcares. — Después de tres días de 
estar cerrado el mercado de Londres con 
motivos de! las Pascuas, ha abierto hoy 
nuevamente la remolacha á 14.4>^ ce-
rrando algo más floja, á 14.4. 
Los refinadores americanos continúan 
fuera de mercado. 
De esta plaza y de las d^ la costa no ha 
llegado á nuestra noticia ninguna venta. 
O&móío*.—El mercado sigue con deman-
da moderada sin variación en las cotiza-
ciones. 
Cotiramoa: 
Ootnerci i Banquero i 
Londres 8 drv 
««60 drv 
París. 3 drv 
Hamburgo, 8 dfV 











liondres, 8div 20^ 19% P-gP 
., 60 div 20 19Vi p.g P 
París, í> dtv 6>í 5^ p.g P 
Hamburgo, 3 div 5^ 4^ p.§ P 
., 60 dp 3% p.g p 
Estados Unidos, 3 dp 9^ Q}4 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 20V4 20;á pg D 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 




Plata española 78% 
AZUCARES. 
Azücar centrífuga de guarapo, polarlzaolóo 
96, 6%. 
Id. de miel polarización 89, 5% 
VAiiORJSS 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Repáblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 18J7 110!̂  UIH 
Obligaciones ael Ayuntamiento g? hipoteca) domiciliado en la abana 116 115% 
Id. id. id. id, on el extranjero Il5>i 115% 
Id, id, (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111% 112 
la. id. id. en el extranjero 111% 112 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 118 125 
Id, 2Md. id, id 107 109 
Id, Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 0° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 78 82 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holffoín.. „ 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cpba Exd 125 135 
B&nco Español de la Isla de (Ju-
ba (en circulación) 101% .102 
Banco Ag^ícóla de Pto. Prínoioa 52 62 
Compañía de F, C.. Unidos ds la 
Habana y Almacenos de Regí» 
(Limitada) 125% 126% 
Oompaftia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro., 122 123 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 122 123 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 130 135 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(aocionM preteridas i 
Id, id, la, (acciones comunes)..,.. 
Compañía Cubana de Alumbrar-
do de Gas 
Compn Sía Diqu ; do la Habano.» 
Red Teleíón -ja de la Habana 
Nueva Pfib' ica de Hielo 100 
Perrocarril de Gibara á Holguín 25 
Haoana, diciembre 27 de 1904.—BJ 














V A P O K E S D E T K A V E S I A 
8E ESPERAN 
Dbre 28 Morro Castle, New York. 
„ 29 Karibia, Londres y escala». 
,, 30 Prinz Joaf him, Veracruz. 
,, 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 81 Miguel Piailíos, Barcelona. 
SALIDRAN 
Dbre 30 Monserrat, N. York y escalas, 
„ 30 Etona, Buenos Aires y escalas 
„ 31 Morro Castle, N. York. 
„ 31 Prinz Joachim. Corufia y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 27: 
C, Hueso y Tampa, vp- amr, Olivette. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Puerto Cabello y Ouanta eu el vapor 
norg. Carmelina: 
Sres. Ricardo Kotster y Pedro F, Paredes. 
Para Tampa, en el vap. am. Gussie: 
Sres. Angel Cabayon -Francisco López—En-
riqueta Lasca—Francisco Rodríguez—Eusebol 
y Agustín Alvarez—Manuel Valles. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. am. Morro Caatle, por Zaido y 
comp. 
Mobila vap. am. Saratoga, por L. V. Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracrúz y escalas vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
New-OLleans, vap. amer, Lonisiana, por Oal-
ban y Cp. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rlvers, por L. V. 
Placé. 
Canarias bca. esp. Triunfo, por GalbAn y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croijc, 
por A. Ibern v Hn° 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Tampa y C. Hueso vap. amar. Olivette, por G. 
Lavvton, Cbilds y Cp. 
Con 9 pacas y 26 tercios tabaco, 13 c. vacías 
y 4 bultos víveres. 
Guanta Vap. ngo. Carmelina, por Silveira f 
cp.— Lastre. . . . . . . . 
.."*., . -j/e.- loe. sj- • n » . > — - . . . ,.——, 
T H E R 0 7 A L B A N K O F C A Ñ A B A 
INCORPORADO EN 1869. 
Agente fiscal del Gobierno déla República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al jríiblico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS. pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana^ O b r a p í a .33: F . J . S H E R M A N y O. A. HORNSBY, gerentes. 
Santiago de Cuba'. E N R I Q U E ROS y W. E. COLBORN, gerentes. 
Ca^agüej/i R. W . FORRESTER, grerente. 
«es.. V-
F E B B E T E B I A M O N S E B K A T E 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' B e i l l y 118 y 120 ' 
Esta casa r e c i b i ó de I t a l i a u n buen s u r t i d o de o b j e -
tos de a l u m i n i o , espec ia lmente 
B A T E R I A D E C O C I N A (aluminiopro) 
Este metal, cnando como el nuestro es puro es reconocido 
como el mejor del mundo para los usos domést icos porque es 
inoxidable y no hay peligro Á intoxicaciones, teniendo, a d e m á s la gran ven-
taja de economizar cuarenta por ciento de combustible, porque el a luminio 
puro es el gran conductor del calor, j su color blanco, como la plata, le hace 
más l impio y agrable á la vista que otro metal cualquiera, siendo t a m b i é n 
por su dureza el que más dura y se conserva como ninguno otro. 
S O A L P U B L I C O 
\ r r o s H E L A Y 
N o s e p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O N T I E N E N C U P O N E S . 
H e n r y C l a y a n d B o c h & C e , L t d . 
Y A L L E 
l a v a r i a d í s i m a r e m e s a de 
S h f f a n t e s 7 l / u e b t e s 
d e T l f i m b r e 
q u e e s p e r á b a m o s , m á s de S E T E N T A m o d e l o s 
d i f e r e n t e s . T o d o s n u e v o s y m u y b a r a t o s . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes a lmacenes de muebles y a r t í c u l o s 
de F a n t a s í a en genera l . 
S U A R E Z & Ca., O ' R e i l l y 5 6 y 5 3 , 
T E L E F O N O 604 . 
NOTA. Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¡ P r e m i e r 
*f osa con preferencia á otra cualquiera mfiquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere, 
por ser 
L A M E J O R B E T O D A S 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de muebles 
í-(TT a T -^n » - para oficina y objetos de escritorio, 
C H A R L E S B L A S C O ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
V Í I A H D O , X S 
a l Bazar Inglés A g u i a r 94 y 
96 en t re Obispo y O b r a p í a , 
(para que V d . l o sepa t a m -
b i é n ) á ver q u é c o m p r o , ó m á s 
c la ro , q u é puedo tomar , casi 
regalado, p o r q u e as í se puede 
dec i r de los precios puestos 
ahora á i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
como liquidación de fin de año, 
y á que me den el A l m a q u e 
que rega lan , que s e g ú n d i c e n 
es u n i n g l e s i t o m u y b o n i t o . 
N o l o o l v i d e n V d s . A g u i a r 
94 y 96, (en t re Obispo y 
O b r a p í a . 
E B A N I S T E R I A de J O S E R O S 
P R I N C I P E ALFONSO 4 6 , casi esquina á ANGELES. -Te lé f . 1717 
Especialidad en la fabricación de muebles para novios.—El que necesite 
muebles fuertes, baratos y bien hechos venga á esta casa. 
En este bien montado y acreditado taller se hacen cuantos trabajos conciernan 
al ramo, por difíciles que sean. 
Especial esmero en la construcción de muebles de maderas, garantizados por su 
solidéz y elegancia. 
Las clases de maderas que emplea este taller son las siguientes: SABICU, NO-
GAL, CEDRO. CAOBA, SABINA, CHICHARRON, GRANADILLO, MAJAGUA, 
y enchapados á los juegos á gusto del peticionario, y garantizado los trabajos. 
- - - D P r e o i o s 1=1 o d u i o I d o s . 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camise r í a en j feneral . - -Anticua casa de SOLIS, 
de S. B l i K Y , calle Habana 75.--Recibe constantemente de los centros de la moad 
las últimas novedades. Trabajos a medida como se pidan. 
¿ Q u e r é i s s a b e r l o q u e s o n 
C A M A S 
y o t ros mueb les de f a n t a s í a , 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e s ? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN 
C O M P O S T E L A 5 7 . - C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
F E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I ' o n . í S e f e O e t . . O i o t o e t 6 X 
cuyo solo nombre es suficiente grarantia para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
sruientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
. T SH0E ^ , 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
P o n s ¿ Ca. 





D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
para j óvenes 
y hombre 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Dibujante Litógrafo. 
Estudio: G A L I A J S O N U M E R O 88, 
E L J A B O N " F A I R Y " Y E L A G U A 
son los dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto á limpieza. Estén siempr« aseados v todas las 
probalidades son que se conservan saludables. 
El jabón "FA1RY" está fabricado con los mejores materiales que se pueden obtener. 
Limpia los poros de tedas las impurezas, ablanda y suaviza el cútis y lo deje libre de ec 
y para el aseo de los niño?. 
Fedldlo en las sedería» y drosfuerias—a 10 centavos cada pastilla envuelta v empaouctada «n ob 
cartón por separado. ' 
Hecho solamente por The N, K . Fairbanlf Company, New Yorl f 
Representante, Charles Blasco, Calle, Habana, Oibspo 2í» 
i ^ M A R I N Á " — M e t o 1 d e l a m a ñ a n a . . — d i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 4 . 
Sr. Director del D iar io de l a Ma-
mka. 
MaJrid, SO de Noviemhre de 190^. 
Por ciento cincuenta y siete votos 
contra treinta y seis quedó aprobado 
en la Al ta Cámara el Concordato que 
ha dado lagar á una oposición tau em-
peñada por parte de la izquierda y que 
viene suscitando amenazadoras protes-
tas de la hueste radical. Los debates en 
el Senado fueron muy notables, en 
cuanto á la doctrina expuesta y á loa 
estudios profundos que se han hecho 
sobre todos los problemas y conflictos 
ya históricos, ya presentes ó futuros, 
que abarcan las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado y la cuestión afieja 
de las congregaciones religiosas. Pocas 
veces ha abordado el Parlamento un 
asunto en que se desplegara con tanta 
elevación de ideas y crítica tan desa-
pasionada, las enseñanzas de la cien-
cia, los datos de la historia y los con-
sejos de una política prudente y expe-
rimentada. Eehuyendo las galas de 
una elocnencia hueca, los treinta ó cua-
renta oradores de la oposición y del 
gobierno que han intervenido en la 
discusión, han hecho verdaderas infor-
maciones que agotaron cuanto podia 
decirse sobre el aspecto jurídico, so-
cial, canónico, financiero, higiénico, 
sanitario, ideal y práctico de todos ios 
casos efectivos y contingentes de la 
manera de ser de las órdenes religiosas 
en la vida contemporánea. 
Mas, á pesar de haber hablado razón 
tan eminente en la ciencia del derecho 
como el jefe de los demócratas. Monte-
ro Ríos, doctores tan ilustres como San-
ta María de Paredes, Sánchez Román, 
Calleja y Pulido, un diplomático tan 
distinguido como el ex-Ministro de Es-
tado don Pío Gullon, un pensador de 
tanta autoridad como el republicano 
Labra y otros varios hombres de expe-
riencia y de doctrina, y á pesar de ha-
ber terciado en la polémica, en nombre 
de la mayoría, varios Ministros hacien-
do declaraciones importantísimas, ma-
gistrados del Supremo, abogados de 
nota, catedráticos de la universidad 
de justa reputación, la prensa popular, 
la de las grandes rotativas, aquella que 
presume de ejercer la dictadura de la 
opinión y que calificó Maura de caci-
cato de publicidad, ha tratado con un 
desdén olímpico toda la campaña del 
Senado, dando cuenta muy sucinta de 
las sesiones, omitiendo no pocas veces 
las reseñas y habiéndole dedicado solo 
algunas líneas benévolas cuando usó de 
la palabra este ó el otro amigo perso-
nal de los diarios aludidos. Esto forma 
verdadero contraste con lá extensión 
que se dá á aquellas verdaderas dispu-
tas del Congreso en que, tratáudose de 
cosas de poco fuste, se profieren dicte-
rios y ultrajes de banco á banco y en-
tre los ministeriales y ios de las mino-
rías. IsTo echemos toda la Culpa á los 
periódicos; porque, sin duda, el páblí-
co se solaza más coa las escenas tumul-
tuarias y no con la lectura de doctrina 
seria; pero es indudable que satisfa-
ciendo la prensa esa tendeucia viciosa, 
Be empeora el sentido popular y acaba 
por desacreditarse el régimen repre-
sentativo. 
Existe en las entrañas de nuestras 
parcialidades políticas la creencia de 
que las verdaderas luchas del Parla-
mento son aquellas que destruyen las 
situaciones gobernantes, producen c r i -
sis, derriban ministros y hacen impo-
sible la vida de los contrarios. Ante 
tal subversión de ideas acerca de lo 
que deben ser las Cortes, todo debate 
mesurado se tiene por oposición de 
agua tibia ó por representación de una 
comedia de mera fórmula, desoyendo 
la voz de la lógica y las lecciones de 
una argumentación razonada. Y sin 
embargo ¿qué gana el país con el obs-
truccionismo y con el afán de conver-
t i r el Congreso en perpétuo reñidero de 
gallos? Aún suponiendo que se logre el 
propósito de derrocar un gabinete, los 
sucesores se verían pronto en el mismo 
caso, y ni se podría votar leyes ni ilus-
trarse la opinión para resolver los pro-
blemas de mayor trascendencia que 
ofrece el desarrollo de los elementos 
sociales y políticos. A nadie puede 
ocultarse que no de ahora sino de tiem-
po inmemorial, se agita en el seno de 
nuestra Patria lo que podemos llamar 
cuestión religiosa alimentada por dos 
.fanáticas intransigencias, la ultramon-
tana ó neocatólica y la revolucionaria 
ó jacobina que en sus propagandas han 
perturbado las conciencias y en sus 
choques han ensangrentado extensas 
regiones de la Península con dos gue-
rras feroces y crímenes sin cuento. 
La primera se obstina en un salto atrás 
con el atavismo de la teocracia; defien-
de la ingerencia del poder espiritual 
en el temporal, maldice de todos los 
progresos modernos, sostiene que el 
Papa puede deponer á los Eeyes y ex-
tiende la infalibilidad pontificia á dic-
tar la verdad absoluta en las relacio-
nes múlt iples de la vida pública y pri-
vada. El otro fanatismo no menos fu-
nesto es el que proclama al estado ateo 
y considera á la Iglesia como el único 
enemigo, invocando la libertad para 
una persecución implacable contra los 
que creen y practican. Son los dos ex-
tremos: La inquisición de Torquema-
da y la convención de Eobespierre, 
más ó menos atenuadas por la suavi-
dad de las costumbres y la mansedum-
bre de los tiempos. El espíri tu teocrá-
tico y la soberanía c iv i l riñeron pavo-
rosas batallas en los siglos pasados, 
amparándose esta última en lo que lla-
maron nuestros grandes jurisconsultos 
regalías de la Corona; pero al cabo se 
vino á términos de concordia al rom-
perse los antiguos moldes y trajo la de-
mocracia cierta paz y harmonía des-
pués de la revolución de 1868 y seña-
ladamente en pos de la restauración de 
Don Alfonso X i l que aceptó y estable-
ció nuestra actual manera de ser inspi-
rada en los derechos modernos y pro-
gresivos. 
La Iglesia fué respetada y aún hala-
gada por los gobiernos de la restaura-
ción y de la regencia, llegando esta 
pacificación á su apogeo en el Ministe-
rio largo de Sagasta, que puede consi-
derarse como la luna de miel del enla-
ce del orden con la libertad, cuando se 
instauraron las leyes del sufragio uni-
versal, del jurado, de las reuniones 
públicas y del derecho de asociación. 
Merced á esta últ ima fué estableciéu-
dose en España uu número extraordi-
nario do conventos y monasterios, mu 
chos de los cuales obtuvieron licencia 
especial de los Ministros de Gracia y 
Justicia y so llegó al punto de contar 
en nuestros dias más frailes y monjas 
que en la época que precedió á la ex-
pulsión de 1837. Las leyes de Valdech 
Rousseau y la campaña persecutoria 
del ministerio de Combes determinaron 
una emigración considerable de reli-
giosos franceses al lado de acá de los 
Pirineos y entonces ya el espír i tu po-
pular que conserva antiguos y tradi-
cionales recelos contra el espíritu ab-
sorbente de las órdenes monásticas 
apoyadas por nuestros integristas ó 
neocatólicos, gente batalladora y audaz 
que parece dedicada á provocar con-
flictos diarios, con un lenguaje de in-
solencias y de anatema á todo cuanto 
no se plega á su apostolado de levita, 
empezó á alarmarse y á precaverse 
contra la situación posible que ha de 
crearse al país si se aunau todas esas 
fuerzas retrógradas con el ejército po-
lítico empeñado en imponer el impe-
rio de la teocracia ó sea de la sumisión 
del poder c iv i l al religioso y espiritual 
que aquellos pretenden monopolizar en 
explotaciones puramente mundanas. 
Así pues, la alarma, la desconfianza 
y la resistencia que informan una viva 
excitación de la conciencia nacional, 
no vá contra la religión ni contra el 
dogma; no vá contra el culto ni la san-
tidad del sentimiento evangélico, sino 
contra el peligro de nuevas y más te-
mibles invasiones de los clericales en 
todas las esferas de la actividad social 
que empiece por avasallar todo poder 
c iv i l . í ío se teme á la Iglesia, sino á 
un partido formidable que á su som-
bra y con pretexto de ser su vanguar-
dia y su cruzada viniera al cabo á 
oprimirnos, ahogando todos los gérme-
nes de la resurrección patria. Hasta el 
mismo Calomarde, aquel odioso mi-
nistro del bando apostólico cuyo nom-
bre pasó á la posteridad como emble-
ma de la reacción más bárbara esta-
blecía la diferencia trascendente que 
existe entre la Santa Sede y la Coria | 
romana, entre el dogma y la discipli-
na. Y remontándonos, etapa por etapa, 
á todos los conflictos surgidos entre el 
Vaticano y la Corona de España, pue-
de verse cómo Reyes tan piadosos co-
mo los católicos Isabel y Fernando, 
tan creyentes como Carlos V, tan de-
votos como Felipe I I , Felipe I V y 
Carlos I I , " y tan religiosos como Felipe 
V y Carlos I V , mantuvierou sepa-
radas estas dos esferas de la sobera-
nía y resistieron á veces hasta con las 
armas en la mano, las intromisiones de 
la corte del Papa en cuanto concernía 
al derecho eminente del poder laico. 
Mas cambiada la forma de los gobier-
nos y radicando la soberanía en la Na-
ción representada por las Cortes, con 
el Rey, las regalías de la Corona no 
tienen razón de ser, puesto que el de-
recho se funda en la voluntad nacional 
y en la legislación denaperát^c^ esta-
blecida. v \ ^ 
De aquí viene que la única solución 
jur íd ica y verdaderamente razonable, 
sea la de que impere la ley común en 
cuanto concierne á lo temporal, así pa-
ra los religiosos como pará los segla-
res. Y esta es la doctrina que, con pre-
cisa claridad y lógica argumentación, 
ha desarrollado don Eugenio Montero 
Rios, como programa de gobierno del 
partido liberal democrático. ¿Se aso-
cian varios ciudadanos para elevar sus 
almas á Dios, para orar y cumplir fi-
nes benéficos! ¿C¿aién osará contrariar-
los1? Su libertad en e»to no solo ha de 
ser amplia, sino respetada y merece-
dora de toda veneración. Pero, si ade-
más de esto se dedican á la enseñanza, 
ya en ese punto han de atenerse á lo 
que las leyes prescriben respecto á la 
instrucción públ ic i , así en la colación 
de los grados, como en la higiene de 
las aulas y en el cumplimiento de los 
programas anunciadores. Si, por otra 
parte, se ocupan en industrias como la 
célebre del licor de loa Cartujos (Char-
treuse) ó de los benedictinos, bien en 
la elaboración y venta de chocolates, 
bien en efectos de bordados, confitería, 
jabones, etc. etc., es natural que rijan 
para todos ellos los preceptos y la t r i -
butación generales establecidos sin ex-
cepciones ni privilegios. Esto, en todos 
sus desarrollos, constituye la base de 
los principios que la democracia pide 
y exige, sin q u e e n tal demanda 
quepa sobreentender ni el más mínimo 
espír i tu antireligioso. 
Realmente á esta oposición constan-
te sostenida contra el privilegio y el 
monopolio ejercidos en otro tiempo en 
nombre de la religión, se debe la trans-
formación maravillosa que de tal modo 
ha mejorado las comunidades monás-
ticas. No podrá menos de celebrar los 
progresos del siglo maldecido y abomi-
nado por los clericales, el que compare 
imparcialmente aquellos frailes oron-
dos, glotones y sensuales que dieron 
margen á la caricatura y á la sát ira del 
siglo X V I I I , con las corporaciones de 
ahora, en una gran parte, laboriosas, 
benéficas y modelos de una pedagogía 
ejemplar. 
Todo el que estudie profundamente 
la historia y compare los periodos del 
imperio temporal de los eclesiásticos 
con su independencia y espír i tu c i v i l i -
zador en los pueblos libres, hab rá de 
convenir en que jamás la Iglesia se 
vió como ahora unida y próspera en lo 
moral, y nunca el pontificado alcanzó 
unidad más disciplinada, n i prestigio 
más reconocido ea todo el orbe de la 
tierra, como én los días actuales. 
Kuestro insigne teólogo Arias Monta-
no, gloria del Concilio de Trente, escri-
bía en el reinado del gran Carlos V : 
''cuando el papa se viste el arnés des-
núdase la casulla; cuando se pone la ci-
mera encubre la t iara." Y entonces, y 
siempre que el Vicario de Cristo encu-
brió su carácter de sumo sacerdote con 
el armiño de una pretendida soberanía 
universal, se vió prisionero de Roberto 
Guiscardo 6 abofeteado por el guantele-
te de Nogaret, ó en el cautiverio de 
Avignon, 6 encarcelado en Saint Ange-
lo por las hordas del condestable de 
Borbón, ó sitiado por uu católico como 
el Duque de Alba, ó humillado por la 
diplomacia europea en Utrech y Wes-
falia, sin que se hable ya de las amar-
guras sufridas por causa de los más fu-
ribundos heresiarcas y de aquellos otros 
católicos que, como en la Iglesia gali-
cana, sostuvieron la autonomía del epis-
copado y la superioridad del concilio 
sobre el sucesor de San Pedro. La muer-
te del infeliz de Pío V I , la prisión las-
timosa de Pío V I I y las tribulaciones 
padecidas por Pío I X , han hecho más 
por la causa de la Iglesia y han envuel-
to á la Santa Sedo en un nimbo de luz 
celestial más esplendorosa que no la 
dieron los triunfos maquiavélicos del 
Borgia, Alejandro V I , el batallador Ju-
lio I I y de cuantos pontífices quisieron 
esgrimir las dos espadas de Bonifacio 
VI11. 
Pero tiempo es de volver al modesto 
tema que dió origen á estas disgresio-
nes históricas no del todo agenas ápun-
to tan sustancial: volvamos al convenio 
ó concordato firmado por el gobierno do 
Maura con la Santa Sede. En el propó-
sito de ambas altas partes contratantes 
se revela un espír i tu de paz y de con-
cordia en que por igual se ha regateado 
para conseguir respectivamente mayo-
res ventajas ó hacer menores concesio-
nes. Pero lo que se ha pactado es inútil 
é inoportuno. En la práctica no tendrá 
ningún efecto para lo porvenir y ea 
cuanto á lo presente, no ha logrado si-
no avivar las pasiones de los radicales 
suscitando suspicacias en los elementos 
neutros. 
Los concordatos en este como en to-
dos los países, están sujetos á las mu-
danzas de los gobiernos y á la buena 
voluntad de las naciones. Sucede en los 
tratados que celebran las grandes po-
tencias, que como falta la sanción y to-
do poder coercitivo para hacerlos cum-
pl i r con lealtad, el más fuerte los inter-
preta á su mauera ó se lanza al rompi-
miento en la ocasión que más le convie-
ne. Y si esta es la triste realidad cuan-
do median países con ejército y masas 
para la ofensiva y la defensa^ ¿qué no 
ha de ocurrir en los conflictos de dos 
soberanos que tienen los mismos súbdi-
tos aunque en órbitas distintas como el 
Rey y el Papa, como la Iglesia y el Es-
tado, disponiendo el uno de la fuerza 
material y el otro sólo de armas espiri-
tuales? 
E l mismo Concordato del 51 estuvo 
quebrantado años enteros, ya en el bie-
nio del é í al 56, ya en todo el r^v^A 
del 68 al 74. Llegaron l u e g o l o ^ S 
pos normales de la restauración v el 
tículo primero que proclama la UnitHil 
católica en España se anuló por el 
tículo X I do la constitución (1ue esta' 
blece la tolerancia religiosa. La iuapéo" 
ción ó vigilancia encomendada á lo¡ 
obispos sobre la enseñanza, pocas veces 
ó ninguna se ha ejercido, y al mismo 
tiempo no autorizando el Concordato 
dicho y hasta hoy vigente, los institu-
tos religiosos meramente conteraplati-
vos, sino aquellos que tengan otros fines 
benéficos ó de candad, se han fundado 
en España algunos centenares de olios 
sin que á esto se opusiera el poder c iv i l 
ni contra lo anteriormente dicho hicie-
ra campaña la Iglesia. 
En sus consecuencias pues, según ha 
quedado patente por los debates del Se. 
nado, este Concordato nuevo nada re-
suelve ni compromete á mucho, porque 
los mismos ministros que hablaron h i -
cieron constar que las congregaciones 
religiosas estarán sujetas á las leyes ge-
nerales del Estado en todo aquello que 
no se refiere á lo puramente espiritual. 
¿Y entonces para qué hacerlo? ¿Y al ha-
cerlo por qué no especificarlo circuus-
tanciadamente eu el convenio? Siempre 
que se habla de la salud es cuando anda 
flaca: siempre que se pondera la nece-
sidad del orden público, es porque so 
teme sus alteraciones, y nunca se alar-
deado amistades y de alianzas sino en 
vísperas de coaflictos y de rupturas. 
Por eso ha sido un lujo inúti l é innece-
sario ese prurito de pactar uu arreglo 
sólido cuando ya la práctica sabia de 
los hechos y la necesidad instintiva de 
v iv i r de acuerdo ambos poderes nos iba 
trayendo á un terreno de mutuos respe-
tos y harmónicas inteligencias. 
Pero todo ello, no tanto por el fondo, 
como por ser obra de un gobierno ene-
migo sirvió do arma política para las 
oposiciones que han tenido razón en 
condenar más la tendencia que no el 
proyecto en sí. Claramente se ha visto 
cuando llegó la hora de la votación; los 
liberales de Moret y Romanoues, así 
1 
nos d i j o e l o t r o d í a que é s t a s él las fabr ica , n o con l a idea de que 
se a l u m b r e n á s í mi smas , s i n o p a r a que esparzan su c l a r i d a d t a l 
c o m o l o hacen e l So l , l a L u n a , nues t ras v i r t u d e s y l a m á q u i n a de 
e s c r i b i r " U n d e r w o o d , , que es l a ú n i c a m á q u i n a de e sc r i t u r a v i s i -
b le y que o b t u v o e l " P r i m e r G r a n P r e m i o " en l a E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de San L u i s E . U . de A . - 1 9 0 4 Y d e b i d o á é s t o los f a -
br ican tes de m á q u i n a s ciegas, tuer tas y gagas, se e s t á n rascando l a 
cabeza y o f r ec i endo p r e m i o s á i n v e n t o r e s para poder c a m b i a r sus 
modelos para ot ros que t engan l a e s c r i t u r a á l a v i s t a . Y en h a c i e n -
do é s t o confiesan que l a ^ U n d e r w o o d " es s u p e r i o r á todas las de-
m á s . 
IMPORTADORES 
l O I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
i | 1 1 
P o l o l a , sr Ooi3Q.^>. 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
«heiembre que saldrá para la 
J l a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o Mico , 
Mayagi ie%, 
y P o n c e , 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C. B L A J S C H y C a . 








f m m nalacio m n pasajeros 
con cómodas y a i a c l m e n t i l a t e cáuiaras. 
Salidas de la Habana para Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cnatro de la tarde, 
fealulas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS, 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en V. clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2.* clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3'. clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeios se reco-
Je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, inlormes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . \V. Fl ima^iui , Oalban y Ci». 
¿gente general. CousignaUrioB, 
San IgnacioSe. 
19 Db C 2411 
Ob»po 21. 
( M p í a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno ftiBtéfc 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
enero el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E , 
Cap i t án : V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieatos di-
recto? de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 3ó. 
10-23 Db 
V A P O R E S C O R R E O S 
áílaCflipÉa 
A N T E S DE 
A H T 0 m 0 _ L 0 P E 2 Y Ca 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA. 
sa ld rá para New York , Cádiz, Barce-
Uma y Géuova 
el 30 de diciembre á las 12 del dia, llevándola 
coneepondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conoaimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-rlo, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23, 
3531 i T ' é t ^ o r 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án Aldamiz. 
sa ld rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
baiulla. Curasao, Puerto Cabello, La 
gua i ra , Carupano, T r in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Las Pal-
mas de Oran Canaria, Cádiz y Bar-
ceiona, 3 
sobre el 3 de enero llevando la corresponden-cia pública. " 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacíüco y para 
Maracaibo, Coro, Carfipano, Trinidad, Guanta 
y Gumana, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán "expedidos 
hasta las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1.' y la carga á bordo hasta el día 2 
De más pormenores informarán sus consî na-tsrioe: 
M. CALVO, OFICIOS KUMERO 
Cap i t án Amézaga . 
Saldrá para 
sobre el3 de enero llevando la corresponaen-
cia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
î os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea fe bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
póñza flotante, así para esta linea como para 
tedas las demás, bajo la cual pueden aiegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sos va-
] cíes. 
Llamamoe la atenciín de loe señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
«ajeroey del orden y régimen interior délos 
Taports de esta Comnafíía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre iodos 
o s bultos de su equipaje,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta d4possición la Corapeñía 
no admitirá btilto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado elnomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N^OTA Se a<i^rte á los señores pasajeros 
xx\ en ei mugue ̂ e ia Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Bantauiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VLlIsTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
dtede las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo ios bultos 
a los cuales faltare esa etioueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje quecl declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
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V a p o r e s c o s t e i m 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á Las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORU AMERICANO 
PARA HAGUA Y CAIBARIBN 
De Habana S, Sagua ( P «aje en lí.. $71)) 
y viceyersa | Idem en 3;....'" i 3.51 
Vivera, íerretería, loza y petróleo 30 ot» 
Mercaderías , 
De Habanaá Caibariénj P^ae en K " Sio'b 
y viceversa 1 Idem en3t.'."'.'.'. $ 5.1) 
Víveres, ferretería, loza, y petróleo 30 ct? 
Mercaaerlas 53 onj 
Tabaco de Caibarién y Sagüa ¿ Habana'23 obs, 
tercio. 
(El carburo paga como meroan r̂a ) 
C i M GEHERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira.. á S 0 5"» 
... taguagas * 0"57 
... U ucea y Lajas o.Sl 
balita Clara o Ta 
... Esperanza y Rodas..!.".""."!." ü 0̂ 75 
Para más in íor ines diríarirse Á sus 
armadores, C U B A Í20. 
Hermanos Zuitietaif Qántiz 
C Ü30i i D 
DE 
UNOS DE HERRE 
8. ea C. 
OA PITAN 
Capitán GONZALEZ 
T o t e los fiOFiinps á las te k\ i í i 
PARA mU Y CilMIÜfi* 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
l í e Habana á Sagaa y viceversa 
Paeajeen l i 5 -̂03 
Id. en Sí | í-óo 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. D-Í3 
Mercancías 0-5Ü 
I>e Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en 1? fio-30 
Id. en 3? } &.30 
Viverea, ferretería, loza, petróleo. C-3J 
Mercancía 0.53 
T A B A C O 
D© Caibar ién y Sag-na á Habana, 25 
centavos tercio. 
£lCarbuf o pagacomo meroanota. 
A V I S O . 
C a r o Seflcral á Flete Cerr i l ] 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Paimira y vice-versa $ 0,52 
Caguaguas - ,, 0.57 
Cruces v Lajas ,0,61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS DE L A HABANA-
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i . Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, G u a n t á n a m o , Santia-
go de Cuba, Santo Uoiningro. San Pe-
dro de Macoris, Ponce, M a y a ^ ü e z 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r COSME D E E E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 d é l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , S a m á , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜEVO MORTERA. 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAÑT 
D í a 20, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá , 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA, 
D í a 30, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas. Gibara, Vi ta , Samá, 
Bañe» , Sagua de T á n a m o , Baracoa 
y Santiag-o de Cuba. 
A i r V E l l T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá bástalas 
tres de la tarde del día de salida, y basta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de ñesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
AVISO AL PUBLICO. 
Desde esta fecha eu lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías o.57 
La carga s e r á puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
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U M i Ü P S i P 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bano los LUNES y los JUEVES á la l le^vl i 
el tren de pasajero?dquesale da la estiTnij 
de Vilianueva á las 2 y 40 de la tarda, para la 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para lleg-irá BaUba 
n6 los JUEVES y DOMINGOS alaminecer. 
La carga se recibirá diariamente ea la eí-
tación de Vilianueva, 
Para mas informes 
Z L L Ü E T A lO. 
C 1855 78-1 O 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y C O I P . 
(B. en O.'. 
Hacen pagos por el cable y giran letras A oor-
tey larga vista sobre No r̂ York, Londres, Pa-
rÍB v sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana 6 islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Segaros contra ía 
cooaioa. 
c 1269 166-1J1 
& L a i t o i C ü s í C u p a i 
Banqueros, —Mercaderes 22. 
Casa criginaimeute estable da en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banco 
Nacionales de los Estados Unidor y dan esp© 
cial atención á 
T m s í M c i a s por el calis. 
c 1S59 78-1 O 
S Y 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cablt, ficlllta cttPtŝ  (U 
crédito y gira letras á corta y larga vista ŝ bre 
las pnnclpaies plazas de esta Isla, y laa a» 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadoa 
Unidos, Méjico, Argi Una, Puerto Rico, (Jal-
na, Japón y »;obre todaalai ci a dadas y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canaria» é 
Italia, 
e «KM 78-23 O 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, A guiar, IOS, esquina 
ú, Amaraura. 
Hacen payos por el caole, x'&cMtaa 
cartas de c réd i to y giran letras 
acorta y lartra vista, 
sobre Nueva York. Nueva ürieans, V«íwíti 
Sléxico, San Juan de Puerto Rico, Londres, ^a 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, ü 
Ha, Nantes. Saint Quintínc Dieppo, Touiouse 
Venecia, Plorenoia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
cl610 166-U As 
8, 0;E,E1LLY. 8. 
E S Q U I N A A M E i i C A D K f i ¿ E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
da crédito. 
Giran Letras sobre Londr&t, Ntw York, Keif 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, BuP» 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroa, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^eto. 
sobre todas las capitalefi y pue'iks; sobra Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
'Penerife. 
-v o j o . oaarta*, Xísjl£?« 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa t̂ 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinid^i 
Cieníuegos, Sanoü SpnituH, Santiago de Cuija 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, w 
bara Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1S68 10 _ 
2 5 < e t l c i o v O í s -
c u b a 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letrafc. á oo:M 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San F'anoujoô  
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás oar 
Sítales y ciudades importantes de los E^aaM nidoB, México y Europa, así como sobre todos 
loa pueblos de España y capital y puertos de 
En combinación con los señores K. B. HoIIÍkw 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa óe dicha ciudad, cuyas cotia» 
clones reciben por cable diarlamo^te. 
c 1857 Ti-lO 
M E N E U D E Z Y 
DE CIENFUEGOS 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para San! ia^o d<; 0^** 
los vapores P C K I S I M A CONCEPCION y R E I N A D E ¡A)S ANGELES 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A l i O , « N ^ 
C K U Z D E L SÜK y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y cargra para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guasch, OBISPO ¿ÍC, entresuelos. 
C1680 -¡6 lO 
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D I A R I O B i ^ L A M A R I N A < — E d i c i É a d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 4 . 
Como los republicanos, eran partidarios 
de que al votarse doüni t ivamente el 
convenio con la Santa Sede en el Sena-
do, abandonaran el salón todos los de 
las minorías, á fin deque no hubiese el 
número suficiente para ser aprobado. 
Kra pueril el recurso porque si en la 
primera votación faltkrón veinte minis-
teriales para los 177 (la mayoría más 
uuo de los que han jurado) que exige 
el reglamento, como quiera que el go-
bierno cuenta con más de 200 votos en 
la Al ta Cámara, habr ía hecho venir á 
los ausentes para otra sesión. Se trata-
ba pues de una pequeña mortiñcaeión 
para el gabinete y de una molestia pa-
ra no pocos que se hallan lejos de Ma-
drid . Aun sin tener eu cuenta este pun-
to de vista, el jefe de los demócratas, 
Montero Kios, consideró que no era 
procedimiento correcto ni decoroso pa-
ra un partido de gobierno, el sostener 
tin debate de veiute días, presentar 
dieciseis enmiendas á un proyecto y pe-
di r la votación nominal para desertar 
luego del terreno y del palenque cuyas 
condiciones se habían admitido desde 
el instante que se acudió á él. ¿Si el 
parlamento se basa sobre un régimen 
de mayoría, cómo luego se repudia el 
sistema negándose á dar el voto de con-
formidad con las ideas sustentadas? 
Votó pues en contra la minoría demo-
crática y la suma total de los síes y de 
los uóes excedió del número prescrito 
por el reglamento. Los periódicos ro-
tativos desde entonnces fulminaron ra-
yos y centellas contra Montero Rios, 
l lamándolo jefe de la democracia teoló 
gica y declarándolo desposeído de la 
jefatura de su partido que ni ellos se la 
dieron ni se la han reconocido nunca 
hasta este instante en que tratan de 
exonerarlo. 
Montero Kios ha acreditado con re-
Bistir á esa presión de vulgar popula-
chería que además de ser maestro sumo 
en el saber y eu la idea, es un verdade-
ro hombre de gobierno, que procede no 
por el halago de la falsa opinión sino 
con arreglo á sus convicciones y á su 
conciencia. 
H . 
L A P R E N S A 
L a j u s t i f i c a d a a l a r m a que en 
l a I s l a y fuera de e l l a h u b o de 
susci tar l a no t a d i p l o m á t i c a de 
los Estados U n i d o s sobre e l caso 
a is lado de ñ e b r e a m a r i l l a , o c u r r i -
do , s in consecuencias graves afor-
t u n a d a m e n t e , en P u n t a de Sal 
(Sant iago de Cuba) , ha s ido, por 
l o v i s to , c o m e n t a d o en l a prensa 
de M a d r i d , pues d i ó m o t i v o á l a 
L e g a c i ó n de Cuba en a q u e l l a ca-
p i t a l para hacer desde El Heraldo 
a lgunas manifes taciones e n c a m i -
nadas á rec t i f i ca r j u i c i o s e r r ó n e o s 
e x p l i c a n d o e l suceso." 
E l representante de Cuba h a 
c u m p l i d o con su deber apresu-
r á n d o s e á poner en c la ro e l asun-
t o ; pero esto no q u i t a que d e p l o -
remos la causa que le ha m o v i d o 
á e l lo y que deseemos r e l eva r l e 
en l o sucesivo de c o m p r o m i s o s 
semejantes, cosa que puede f á c i l -
m e n t e conseguirse con l a aproba-
c i ó n por e l Senado d e l p r o y e c t o 
de L e y , f avo rab l emen te despa-
chado y a po r la C á m a r a de Re-
presentantes, conced iendo u n c r é -
d i t o de 190,000 pesos para sanea-
m i e n t o de a lgunos puer tos y c i u -
dades de la R e p ú b l i c a , y consa-
g r a n d o á ese r a m o u n a a t e n c i ó n 
genera l y sostenida. 
Do este m i s m o parecer es E l 
Mundo que, t r a t a n d o ayer en su 
e d i t o r i a l , de los c lamores que l l e -
g a n de p r o v i n c i a s , reconoce e l 
abandono en que e s t á n en a l g u -
nas poblaciones los c a p í t u l o s de 
san idad é h ig iene , n o s ó l o po r 
fa l t a do i n i c i a t i v a y exceso de 
p a r s i m o n i a en los altos poderes, 
s ino por des id ia de los A y u n t a -
m i e n t o s . 
C o n p l aus ib l e i m p a r c i a l i d a d 
escribe á esto p r o p ó s i t o e l colega: 
Porque no hemos de negar que si en 
tesis general los Municipios carecen de 
recursos para cubrir las exigencias sa-
nitarias de los términos, no dejan de 
disponer de medios á su alcance para 
mejorar la situación higiénica de las 
poblaciones, esmerándose en la limpie-
za que está absolutamente abandonada. 
Eu Matanzas, por ejemplo, llega el de-
saseo á adquirir proporciones horribles, 
á favor del abandono de aquel Ayunta-
miento, objeto de las censuras genera-
les por parte de la opinión. A. la vista 
tenemos una carta en la cual se nos ha-
ce una pintura gráfica de la ciudad de 
los dos rios, un dia digna de la visita 
del forastero por su belleza y su ornato 
y su aseo, y hoy relegada á úl t imo lu-
gar por efecto de la pésima administra-
ción municipal que sufre. 
E l Senado debe apresurarse á apro-
bar el proyecto de ley votado en la Cá-
mara, concediendo un crédito para sa 
neamieuto de algunas ciudades de la 
República; pero algunos Ayuntamien-
tos á su vez deben abandonar una in-
curia criminal que es amenaza para la 
salud pública y que recuerda los negros 
días de la colonia. 
L o que de Matanzas d ice e l co-
lega, podemos d e c i r l o noso t ros 
de Cienfuegos y otros pun tos , de 
d o n d e repet idas veces hemos, re-
cog ido en esta s e c c i ó n quejas y 
denunc ias de focos infecciosos, 
que n i se h a n a t e n d i d o n i ex t e r -
m i n a d o . 
Urge , pues, que e l Senado, a l 
r eanudar sus tareas, so ocupe con 
pre fe renc ia á t o d o o t r o asunto , 
en l a a p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o de 
de l ey de referencia; pero c o m o 
l a c a n t i d a d que se des t ina á d i -
chas atenciones n o basta, n i m u -
cho memos, á las obras de h i g i e -
h r z a c i ó n ' y saneamien to necesa-
r ias en todos los puer tos y p o b l a -
ciones de l a I s l a , u rge t a m b i é n 
que los A y u n t a m i e n t o s d e d i q u e n 
l u g a r preferente en sus p resu-
puestos á esos c a p í t u l o s , n o de-
j á n d o l o s i n d o t a d o s c o m o ahora 
sucede en g r a n par te de el los, 
para atender , m á s que h o l g a d a -
mente , con lu jo , á los de personal 
y otros, m u c h o menos i m p o r t a n -
tes. 
S ó l o a s í d a r á n mues t ras de i n -
teresarse p o r la v i d a y p r e s t i g i o 
de las i n s t i t u c i o n e s , p o n i e n d o á 
c u b i e r t o a l p a í s de notas c o m o l a 
d e l g o b i e r n o de W a s h i n g t o n y 
de exp l icac iones como las d e l 
representante de Cuba en M a -
d r i d , que nada nos favorecen y 
que á t o d o t rance deben de e v i -
tarse. 
Separadas por u n a pleca, en-
c o n t r a m o s estas dos no t i c ias en 
El Gahano Libre, do San t i ago do 
Cuba, 
La p r i m e r a : 
En uno de estos días ha ocurrido, en 
el pueblo del Caney, uu deli to repro-
bable. En ocasión de estar allí unos 
misioneros metodistas, dedieados á la 
propaganda de sus doctrinas religiosas, 
varios chiquillos les arrojaron piedras 
y pretendieron impedir el libre ejer-
cicio de su derecho á los propagandis-
tas. 
"Nosotros, que no profesamos ninguna 
religión positiva, pero que aspiramos 
á mantener el respeto debido á todas 
las creencias, protestamos contra se-
mejante barbaridad, indigna de un 
pueblo tan civilizado y hospitalario 
como el de Cuba. 
M u y en su l u g a r l a protesta . 
E n t r e otras razones, po rque 
ese a t r o p e l l o es a n t i c o n s t i t u c i o -
n a l y p o r q u e a l f rente de nues t ro 
C ó d i g o se i n v o c a el n o m b r e de 
Dios , sagrado para todas las re-
l i g iones . 
L a segunda: 
Se nos informa acerca de que el clero 
católico de esta ciudad ha solicitado el 
auxilio de la policía, para garantizar 
mejor el orden en las fiestas que esta 
noche habrá en algunos templos (la 
misa del gallo.) 
í ío creemos que aqui, en plena ciu-
dad y en un vecindario tan culto y to-
lerante, se atreva nadie á perturbar el 
orden con alguna manifestación hostil, 
de carácter antireligioso, como la que 
hubo en el Caney, hace pocos días, se-
gún referimos eu otro suelto. Y por 
eso nos ext rañan los temores del clero 
católico, y declararnos que nos parece-
ría muy incongruente y chocante el he-
cho de celebrarse una fiesta religiosa 
con la garant ía de la fuerza pública, y 
tanto como la de poner un par de pis-
tolas al adorable y manso Cristo. 
Y a en esto n o podemos estar 
de acuerdo con e l colega, p o r q u e 
no es consecuente. 
D o n d e se apedrea á u n m i n i s -
t r o p ro tes tan te que se c r e y ó se-
g u r o s i n r e c l a m a r para su p ropa-
ganda e l a u x i l i o de l a fuerza p ú -
b l i c a , c a b í a t e m e r se apedrease de 
i g u a l m o d o á u n m i n i s t r o c a t ó l i -
co, si p r e s c i n d í a de ese r e q u i s i t o , 
per fec tamente lega l , pa ra preve-
n i r l a c o m i s i ó n de u n c r i m e n . 
Y como é s t e p u d i e r a cometer -
se p o r q u e en Sant iago de Cuba, 
como en el Caney, h a y c h i q u i l l o s 
que n o p iensan lo que hacen, 
s e g ú n acontece en las c iudades 
de ma3^or c u l t u r a ; a l colega n o 
d e b i ó chocar le e l hecho de que-
re r celebrar u n a fiesta r e l ig iosa 
con l a g a r a n t í a de l a fuerza p ú -
b l i ca , y a que po r l a v i s t o n o bas-
taba l a de l a C o n s t i t u c i ó n , que 
d i c h a fuerza se encarga de hacer 
c u m p l i r y respetar; s ino a p l a u -
d i r l o , c o m o lo a p l a u d i r í a m o s 
nosotros si el des ign io c r i m i n a l 
de p e r t u r b a r l a m a n i f e s t a c i ó n 
e x i s t í a d e b i ó , en este caso, protes-
t a r con t r a la i n t e n t o n a , corno p r o -
testamos t a m b i é n para ser l ó g i c o s 
y consecuentes. 
De El Vigilante, de G u a n a j a y , 
t o m a m o s l o que s igue: 
Diálogo tomado al vuelo en una calle 
de este pueblo, entre Doña Oiv.e lanza 
de Farmacia de Bejucal y Doña Opi-
nión Popular de San Felipe. 
Opinión .—Amiga Ordenanza, pare-
ce mentira que usted en la serie de con-
diciones que pone á los Boticariot, cuan-
do abren una botica, no les ponga a l -
guna que nos libre de explosiones. 
Obdenanza .—Señora mía, la tengo; 
precisamente hay una que dice: que no 
podrá ningún módico dar consultas en 
las boticas... 
Opinión .—¡No, hija, no! se va-
ya usten por la tangente; eso 1 o sabe-
mos aquí en San Felipe y no lo consen-
tir íamos si álguien lo quisiera hacer, 
pues aún no se ha dado el caso. Lo que 
yo le quiero [decir á usted es si usted 
impone alguna;condición que nos libre, . 
aunque no del todo, de un envenena-j 
miento ó cosa así. 
Obd.—¡8í, hijita, ya lo creo! Figú-
rate que tengo un par rañ to que dice: 
^el Ldo. ó Dr., dueño de una Farma-
cia, vivirá en la población donde esté 
la Farmacia, ó tendrá al frente de ella 
un titular ó sea un farmacéutico reci-
bido." 
Op.—Pues señora, no lo parece. 
Okd .—¿Porque, hijita? 
Op.—Porque aquí tenemos uua boti-
ca, que no tiene Licenciado alguuo, que 
la represente y di r i ja . . . 
Okd.—¿Eso es verdad, hiiita'? 
Op .—Y tan cierto como que la JBoti-
no está en muy bnen estado. 
Ord.—Pues, hija, tu verás cómo es-
to se acaba, digo, si acaso el dueño no 
tiene influencias, porque si las tiene... 
Oí ' .—¡¡¡Tableaulü 
Bot icas a s í en las poblac iones , 
son peores que pantanos s in de-
s a g ü e . 
¡Y h a y tantas en Cuba, en se-
mejantes condic iones , s e g ñ n e l 
doc to r F e i j ó o y otros pe r i tos en 
l a m a t e r i a l 
S e ñ o r e s de l a S a n i d a d : ¿ l a s sa-
neamos ó q u é ? 
E n l a b r i l l a n t e c r ó n i c a que 
Cojide Rostía p u b l i c a en e l n ú m e -
r o de aye r de La Lucha, encon-
t r a m o s estos hermosos p á r r a f o s 
dedicados a l generoso y denoda-
do gene ra l L a c r e t M o r l o t , ente-
r r a d o e l lunes ú l t i m o : 
Adal id de las dos guerras y que ers 
la lista de los sinónimos podía hacer 
suyo el de Bayardo. Como el lejenda-
rio héroe de cien victorias, el pa lad ín 
de las libertades cubanas desconoció el 
miedo, ignoró la ambición y repudió 
la crueldad. En la pelea el más rudo 
y feroz de los enemigos; terminada é s -
ta, el más blando y amable de los in-
dultadores. En su nít ida hoja de ser-
vicios ningún rastro negro de pólvora 
quemada señalando un fusilamiento. 
La frente de un serafín no es más blan-
ca que la fué, hasta la caída en la tum-
ba, el rostro de su conciencia. 
Pero todo esto se ha dicho y repetido 
por labios verdaderamente autorizados 
para hablar de las virtudes públ icas y 
privadas del malogrado general Lacret. 
Se ha hablado de él—á propósito de su 
lamentable desaparición—como de un 
T E L E F O N O « O S 
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^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ES Q V E C O N O C E F D . S I ÜK 
D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
p l o M f a i e i la esfera i d r i l o p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
' C s . m l o o s x i :m.3po3t*tj&c3.€>:k*9£9. 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l a n g r a n 
B i i r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos á e todos t a m a ñ o » , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , e l par, so l i t a r ios para cabal le ro 
•desde é á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s ée f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a ^ e spec ia lmen te f o r m a mr.rquega, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas per las a l cen t ro , 
r a b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
3 I i A L T O S . E S Q . A A G U I Á R -
i 
P A R A CU11AK U N R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
fe. W. GROVE se halla en cada cajita. 
~ ~ M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde (¡0 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
comedor ,, 32 „ 800 
,, antesala 25 ,, 400 
Las personas que necesiten mueblas, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorDfli. C o m i ó » S2 á 58. 
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D E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAM A Ñ O S , 
desde 1 í i lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades eu la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO £ HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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S O N L A S M E J O R E S D E T O D A S 
Importadores de F e r r e t e r í a , Oficios 18, frente á la Lonja de Víveres . 
D e p o s i t a r l o d e ! C o b ' i e r r a o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: G A L I A NO 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SA.GHJA LA QRcVND % OAROSÍíAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CCJ3 i , MANA A Ni L LO. 
Agentes especiales en todoiloí paüt»? coiaecjialaj da la Réplblici dj J i r i , y cjrrajpvi-
ealesen las principales ciudades da AtnSruu, Burjp i y al ljJxcrern> Ofiaabd. 
Olrece toda clase de facilidades bancarias ai conafifcío y al pabuax 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqent 
ixiro de Letras. Cartas de Crédito. 
JPziífoa por Cable. Caja de Ahorros. 
c 2300 
Compra y Venta de Valores. 
ID 
C-2427 
UNICO R E M E D I O I N F A L I B L E P A R A J A Q U E C A . - L I C O R 
MENSTRO A L D O L O R D E C A B E Z A , N E U R A L G I A Y C U A L -
Q U I E R DOLOR A G U D O . 
No contiene antipirina ni sal ninguna debilitante. 
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P R U E B A D E F U E G O 
SON LAS MEJORES ÜNIVERSALMENTE CONOCIDAS 
— Y QUE G A R A N T I Z A N I A MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N sou de cons t rucc ión verdaderamente maravillosa; r e ú n e a 
mejoras y ventajas muy valiosas. N i n g ú n otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas eu el cuerpo, remaches n i torni l los que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede ab r i r las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales eu Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S. e n C. I m p o r t a d o r e s , de F e r r e t e r í a , Of i c ios 1 3 
G R A N D E S S O R P R E S A S DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
$>, Tales y (3la. M B 
O E ^ O X - a X ^ E J ^ X O T (91) 
[ Í S 1 1 1 8 m i m 
Novela his tór ico-social 
POR 
C A R O L I N A INVERNIZTO. 
SEGUNDA PARTE 
í stíi novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, \eude en "La Moderna Poe-
bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA1 
—¿Acaso no lo merece? No podr ía 
3íl hacer vuestra fecilidaclí 
—¿Que os importa de mi felicidad!— 
replicó Dora coü impet n y amargura. 
—¿Por qué tanto» cuidados por mí, 
hasta pretender eotregunne á un hom-
bre á quien guardo el más profundo 
reconocimiento, pero á quien ho amo, 
ni amaré nunca? 
A l hablar así había echado atrás el 
velo y su espesa cabellera, deshacién-
•lose, le cubría el cuello y la espalda, 
mientras permanecía con los bracos 
<"iídos y los puños cerrados, en actitud 
c!e orgullo amárgaráente atacado. 
E l duque, al contemplarla, experi-
mentó un dolor agudo. 
—No decís la verdad, Dora. No 
conocéis á vuestro corazón. 
vos lo conocéis acaso? Si fuese 
, *|3Í,' uo me hablaríais esto; no me 
propondríais amar á otro. 
Rolando sufría inmensamente. 
—Dora ,—murmuró con pesadumbre, 
—¿habéis perdido ya la fe en mi amis-
tad, en mi honor, en mi protección? 
—No... pero querr ía adquirirla en 
vuestro amor,—respondió Dora humi-
llando los ojos, con el semblante cu-
bierto de ardiente rubor. 
—¿Acaso yo no os amo, Dora?—ex-
clamó el duque con profunda angustia, 
—pero no es mi amor el que necesitáis, 
querida nifia. 
—¿T por qué?—preguntó la mucha-
cha con acegto tan ingenuo, elocuente, 
que penetró hasta el fondo del alma de 
Rolando. 
—Porque, prenda mía, yo no puedo 
amaros más que como un hermano, co-
mo un amigo, y vuestra alma necesita 
expansionarse, necesita un corazón 
amante, y Julio. . . 
La muchacha se puso en pie con ím-
petu. 
—No me hablé i s más de él, de na-
die,—interrumpió,—no quiero oír na-
da... mi destino es ser infeliz, m i vida 
está desheredada, maldita. 
—Dora... Dora ,—murmuró el du-
que, extendiendo las manos para coger 
las de ella. 
Ella retrocedió. 
—Dejadme, y acordaos de la prome-
sa que me habéis hecho: vos me debéis 
una explicación y me la daréis. 
E l duque se disponía á responder, 
pero el ruido de pasos que se acercaban 
le hicieron contener las palabras en los 
labios. 
U n minuto después, á la entrada del 
invernadero, se presentó el conde de 
Ripafralta. 
—¡Ah!—dijo con una sonrisa al ver 
á la muchacha en pie, con las mejillas 
rojas,—me cómplace verte tan colora-
da. ¿Ya no sufres? 
—En absoluto, papá . 
E l conde de Ripafralta estrechó la 
mano á Santerno. 
—Os debo la vida de.mi hija,—dijo 
con expresión de verdadero reconoci-
miento, 
—No digáis eso, conde, que me aver-
gonzáis. La señorita habr ía curado lo 
mismo sin mí. 
Dora sonrió irónicamente. 
—¿Ves, papá? Desprecia nuestra 
gratitud. 
E l duque le dirigió una mirada de 
afectuoso reprocho. 
—¿Por qué habláis así señorita?— 
respondió con voz conmovida.—¿No lo 
creéis, verdad! 
Estaba claro que Dora sufría, pero 
no quería darlo á conocer. Pero mien-
tras Rolando le extendía la mano para 
despedirse, la muchacha tuvo que aco-
gerse á su brazo para no caer. 
H a b í a sido atacada de uno de los 
acostumbrado» delixlos <iue asustaban 
al conde. 
Quería correr en busca de auxilio, 
pero el duque le detuvo. 
—No es nada—dijo sosteniéndola 
entre los brazos—no llaméis á nadie. 
Y depositó á la muchacha en el mus-
go, teniendo levantada la cabeza contra 
su pecho. 
— Y yo que creía que se hallaba cu-
rada ,—murmuró el conde. 
Banterno, mientras sacaba del bolsi-
llo un pequeño frasco que destapó con 
precaución, preguntó al gentilhombre: 
—¿Le dan á menudo estos accesos? 
—Antes sí; pero después de su vuel-
ta del colegio le asaltaban rara vez y 
con menos intensidad. 
He preguntado á muchos hombres 
de ciencia y algunos me dijeron que la 
muchacha no se curaría, y otros que á 
medida que avanzara la edad se des-
vanecerían por completo. 
—Yo también lo creo,—dijo el du-
que, mientras vert ía algunas gotas del 
contenido del frasco en los lábios pá-
lidos de Dora. 
U n estremecimiento convulsivo re-
corrió el bello cuerpo de la muchacha; 
sus ojos se volvieron á abrir y se in-
corporó hasta sentarse. 
A l ver cerca á Rolando, que la mi-
raba con aire de inmensa ternura, en-
rojeció; é inclinando la cabeza: 
—¿Sufrís aún?—preguntó ansioso. 
—No... 
—¿Os parece ^ a » «atáis bien del 
todo? 
—Sí, estoy mucho mejor, y os pido 
me disculpéis la molestia.... 
—Me disgusta por vos, señori ta ; por 
lo demás, aunque yo no soy módico, 
puedo daros un remedio que os cura rá 
por completo vuestros accesos. 
—¿De veras!—exclamó el conde con 
alegría, á la vez que Dora permanec ía 
melancólica. 
El duque se dirigió al gentilhombre. 
—¿Habéis visto el efecto de pocas 
gotas de este líquido? Pues bas tará 
que la señorita tome la misma dósis 
cada dos días, durante un mes comple-
to, y os garantizo que se verá libre 
para siempre de esa molestia. 
E l semblante del conde brillaba de 
alegría. 
—¡Oh! ¡cuánto os debemos! —ex-
clamó. 
Rolando había cogido una mano de 
Dora. 
—¿Me prometéis serviros de mi re-
medio!—preguntó con voz t rémula . 
Le miró con sus bellos ojos, enton-
ces centelleantes. 
—Os lo prometo,—respondió;—pero 
vos que sabéis encontrar remedios pa-
ra las enfermedades del cuerpo, ¿no 
tenéis también algún l íquido para los 
sufrimientos del alma? ¿Podéis darme 
algo que apague m i memoria, me atro-
fie el corazón, me haga olvidar?... 
Rolando so había puesto pálido. 
E l conde se había sorprendido y 
agitado al oír á la muchacha hablar de 
aquel modo. 
E l duque se apresuró á responder: 
— A vuestra edad, señorita, no hay 
mal sin remedio. Cuando se guarda 
una constante memoria de los dolores 
y de las alegrías, es señal de alma gen-
t i l y buena; pero no os contristéis, 
querida niña, con vanas quimeras; su-
frirá vuestra salud y no daréis paz al 
corazón. ¿No tengo razón? 
Intentó sonreír y alargó de nuevo la 
mano á la muchacha. 
Esta la tomó sin mirarle. 
—Sí, quizás tengáis razón,—respon-
dió,—pero lo que yo siento, nadie lo 
siente; lo que yo veo, nadie lo ve... 
—Os equivocáis, señori ta; yo, por 
ejemplo, siento que vos tenéis necesi-
dad de curtir de la lobreguez que os 
oprime, porque veo que en torno vues-
tro no hay un sólo corazón que no os 
desee ver alegre y feliz. 
Dora no dijo más, no se movió de su 
asiento. , 
E l duque la miró una vez más con 
ternura; después, acompañado por el 
conde, salió del invernadero. 
y antes de separarse del gentilhom-
bre le dijo con voz muy grave y seca: 
—Atended, señor conde: Dora nece-
sita de una vigilancia continua y cui-
dado infinito. 
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nuevo Belisario olvidado por la inno-
ble jaur ía que ha seguido al triunfo; se 
ha señalado en él su pudor patriótico 
casi mórbido, su timidez casi enfermiza 
y se ha temido señalar su desprecio 
casi olímpico ante el "condottierismo" 
que agrava dolorosamente la "maffia" 
republicana. U n huracán de ambicio-
nes cayó sobre el vasto botín que el 
americano, alejándose, dejaba á los 
mejores de la Patria nueva. Los peores 
vinieron. Y para un puesto acertado 
premiando un mérito indiscutible, una 
tenacidad sublime á toda prueba, 
cuántas prebendas arrojadas al azar en 
la loca embriaguez que no sabe lo que 
otorga y lo da al miedo, al favor... y á 
cosas aún más viles. A l mérito se 
sustituyó la audacia, y como en la Jn-
dea farisaica los que debían de ser los 
illtimos fueron los primeros. Y la 
República, en vez de jugar con sus hi -
jos más preclaros—loa Lacret, los 
4'Mayla" y tantos otros, ¡ay! que en la 
rica Eepública viven y mueren mise-
rablemente—en vez de jugar, repito, 
con ellos el papel sublime que juega 
Eebecca, en "Ivanhoe", los humilla, 
los desdeña, loa olvida uá coeur 
leger". 
* » 
Cierto que unos funerales regios com-
pensan años y años de una penuria que 
enternecería á fieras; cierto que para 
la etiqueta gerárquica del más allá será 
una satisfacción provechosa acaso y 
fructífera para el muerto leer que la 
primera autoridad municipal y la pr i -
mera figura mil i tar del pala han presi-
dido el duelo; que todo un p u e b l o -
muerto el héroe—decoró como una ta-
picería animada todo el trayecto—de 
la Capitanía General á Colón, y que 
dos discursos—que nadie oyó—cayeron 
como dos paletadas más de pesada tie-
rra sobre su lecho últ imo. . . . Qué más 
quería el que hemos acompañado como 
si fuera un príncipe, al descanso eterno? 
Se ha abierto ante sus despojos la pe-
numbral capilla—joya arquitectónica 
del cementerio;—ha asistido la prensa, 
la Cámara, el Senado, los Comités, de-
legaciones de toda la Isla, la Universi-
dad, el Instituto, el Ejército, la Poli-
cía . . . . E l Presidente de la Eepública 
se hizo representar; allí se hallaban 
Gobernador Civi l , Alcalde de la Ha-
bana, Sanguily, Zayas, Máximo Gómez, 
Betancourt, Alfonso, Quintín Bande-
ras, Junco, Collazo, Secades, Estram-
pes, en una palabra, sus compañeros 
de las dos guerras, los Veteranos, los 
que iban todos los días á verle y los 
que no iban nunca, llenos de celo—por 
que se trata de un cubano á quien todos 
admiraban, á quien todos adoraban.... 
y á quien todos han dejado morir con 
un desdén enorme—sólo igualado por 
la enorme resignación cristiana de 
aquel á quien la Patria ha cerrado las 
puertas de la vida y el Dios de los 
Ejércitos abierto las puertas de la Glo-
ria! 
Queda una viuda... quedan unos h i -
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a la loado sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e j o r cpae se h a h e c h o . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l f 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s abor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A I J O S E e n l a BOT! 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
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jos... jHabrá que escribir sobre esas 
frentes, que sombrean crespones, el 
' ' i n r i " rojo tan dolorosamente inmere-
cido, de "Huérfanos de la Patr ial" 
Loa huérfanos de un libertador deben 
ser, por derecho de sacrificio, los hijos 
preferidos de la Libertada. 
Lacret Morlot cumplió augustamente 
con Cuba. La arrancó á la indigencia 
moral, haciéndola libre. 
Que Cuba cumpla augustamente tam-
bién con Lacret Morlot. Que arranque 
á la indigencial material, los familiares 
del héroe, haciéndolos libres. 
La peor de las esclavitudes es la in-
digencia. Y la indigencia envuelve en 
el más negro de los horrores, el grupo 
á lo í í íobe que forman la más dolor osa 
de las madres y los más infortunados 
de los hijos!... 
Un recuerdo para ellos, oh! grandes 
y poderosos do esta tierra. 
T a n hermosas palabras c o n m o -
v e r á n u n m o m e n t o , h a r á n acaso 
d e r r a m a r l á g r i m a s de i n d i g n a c i ó n 
6 de t e r n u r a ; pero e l far iseismo 
r e p u b l i c a n o de que h a b l a e l escri-
t o r , n o t a r d a r á en o l v i d a r l a s 
p r o n t o . 
Y hasta o t ra . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
En reciente entrevista celebrada por 
el general Máximo Gómez y el más su-
gestivo de nuestros jóvenes escritores, 
el Caudillo ha rectificado la interpreta-
ción que gran parte de la opinión cu-
bana dió á sus manifestaciones políticas 
de estas úl t imas semanas, y ha fijado 
el verdadero alcance del programa elec-
toral que se promete desenvolver, en 
favor — dice él — de la perduración de 
los principios revolucionarios y garan-
tía de la genuina democracia. 
E l señor Gómez de ninguna manera 
quiere crear un partido de militares 
frente á otro de paisanos; y ya esta de-
claración es de suma importancia, por-
que habíamos juzgado descabellado, 
propicio á producir serias alarmas y 
sangrientos conflictos, y germen segu-
rísimo de fatales atentados á la libertad 
y al derecho, el propósito que se le 
a t r ibuyó de mantener latente en la paz 
la organización mili tar de la manigua, 
creando, para la gobernación del Esta-
do, una casta privilegiada de triunfa-
dores, mantenida por la disciplina y 
encaminada al monopolio de los intere-
ses públicos. 
Eeconoce él que fueron más numero-
sos los pacíficos simpatizadores de la 
Eevolución, que los que la defendieron 
con las armas en la mano, peseá las ro-
bustas listas de acreedores, favorecidos 
por el Emprést i to . Y aspira á consti-
tuir, con unos y otros, un gran partido, 
el partido liberal, contra otro, formado 
por los ex-autonomistas (fue estuvieron 
al lado de España. Y reserva un tercer 
término para los españoles—supongo 
T 
para P á r v u l o s y Nmos 
Oso por mas de Treinta áfíos 
Lleva l a 
firma de 
m i m m i de m w i w 
se enraa tomando la PEP3INA. y Küí-
BARBO de BOSQUE, 
ü la medicación produce excelentes 
resudados en el tratamieEto de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilas, mareos, vómitos 
de las embarazxoaí, diarreas, estreñi-
mientos, íienrastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
feraio rápidamente se po;e mejor, di-
giere bien, asimila más el aliráctoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rícotaa. 
Doce años de éxito creoieaie. 
Se vende en todas las boíics de la íjla 
3012 
que inscriptos 6 no, diga lo que guste 
el Tratado de P a r í s — los cuales deben 
permanecer en la condición de venci-
dos, hasta las kalendas griegas, y t ra -
tando de elevarse á nuestro nivel, igno-
ro por qué procedimientos ennoblece-
dores ó humillantes; si bien bastante 
poderosos para homogeneizar y confun-
dir en un nivel común, elementos d i -
versos, tan diversos como son siempre 
vencedores y vencidos. 
La idea del viejo luchador, así des-
pegada de los tintes del militarismo qu« 
creyó advertir en ella la opinión popu-
lar, se asienta, á m i pobre juicio, en 
base poco sólida. 
E l general Gómez prescinde de un 
factor respetable por su gran número 
de componentes. Olvida la realidad de 
las cosas y los datos imborrables de 
nuestra historia, fresquecitos todavía. 
Pase que constituyan una sola agru-
pación política los guerreros, desde el 
generalísimo hasta los coroneles ju r íd i -
cos, los prefectos y los peatones que 
conducían la correspondencia, juntos 
con los emigrados, los agentes del par-
tido separatista y los contadísimos, los 
muy contadísimos que en las poblacio-
nes ocupadas por los españoles auxilia-
ban á la Revolución, ó nos negábamos 
á prestar apoyo á la causa de la vieja 
nacionalidad, aceptando .cargos y ho-
nores. 
Pase que los autonomistas que no 
emigraron, y los españoles que á ellos 
se unieron para implantar tardíamente 
el régimen á é i . self governmmt, deser-
ten de las filas radicales ó moderadas 
donde se hallan, y constituyan otro 
partido, no sé con qué finalidad; por-
que ni pueden alentar la utopía de re-
conquistar el país para España y res-
taurar el sistema que Sampson y Shaf-
ter derribaron, n i podrían laborar para 
la anexión, que es precisamente la gran 
vergüenza que siempre temieron, que 
desde Saco hasta Gálvez quisieron por 
todos los medios evitar. 
Pero es que el general Gómez olvida 
al elemento más numeroso: á los milla-
res de cubanos que durante ios 17 años 
de propaganda autonomista, y en el pe-
ríodo de la guerra, enemigos fueron, 
tanto de la Junta Central como de la 
Delegación separatista; y que luego, al 
entregarse á cubanos y españoles evo-
lucionistas la administración del país, 
ni á la Revolución se fueron, ni en las 
filas autonomistas ingresaron, sino que 
siguieron al lado de la España reaccio-
naria, la de Cánovas y Romero, al ser-
vicio de la Colonia intrausigeule, abso-
lutamente enemigos de todo asomo de 
justicia y libertad para su tierra. 
Pida, pida el viejo caudillo á los ar-
chivos municipales, datos estadísticos 
de las elecciones efectuadas en ios últi-
mos días del general Blanco; averigüe 
por cuántos votos resultaron electos al-
gunos representantes en las Cortes es-
pañolas de las ciegas resistencias colo-
niales, y encontrará que no fueron pe-
ninsulares todos los votantes, y que 
millares de derrotados, ó retraídos por 
despecho, muy cubanos ahora, siguie-
ron afiliados á la U , C , abrazados al 
Gobierno metropolítico por ios vínculos 
comunes de un horror y de una aversión 
invencibles, hacia la personalidad del 
pueblo cubano. 
Ahora bien: ¿á cuál de los nuevos 
partidos destina esos elementos el gene-
ral Gómczt ¿Al ex-autonomista? Temo 
que allí no serían admitidos. Si en 17 
supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Por más de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones de la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usual mente suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
son á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J. C. AYERyCa.. Lowell. MaaD., E. U. A. 
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R L E . -
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
Wo esían expulsando los venenos de la sangre. 
A^TonrnH^1168 ffec^os-- les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres • 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
hombres y mujeres á quienes 
De venta «n todas Im Farmacias y 
Droguerías. 
. Feíter-r/JcCídian Co„ Buüelo, N. Y. 
E. D. da A. 
P R U E B A S I N V E S T I G A B I E S 
ba^f ^ ^ ^ ^ 49 calle Lamparilla, Ha-
cia la espaldilla, por unos dos a ñ o s T m ^ de e?Pald« 
lor era casi perenne. Al inclinarme 6 vo^,- cayo Período el do-
para volver á enderezarme ten W e L del «"«lo, 
^ L n A ? ^ M o r ^ Por fil.^ten^oín^S^^ M 
solo ponió que he utado ba LecL 
Ante el inmenso bien que me ha hecko " m / h i n ^ ^ ^ por completo, 
giar este excelente específico ' hal10 P^abraa conque elo-
^ P o l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ lo que yo 
fieBtosmeesgraPto a c o » " S c s & c u r W y 
rmones, si deeean volver ásu salud normal'' ter para ôs 
1Í0TA: ^ S ^ T ^ i S & ^ S ^ ' ' 
afíos de propaganda pacífica no se Ies 
pudo atraer por la convicción de idea-
les, los laxos de la sangre y • ! amor á 
la libertad; si en unos meses do expe-
riencia gubernamental, con el desastre 
encima, no se les redujo á pensar y á 
sentir con Cuba ¿cómo pueden contar 
con ellos, ni d© qué les servirían, en 
plena Eepública, no teniendo otra pers-
pectiva de triunfo que la reconquista 
de la tierra para España, el aniquila-
miento de la Únión Americana, la ab-
juración criminal de sus ideales de l i -
bertad y soberanía, la vergüenza sin 
límites de una traición sin precedentes? 
¿Los llevará el General al partido 
Liberal Revolucionario, aceptando que 
todos ellos enviaron quinina á la mani-
gua, y dando por labor revolucionaria 
y consciente, su adhesión á los santones 
del coloniaje, su disfrute de los destinos 
públicos, su concurso fatal á la obra de 
intransigencia con que se escarnecían 
los derechos y sentimientos del pueblo 
henrado? 
Conveniente es que se aclare este 
punto oscuro del programa electoral del 
viejo luchador, para que él pueda ser 
comprendido, pesado, bien digerido por 
la opinión cubana, y puedan las fuer-
zas políticas tomar la orientación que 
su razón y su patriotismo les dicten. 
Por lo que á mí hace, lo confieso: lle-
gué á creer de buena fe que todo eso 
del pasado hab ía pasado; que eran cosas 
fiambres, revolucionarios y pacíficos, 
autonomistas y conservadores; figúreme 
un punto que la reconciliación sincera 
llegaría á ser verdad, que el programa 
de Monte Cristi era un Evangelio y las 
promesas del general Gómez en Yagua-
jay oferta irrectificable; que no habr ía 
ya en Cuba n i vencedores n i vencidos, 
ni más enemigos de la Eepúbl ica que 
los anexionistas vergonzantes y los que 
con sus codicias é intransigencias soca-
van el prestigio de la nación y envene-
nan la moral pública. 
Mas ayer me convencí de que la Ley 
se falsea, la Constitución se viola y el 
Derecho se pisotea, cuando conviene á 
una oligarquía ensoberbecida; ayer me 
demostró la opinión de mi propio pue 
blo, de mi propia región natal, que el 
prestigio personal de un rico derechis-
ta de la Colonia—siquiera como hom-
bre muy digno de mis respetos—pesa 
más en la vida republicana del país, 
que treinta años de honrado incensante 
bregar por la libertad. 
Hoy me dice el general Gómez, y á 
ello asienten sus parciales, que para ser 
liberal es indispensable la ejecutoria 
de revolucionario, ó un certificado fal 
so de haber enviado quinina, aunque 
vistiera de guerrillero el que la envió. 
Ergo ¡bien se está San Pedro en 
Roma! Riquiera el que así exclama, 
apenitas se llame Fedro. 
.1. N . ARAMBUkU. 
tes*' 
L A Z A F R A 
El día 26 se embarcaron en Matanzas 
1,000 sacos de azúcar de la presente 
zafra, procedentes de varios ingenios 
de apuella provincia, en el vapor in-
hlés King Frederick, con destino á New 
York, por los señores Lombardo, Are-
chavaleta y C? 
En los primeros diecinueve días de 
zafra del central Tuinueú, enclavado en 
el Término de Sancti Spíri tus, ha al-
REUMATICOS QUE SE C D R M 
Ya No Es una M a r i v i l la fil Curar 
Esa Penosa Dolencia 
Un tiro á tiempo ahorra ciento. La 
dificultad generalmente consiste en sa-
ber cuando apretar el gatillo. Pero no 
siendo todos lo suficiente acertados en 
saber cómo y cuándo atender á las lla-
madas de un cuerpo enfermo antes de 
que nos empiecen á crugir, reconózcase 
por lo menos que, relegando al futuro 
la curación de nuestras dolencias, no 
hacemos sino dificultad más y raás la 
curación á cuesta de la Salud y del 
Bolsillo, El Ecumatisuao cede al tra-
tamiento de las Pildoras Posadas del 
Doctor Will iams, tanto en jóvenes co-
mo ancianos, con la natural diferencia 
de que la curación toma raás ó menos 
tiempo en proporción á los afíos que la 
dolencia ha tenido curso libre en el sis-
tema individual-
Aquí tenemos el caso del conocido 
Oficial del Eegistro de la Propiedad en 
Santiago de Cuba, el sefior Pedro Yo-
dú Hernández, residente calle San Par-
to] orné 3: 
''Como tres afíos estuve sufriendo 
de un fuerte Eeumatismo- Sentía mu-
chos dolores en los músculos, sobre to-
do en tiempo de invierno, l luvia y hu-
medad. Algunas veces los dolores 
eran tan agudos que me impedían el 
andar, otras veces me privaban de 
atender al trabajo, y ocasiones hubo 
que^ tuve que guardar cama. En un 
período de recrudecimiento perdí mo-
mentáneamente, la vista. 
"Tcméj^oduros y salicilatos en gran-
de y sin resultado, siguiendo aun tra-
tamiento médico que aun que intel i-
gente no pudo dar con mi caso. U n 
anuncio me llevó á que tomara las po-
pulares Pildoras Posadas del Doctor 
Wil l iams que compré en la botica Las 
Mercedes, y á las dos semanas de em-
pezado el tratamiento ya sentía mejo-
ría, siendo necesario solo tres meses de 
ese simple tratamiento para obtener m i 
completa curación. 
•'En vietud de lo cual extiendo la 
presente con los testigos abajo firma-
dos." 
(Firmado) P A B L O Y O D U . 
Testigos: Daniel Cafías y Vives, Jo-
sé Carbonell Bichct. 
Toda enfermedad de la sangre j los 
Nervios cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Eesadas del doctor 
Wil l iams. 
En casos de raquitismo 6 a n e » i a , to-
da clase de debilidades orgánieas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, nearalgia, 
parál is is parcial, ataxia loco»otr iz , 
baile de San Vi to , ciática, palpitación 
del corazón, ruidos en los oidoa^ frial 
dad de pies y manos, etc., etc., las P i l -
doras Posadas del doctor Wil l iams tie-
nen una reputación incomparable por 
sus propiedades curativas y fortifican-
tes. En las botica». 
camado su rendimiento á la suma de 
6,179 sacos de azúcar, de primera. 
Dicho central ha suspendido su mo-
lienda, para expansión de los trabaja-
dores en estos días de Pascuas y Afio 
Nuevo, teniendo el propósito de rea-
nudar las tareas el día 3 del próximo 
mes de Enero. 
E l total de sacos de azúcar entrados 
hasta el día 25 en Matanzas asciende 
á 38,087. 
P a r a S o m b r e r o de cas -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
b a n a . 
A S O N T Ü S V A R l T s . " 
EN PALACIO 
El señor García Eamis, estuvo ayer 
tarde á despedirse del Jefe del Estado 
para Santa Clara, de cuya Audiencia es 
Fiscal. 
E l Senador señor Zayas vis i tó ayer 
tarde al señor Presidente de la Eepú-
blica, con el cual estuvo tratando de 
asuntos particulares. 
LA MAKIA DEL CARMEN. 
El día 24, á las siete de la noche, 
embarrancó en la costa Norte de Vuel-
ta Abajo, entre Santa Cruz y Jaimani-
tas, la goleta costora María del Carmen, 
abriéndosele una vía de agua. 
Dicha goleta fué auxiliada por el re-
molcador Snssie, logrando ponerla á 
Hote y remolcarla hasta este puerto, 
donde llegó ayer al medio día. 
Dicha goleta conduce un cargamen-
to de heno. 
PROTESTA. 
Los sefíores Gómez y Comp., fabri-
cantes de forros y badanas para som-
breros, han establecido protesta ante el 
Ejecutivo de la Eepúbl ica contra una 
resolución de la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio, que con-
cede al señor José Vida l y Alvarez 
privilegio de invención de una mejora 
introducida en las badanas para som-
breros, por entender los citados seño-
res que esta patente es similar á una 
innovación que desde hace tiempo vie-
nen usando en sus manufacturas. 
VISITA DK CORTESÍA 
E l almirante francés Lapeyreze 
llegó á este puerto el sábado,' á bordo 
del crucero Dupleix, visitó ayer tard 
al Secretario de Estado y Justicia 80° 
flor Ortiz y Coffigny. 
Acompañaban al distinguido marino 
el Encargado de Negocios de Francia! 
Sr. Conde de Adot, y un Ayudante. * 
Ampliando nuestra información de 
ayer tarde, del incendio declarado en 
la fábrica de cemento establecida á ori-
lias del río Almendares en el Vedado 
el fuego comenzó por la parte del íondo 
del edificio en el departamento conoci-
do por ''Secadero de Calcáreo' '' por cu-
yo motivo se dió la correspodiente alar» 
ma. 
Debido á lo tarde que se recibió ér 
aviso de fuego en esta ciudad y á la gran 
distancia que media entre los cuarteles 
de Bomberos y el edificio incendiado, 
dió lugar A que las llamas tomasen gran 
incremento y se propagasen rápidamen-
te á casi todo el edificio, á excepción do 
la parte destinada á oficinas y almacén 
cuya construcción es de madera. 
Grandes fueron los esfuerzos que se 
hicieron en los primeros momentos por 
los empleados de la fábrica, para con-
tener el desarrollo do las llamas, pero 
la escasez de agua y elementos de ex-
tinción de incendio, hizo que aquéllas 
se propagaran á casi la mayor parto de 
la fábrica en una extensión casi de una 
manzana en cuadro. 
A l llegar los bomberos, éstos traba-
jaron heróicameute casi entre las llamai 
para contener el avance del fuego y 
evitar en un todo la destrucción com-
pleta del edificio. 
Entre los departamentos que han si-
do pasto de las llamas, se encuentra el 
destinado para el servicio del alumbra-
do eléctrico, cuya pérdida es de gran 
importancia. 
Según nuestros informes, en la fábri-
ca estaban empleadas unas doscientas 
personas, que en la actualidad quedan 
sin trabajo. 
Las pérdidas se calculan en cuatro-
cientos m i l pesos y la fábrica estabfe 
asegurada en 270 mil pesos en diferen-
tes compañías. 
E l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste se constituyó en el lugar del si-
niestro, iniciando la correspondiente 
sumaria. 
EMILIO MENENDEZ. 
s s o n m u y c e s a n 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
eacróíula y la tisis. 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos do cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos j 
do delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.--Para las cria-
turas do pecho, diez 6 quince gotas de Emul s ión de Scott 
mezcladas con la leche tres 6 cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. Gaspar Menendez, de la Habana, Cuba, escribo: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de bu naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero de modicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamisnto 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, La echado 
todas bus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
1 
i 
_ Precaución Necesaria.— No so confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
eirnilares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOISE, Qaíiaicos, BEW YOM. 
4 
c o n s e r v a d o r 
d e L e F e v r e . 
d e l c a b e l l o 
Evita inmediatamente su caída. Le hace desa-
rrollar cuando sus raices tienen una enferma. Esti-
mula el crecimiento del cabello tierno; vigoriza y 
da vida al que principia á marchitarse. Devuelve 
su color natural al que comienza á encanecer. A la 
juventud le conserva la frescura del cabello, se lo 
ondula, aumenta, asedosa y embellece. Deleita el 
cráneo, etc. 
P K E C I O : $1.70 plata. 
Pídase un FOLLETO ILUSTRADO grátis. 
J o s e p h í n e Le Fevre. 
1208 Chesuut St. Fi la t le l í ia Pa. E . U . de A . 
FonsiiUoiio en Cuba. Habana IOS. Habana. 
C2352 a], 4.7 Db 
l a m a ñ a n a . - — D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 4 . 
CRONICAS GALLEGAS 
Poetas y prosistas. 
Me decido á escribir este artículo 
después do haber pasado algunas ho-
ras eu inacción dolorosa ante las cuar-
tillas, mientras en el cerebro luchaban 
con ímpetu brutal la obsesión del tema, 
y la evidencia de que mis impresiones 
—-líjense bién los lectores, misimpresio-
nes—acerca do Ja literatura regional 
no corresponderán á la intensidad de 
In concepción por deficiencias del apa-
rato transmisor. A l decir esto, me cu-
ro en salud, lejos de mí toda tendencia 
{i escribir crítica literaria, pues lo que 
de ésta aprendí en Revilla, Clarín, 
Balart y Menendez Pclayo se ha bo 
nado de mi memoria hace algunos 
años. En la lucha por la vida, mi la-
bor verdaderamente sañuda ha deri-
vado, no obstante mi pasión por la 
literatura, hácia terrenos adecuados 
para la frialdad del cálculo, y no para 
las exaltaciones de la imaginación; las 
fórmulas algébricas y las líneas geo-
métricas y tr igonométricas—¡malhaya 
bu esteri l idad!—apartáronme de los 
longloues cortos y de los renglones lar-
gos. 
He escrito más arriba que mis im-
presiones no corresponderán á la inten-
Bldad de la concepción... Rectifico: la 
concepción es fruto del poder mental, y 
yo quería hablar de la sensación. Por-
que es lo cierto que yo siento la poesía 
gallega como algo íntimo, personal, 
que vive en mí por derecho propio;— 
como viven los cariños adquiridos en 
la infancia cuando el corazón desem-
peña el papel de eugendrador de sen-
timientos,—hasta el extremo de con-
ve r t i r l a sensación en imágen ardiente 
y viva, y de identificar la imagen con 
la sensación. Y analizando yo en la 
psicología de la intimidad este sentí-
miento nuevo eu mí, he deducido que 
es reflejo del viejo cariño á mi Asturias 
por razón de las analogías que existen, 
con existencia evidente y tangible en-
tre ia tierra gallega y la tierra asturia-
na, analogías magistralment© expues-
tas en un artículo publicado eu el Dia-
kio dis l a Marina con motivo de mi 
trabajo acerca de Galicia, y suscripto 
por el distinguido literato don Nicolás 
Isé. iga Rey, cuyes elogios á mi pobre 
pluma acepto de buen grado, á reserva 
de juzgarlos, en mi fuero interno, exce-
sivos é inmerecidos. Tengo, pues, ba-
fiv finne para entrarme por los campos 
de la literatura gallega con el desem-
barazo j la libertad con que entrar ía 
por los de la asturiana ó castellana, y 
hasta me atrevo á considerarme como 
un (errateniente psíquico ó intelectual 
de Galicia. 
Hablemos, en primer término, de 
Jos que escribieron eu el idioma en-
Xebre, 
Com'onha serenata praeenteiro, 
Com'qnha noite de Juar docisimo, 
que dijo Curros Euriquez, el maestro. 
Muchos y valiosos trabajos de crí t ica 
acerca de la literatura gallega han pu-
blicado escritores que no nacieron ni 
vivieron wi Galicia; pero su lectura 
ine ha dejado la impresión eonfusa y 
Iría de una mañana invernal sin luz y-
Bin calor. Incurriendo en pecado gra-
vísimo de heterodoxia literaria, del 
cual me absolverán ustedes cuando ha-
yan leído mi delensa, ¿me atreveré á 
decir que no me ha convencido, que 
lio ha llevado á mi alma aquella emo-
ción artística, honda, intensa é indos 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medade.5 d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enc l enques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rae Yioienne, y en todas las Farmacias 
criptible de otras ocasiones, el prólogo 
hermosísimo que el insigne Castelar 
escribió para Follas Novas, de Rosalía 
Castro? Adviertan mis lectores, en des-
cargo de este atrevimiento, que el 
eminente tribuno fué algo así como 
una pasión de mi juventud, y su re-
cuerdo rae inspira ea la edad madura 
—la edad de las convicciones indes-
tructibles—una veneración semi-reli-
giosa, un culto que morirá conmigo. 
E l talento maravilloso de Castelar, su 
intuición poderosísima, sus conoci-
mientos históricos insuperables y su 
pluma sembradora de ideas harmóni-
cas, todas estas cualidades solamente 
aunadas en el genio, no bastan para 
expresar la idea-verdad de la vida, el 
alma y la tierra gallegas. Sí, la darán, 
la convivencia, la observación |direc-
ta, el estudio personal y documentado, 
lo que pudiéramos llamar campo re-
gional de experimentación en el medio 
ambiente. Castelar no había estado en 
Galicia cuando escribió aquel prólogo, 
en cuyas filigranas resalta la admira-
ción que le inspirara la gran poetisa, 
admiración de inliuencia decisiva en 
los juicios del genial escritor, pues á 
través de ellos se notan, al estudiar las 
costumbres regionales, todas las tris-
tezas y las penas de un corazón lacera-
do por las amarguras de su patria, pe-
ro también las exageraciones de la v i -
sión desnaturalizada por el malestar 
psicológico. 
Porque los poetas gallegos lo son 
d'aprcs nafure', no se comprende esta 
naturaleza sin estos poetas rumorosos 
y tiernos, como no se comprenden es-
tos poetas sin los rumores de esta na-
turaleza suave y apacibU. Hay una 
compenetración misteriosa, pero cier-
ta, entre la poesía y la tierra, entre 
los versos y las flores, entre los con-
ceptos y las montañas, entre los pensa-
mientos y los aromas, entre las ideas y 
los bosques, entre las palabras y las 
brisas, entre el mundo interior forma-
do de cerebro y corazón, y el mundo 
exterior compuesto de aire, sol, luz, 
vegetación, Y de esa misteriosa com-
penetración sostenida y avivada por 
onda» etéreas, cuyo secreto origen nun-
ca penetramos, que van de la tierra id 
hombre y del hombre á la tierra, ha 
nacido la poesía gallega. 
¿Cómo y de qué nos hablan los poe-
tas regionales? Un lenguaje sencillo, 
extraído de un léxico pobre según los 
filólogos, un dialecto escaso en modis-
mos y mísero en conceptos, basta á los 
hijos de las musas para evocar la sen-
sación real con vigor tan extraordina-
rio que os hacen sentir, por la simple 
lectura, el dolor vivo de los hechos pa-
sados. No liman sus versos buscando 
la forma escultórica á que nos tienen 
habituados los poetas castellanos; no 
dan á la imaginación el predominio de 
rigor entre las gentes meridionales; no 
son ampulosos, hueros, declamadores. 
La confusión de la idea cou'el hecho, 
de la forma con el fondo, de lo dicho 
con lo sentido, y la identificación ad-
mirable de la palabra con el pensamien-
to son las cualidades más sobresalientes 
do la poesía gallega. Armoniosa, natu-
ral, transparente, tierna, melancólica, 
que en la tendencia objetiva es muestra 
la belleza paradisiaca de la tierra, y en 
la subjetiva no os fatiga con problemas 
psicológicos, sino que os ofrece el suave 
ritmo de los sentimientos, la vaguedad 
risueña de las ideas y el bullir t ibio 
de las pasiones. Ante todo y sobre to-
do es una poesía realista, que al estu-
diar las crudezas de la vida y las lace-
rias de la humanidad, cubre la pode-
dumbre y diluye el veneno en la indul-
gencia y la resignación como las hojas 
de las flores ocultan las espinas. 
Después los poetas nos describen el 
amor puro y espiritual á la tierra ga-
llega. Y Galicia es la abuela arrullán-
doles eu sueño con viejas melodiosas 
canciones, la madre nutriéndoles con su 
sangre en la infancia bullidora, la her-
mana acompañándoles en las secretas 
gozosas complicidades de las travesu 
ras, la nena inspirándoles la primera 
santa pasión de la vida; es también la 
belleza femenina de la tierra, la luz 
suave como caricia bajada de las altu 
ras, la brisa tibia y perfumada en sus 
juguetees con las copas de los árboles, 
la hermosura de las rías besando á la 
tierra, el trino de los ruiseñores en el 
soto umbrío, el aroma de las flores en 
un ambiente de letargo; es, por fin, la 
foliada donde encontró el corazón unos 
ojos reideros, lascas incubadores de le-
yendas, los caminos carreros y sus sel-
vas con espinas que aprisionan á las 
parejas cuando al caer de la noche re-
gresan al lugar gritando ¡alalá!, los 
retozos con las mozas, entre palabras 
melosas y conceptos de encubierta ma-
licia; y á parte de esto que trasciende 
á infancia y juventud, Galicia es el ca-
riño al hogar, la obsesión de la /ala, 
las tristezas de la emigración, el cos-
quilleo de la gaita, el éxodo de los se-
gadores, las veladas en la tediosa épo-
ca invernal, los cuentos de brujas en 
las noches de Juar, las asperezas de una 
vida acibarada por los atropellos del 
cacique y la escasez de elementos para 
la subsistencia, el aislamiento de las 
provincias gallegas y la soledad de una 
gran raza ni estudiada ni comprendida. 
Pero todo esto, entraña, nervio, subs-
tancia de la poesía regional flota como 
niebla latente, como sudario de impal-
pable tejido, como idea angustiosa ya 
adquirida al iniciarse la vida, como 
sentimiento ya arraigado en el primer 
latido del corazón, flota el culto á los 
muertos, exacervados por la supersti-
ción, avivado por leyendas medrosas y 
sostenido por temores ultraterrestres, 
fruto acaso de una religiosidad débil, 
vaga é inconsciente, Eu la veneración 
de los gallegos á los que f ueron, y en el 
terror que les produce la idea del no ser, 
y en el respeto fetiquista que la muerte 
les inspira, veo yo la suprema manifes-
tación de la morriña, que es por el méto-
do de reducción al absurdo un amor in-
tensísimo á la vida. Perder ésta en re-
giones menos bellas que la nuestra será 
cosa muy triste; pero ;ay! abandonar 
la vida cuando se vive en un Paraíso 
es seguramente algo espantoso, tremen-
do, horrible. 
Así, la lectura de los poetas gallegos 
deja en nuestro espíritu un sedimento 
de tristeza inenarrable, un desconsuelo 
de difícil extirpación. En cada estrofa 
de la inspiradísima sensitiva Rosalía 
Castro late un dolor de Galicia; en cada 
verso de Valentín L. Carvajal va d i -
luida una dolora; encada epigrama de 
Añón palpita una queja; en los cantos 
de Poadal respira la pena; en las églo-
gas de Pintos bullen las amarguras de 
los campesinos; y en las poesías de Gar-
cía Ferreiro, d© los Caminos, de Be-
nito Losada y de García Mosqueira, 
llenas de ternura y melancolía van es-
parcidas y diseminadas, en forma be-
llísima que logra cautivar nuestra aten-
ción apartándola del fondo, dolores y 
dolerás, quejas y penas, amarguras y la-
cerias. Pero hay un poeta que tomando 
otros rumbos cuando expone las lacras 
morales y materiales de su país, no llo-
ra, no gime, no se lamenta, no desma-
ya, no se resigna; Curros Euriquez, el 
iniciador de las reivindicaciones y la 
dignificación de Galicia, el cual ha 
trazado el único camino que han de se-
guir los continuadores de su obra, has-
ta ahora callados, silenciosos, mudos.... 
Sin embargo de estas tristezas, cuan-
do ios poetas se dejan inspirar por la 
musa alegre, zumbona y maleante— 
como lo es el carácter gallego—la gra-
cia y la nota cómica brotan expontá-
neas, juguetonas, satíricas. ¿Quién no 
ha reído leyendo cartas perdidas, de 
Curros, A carreiriña d1 un can, de 
Lamas Carvajal, y ¡A prohiña, qiC está 
xorda! de Rosalía Castro? Y á cara 
bio de estas risas, perdonemos aquellas 
lágrimas! 
Los literatos de esta región que han 
escrito en castellano rayan muy alto 
para que yo me atreva con ellos; algu 
nes, la mayor parte, viven vida inmor-
tal, y allá en las cimas de la gloria br i -
llan como astros de primera magnitud 
en la Literatura, la Ciencia y la Histo 
ría españolas. ISi aún la región catala-
na, la más pródiga en prestigios, sobre 
puja á la región gallega en este aspecto 
de la mentalidad. ¿Qué nombre de poe 
tisa puede compararse al de la autora 
de Follas Novas y Cantares gallegosl 
¿Cuál de novelista al de doña Emilia 
Pardo Bazán, que escribiendo la Cues-
tión palpitante sapo colocarse al lado de 
Revilla y Menéndez Pelayo? ¿Dónde 
hallar, en qué región y aun dir ía en 
qué nación un apóstol, de talento y de 
corazón tan admirables como la insigne 
escritora D* Concepción Arenal, cuyos 
libros L a Cíiestión Social, E l Visitador del 
Preso y el Ensayo del Derecho de gentes, 
este último de maravillosa actualidad 
porque con motivo de la guerra ruso-
japonesa hay naciones enteras que aplau-
den desde la ribera—son de lectura u n i -
versal? ¿Hay muchos historiadores que 
tracen páginas tan hermosas y sinceras 
como las de Murguía en su Historia de 
Galicia? ¿Y aquel erudito y genial es-
critor Muruais que publicó Semblanzas 
galicianas y que discutió temas de lite-
ratura grande con Clarín, al cual j amás 
le perdonó que le llamara ¡literato har-
to de grelosl... Y Carros Euriquez, Pé-
rez Ballesteros, Vesteiro, Besada, Pe-
dreira, el filólogo Saco y Arce y tantos 
otroslque hoy laboran y suben el áspero 
camino de la popularidad ¿no demues-
tran lapotencia intelectual de la raza? 
Enorgullézcase Galicia con la menta-
lidad de sus hijos, y anímeles á la lu-
cha que las victorias que en ella obten-
gan á Galicia darán honra, fama y glo-
ria, y extenderán su nombre y la rei-
vindicarán y dignificarán. 
Juan Rivero. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación. BIDE8AIN & ÜRÍBARRI, 
Teniente Rev 27, esquina á 
Agmar. 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en li¿Tero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada pafa facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La • C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sia inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Viviennej y en todas las farmacias . 
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Depósito eo las principales Perfumerías do España y Amo rica. 
E L NUEVO P R O G R A M A N A V A L 
D E RUSIA 
U n telegrama procedente de Roma, 
dice que el gobierno ruso ha determina-
do reconstruir su escuadra y ha nom-
brado, con dicho motivo, una comisión, 
cuyo presidente es el mayor general 
A . Bryuk, de arti l lería de marina. Es-
ta comisión visita actualmente los asti-
lleros de construcciones navales italia-
nos, examinando los mejores tipos de 
buques y estudiando los métodos más 
rápidos de construcción. 
Los miembros de esta comisión de-
claran que Rusia, al reconstruir su es-
cuadra, piensa hacerlo por completo, 
empezando por la primera parte del 
programa, que comprende 30 acoraza-
dos y cruceros y 200 torpederos. E l cos-
to de dichos buques asciende á rail mi-
llones de francos. 
Parece que el gobierno ruso tiene el 
propósito de construir en Alemania los 
buques que sean destinados á la escua-
dra del Báltico, y el resto en Italia. 
Como estos buques no estarán termina-
dos antes de finalizar la guerrra ruso-
japonesa, no puede considerarse como 
una violación de las leyes neutrales. 
REFUERZOS RUSOS 
Dicen de Rusia que el día 20 salieron 
para el teatro (le la guerra dos regi-
mientos de caballería y seis batallones 
de infantería del Cáucaso. 
La movilización de las reservas ha 
sido anunciada en siete distritos milita-
res. Esta es la tercera y más importan-
te movilización que se ha hecho desde 
el principio de la guerra. 
En esta movilización el número de 
soldados ascenderá á 200,000, con des-
tino al Extremo Oriente. Créese que 
estas tropas podrán estar en campaña 
para la próxima primavera, cuando el 
problema de los víveres sea de más fá-
ci l solución y el transporte de tro-
pas por el transiberiano más seguro. 
Este contingente dará un efectivo de 
tropas al general Kuropatkiu de 680 
m i l soldados. 
A P R E S A M I E N T O 
D E BUQUES INGLESES. 
Telegrafían de Tokio, con fecha 20. 
que un crucero japonés capturó el va-
por inglés Nigricia, que navegaba con 
rumbo á Vladivostok El vapor inglés 
fué minuciosamente registrado y encon-
traron los j?poneses que su cargamento 
era contrabando de guerra. E l buque 
fué enviado á Sasebo y el tribunal de 
presas dictará sentencia. 
A bordo del Nigricia iban varios ma-
rinos y oficiales rusos que se escaparon 
d j Shangai y pensaban marchar á Vía 
divostok. 
C A R T A D E U N SACERDOTE 
E S P A Ñ O L 
Nuestro apreciable colega E l Mercan-
til, de Manila, publica en su n ú m e r o 
del 29 de Octubre, una interesante car-
ta que respecto de la guerra ruso-japo-
nesa, dirige desde Shanghai al Superior 
de la Orden de San Agustín, M . R. P. 
R Martínez, el sacerdote de la misma 
orden Fray N . Merino. De ella toma-
mos los siguientes párrafos: 
" Y a que coa tanta insistencia me 
preguntas por noticias "ciertas" de la 
guerra ruso-japonesa, voy á tratar de 
complacerte lo mejor que pueda. 
Cierto es que la prensa inglesa ha 
hecho y sigue haciendo contra Rusia 
una campaña inicua; muy cierto que 
exagera todo lo favorable á los japone-
ses y empequeñece y deprime cuanto 
pueda redundar eu alabanza de los ru-
sos; certísimo que á una misma acción 
la califica de bárbara ó heróica según 
que haya sido ejecutada por moscovi-
tas ó japoneses. Preciso es sentar estos 
preliminares para no desorientarse con 
el turbión de noticias de origen anglo-
japonés y para poder apreciar en su 
justo valor los tan encomiados triunfos 
japoneses. 
Mucha energía, arrojo, disciplina, 
valor y patriotismo reconozco en el sol-
dado japonés; mas, á mi modo de en-
tender, las victorias que hasta la fecha 
ha conseguido del ruso, lejos de indicar 
el triunfo final de aquél, demuestran 
precisamente todo lo contrario. A pesar 
de la innegable bravura que los " i i t t l e 
Jap's" han manifestado en los diversos 
encuentros de alguna importancia ha-
bidos hasta ahora, no lograrán derri-
bar al coloso moscovita, que no tiene 
los piés de barro, como muchos se ima-
ginan. Por otra parte, hay también 
que hacer justicia al soldado ruso y re-
conocer que donde el japonés ha sido 
valiente, él ha sido héroe. Efectiva-
mente, en el Yalü , en Kiucheu, en 
Wafangky, por mar y pof tierra, en 
todas las batallas que van reñidas hasta 
la fecha, la proporción de los comba-
tientes ha sido siempre desventajosísi-
ma para los rusos, teniendo que pelear 
uno contra tres, cuatro, cinco, seis, ó 
más japoneses. No obstante tal despro-
porción, el ejército del Zar jsimás ha 
abandonado una posición sin antes cau-
sar horribles pérdidas y destrozos a l 
enemigo. En resumidas cuentas, los ru-
sos irán de retirada mientras tengan 
que pelear 20 por 100. Pero ¿qué su-
cederá el día en que 20 japoneses ten-
gan que habérselas con 100 rusos? Sen-
cillamente que no quedará uno para 
cantar la catásfrofe. 
Los que, eu vista de las victorias que 
va obteniendo el Japón, pronostican su 
triunfo ñnal en tiempo no lejano, olvi-
dan que el fin de Rusia, más que ganar 
victorias, es ganar una campaña, y que 
si para esto se necesita abandonar posi-
ciones, evacuar territorios temporal-
mente, y perder hombres y cañones, 
justo es, aunque doloroso, hacer tama-
ños sacrificios. 
Desde el momento fatal en que el Ja-
pón, con más habilidad que respeto y 
consideración por las leyes de derecho, 
internacional, atacó traidoramente á los 
héroe* de Chemulpo, Rusia tuvo que 
aceptar la situación tal cual el Japón 
se la presentaba, es decir, en el tiempo 
y circunstancias que le parecieron más 
DR. m i l G0ILLE1. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r l f i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
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¡de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
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Premiada con medalla de oro en la Clthna Exposición de Parla. 
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ventajosas. A l verso' así sorprendida, 
¿qué podía hacer Eusia para rechazar 
el ataque alevoso de un enemigo fuertet 
Eetardar la marchado las fuerzas japo-
nesas hacia el campo de couceutración 
rusa, inferir pérdidas más ó menos con-
siderables al ejército invasor, fatigarlo, 
quebrantarlo, y conocer sus fuerzas, su 
táctica y sus movimientos. Todo esto ha 
hecho Eusia, atacada por sorpresa. Lo 
que hará una vez preparada ha de ser 
estupendo. 
Creo, pues, que es imposible el triun-
fo del Japón. Ya pasó su hora, y así lo 
temen quizás los súbditos del Mikado. 
Estos sabían muy bien que Kusia, cuyo 
centro administrativo distaba mas do 
8,000 leguas del centro de operaciones, 
necesitaba mucho más tiempo para po-
ner, en un momento dado, sobre el tea-
tro de la guerra suficiente número de 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocer 
la maravillosu jeringa d© rie-
go giratorio ^ 
" M A R V i s . L " 
L a nueva Jeringa VasinaJ. 
Inyección y Succión. L a me-
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia iusUntinetmeuto. 
m ídase al nolicano, 
v si no pudiere surai-
u i s t r a r l a ' - W A R V E I . , " 
ao debe aceptarseotra,sino 
euviese nn sello para el folle-
to ilustrado que s^remit© solla-
do y en el cual 8% encaontraja to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
DlriEüse a MAHÜEL lOHNSOlí, Obispo 53 y 55. B m t 
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para los Anuncios Franceses son los 
la 
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E N E A U 
Bolo TOFICO 
reemplazando «1 Fueyo sin dolor nt calda d«l pelo,cura k rápida: y «egurad* la Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos, TorceC'.iras, Revulsivo y roaolativo-
íeoOslto en PatlS. I8S. rué St-Honoréy en todas farmacias, 
3« ofttiexto nn 
midió de las Pilóles Orientales 
nn i meses desarrAllan y endurecen A 
losseT:o8,li»ccn dcsapnreccr U«saiid;is 
i lmc-o»;ml« le» hombros y dao al Busto 
1 un.i graciosa loiania.Aprobad as por la» 
êiDicr.ncias midicas.ion btnéñctspara lé 
]iiiud y eonvisnen á los más delicados 
lomperamontoí. — Tratamiento fá i!. 
Resultado duradero. — Bl frasco ron 
BOlicia fr. 6.3S.J. RATtÉ, Ph'- .̂ P̂ M.Verdflau.Parls.g*. 
EaUa Habana de J O S É S A R R A ó K I J O . 
9p 
DeErve 
H. Ds Jgnú, woRK'ayza 
El El ixir de Virginia cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausta ó sea el retorno 
la edad : hemorragias, congestiones, va hielos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pharmacie 
MORíDE, 2, rué de laTacheríe, París, para el envió gratuito de! folleto explicativo. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é H^o, y sn todas las Drogoerias y Farmacias. 
fie cura radisalffiente siempre, sin recaída, con la 
B 1 X T M 8 A M 4 T I 0 1 A B É T ¡ C á I V f A R T I M 
Preparada por Q. Martin,Farmacéutica de 1ra clas8,97,Cail6 Ufayette,Parra, 
Con este nuero tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, glitseotarso 
Con arregie á sus gusto y apetito. 
De venta ea todas las droguerías y farmacias. 
I N J E C T I O N C A D E T 
J P A M I S — Bot t l evard JDetiatn, 7 — P A U I S 
Depósi tos en las principales Fa rmac ia s de las A m é r í c a s . 
En vista de las prodigiosas cualidades que posee el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitiraidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B, L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
I M I xa. r « i 1 1 £*, y " V i 1 1 o g? a , j s -
15662 alt 14-11 Db 
i a l R e g e n e r a d o r 
— GQCA - K O L A - FOSFATO He SAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fueraa, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha aclividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
Depósito en PARIS-LEVAIXOIS. Bue dea Arte, 18. 
Y EN XODAS LAS FARMACIAS 
De venia en La Habana : Farmacia del Dcr JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y COLOMER- — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del Dor TAQÜEGHEL. 
U L T I M A C R E A C I O N 
i ü 
j J E S " 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O P k U e l F A Ñ U E S - O , 
F&RA E l 
P E R F U M E R I A 
F O I . V O , U Q O i p H t e t c . ) 
Fue Royale, PA ñ f S 
G D I A R I O D E L A M A R I M A — E d i c i ó n de la mañana.—Diciembre 28 de 1904. 
Boldados, que el Japón que sólo distaba 
800 leguas. Por eso, después de bien 
preparados, loa japoneses se lanzaron á 
la guerra sin previo aviso, en la per-
Buación de poder vencer á Eusia antes 
de que pudiera mandar sus soldados á 
la Manchuria. Pero esa primera parte 
del plan japonés ha resultado un fraca-
so. Veremos cómo se defienden cuando 
Kuropatkin diga á sus cosacos: ¡Mu-
chachos, adelante! 
No me extiendo en pormenores y con-
sideraciones que harían ésta dftmasiado 
larga y pesada. 
Deseo, sin embargo, que digas al cro-
nista de España y América, E . P. Mar-
tín Vólez, que, aunque soy entusiasta 
de los japoneses, no llego al extremo 
de desear que venzan á los rusos, y que, 
según mi pobre manera de ver las co-
sas, la victoria del Japón sobre Kusia 
Sería el principio de la guerra religiosa, 
comercial y militar de la raza amarilla 
contra los blancos. 
Con el deseo que desaparezca el ac-
tual régimen de Eusia; pero no creo 
que este cambióse seguiría del triunfo 
del Japón. Yo espero que dicho cam-
bio se verificará á pesar de la derrita 
del Japón, para lo cual me fijo en el 
aumento que adquiere en Eusia el par-
tido reformista, que conseguirá todas 
las reformas que se propone sin necesi-
dad de apelar á medios violentos." 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Eafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
E L f f l P O Y L Á S COSECHAS 
Del Boletín de la estación central 
meteorológica, climatólóglca y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
terminó el 17 de' Diciembre tomamos 
lo que sigue: 
Lluvia. — E n la semana ocurrieron 
generales, aunque en cantidad variable, 
en las dos provincias occidentale8, y lo-
cales y de poca importancia en la de 
Matanzas y mitad occidental de la de 
Santa Clara, reinando seca completa ó 
solo cayendo algunas lloviznas en el 
resto de la Eepública. Hubo neblinas 
espesas en varios días, y abudantes ro-
cíos, reinando los vientos del primer 
cuadrante, y del S. y N. En la provin-
cia de Santa Clara se observaron halos 
lunares de larga duración, el 15 y 17. 
E l grado actinométrico fué moderado 
en la porción occidental de la Isla, y 
elevado en la oriental; y en toda ella 
fué algo alto el higométrico. L a iuuu-
dación del Eoque sigue en descenso. 
L a cantidad total de lluvia caida en es-
ta Estación Central, en la semana, fué 
23.3 milímetros (0.92). 
Temperatura.—En general se sostuvo 
alta durante las horas del medio día, 
con noches y mañanas frescas^ que con-
cluyeron por ser frías al terminar la se-
mana. Las temperaturas máxima y mí-
nima medias registradas para ella en 
esta Estación Central, fueron 24 gra 
dos 5 (76 grados) respectivamente. 
Caña.—Su estado, como ya se sabe, 
es magnífico en todas partes, y su ju-
go tiene densidad satisfactoria parala 
época, pues ñuctúa entre 8% y 9 gra-
dos Beaumé, advirtióndose también en 
la abundancia de su florescencia (güi-
nes), su estado de sazón, que está muy 
adelantado este afio. L a mayoría de los 
ingenios se hallan moliendo ya, con re-
gularidad. Aprovechando las lluvias 
de la semana se han hecho siembras de 
caña en la región favorecida por aqué-
llas; y continúa en general preparán-
dose terreno para hacer otras nuevas 
en oportunidad de buena sazón para 
efectuarlas. 
Tabaco.—En Vuelta Abajo se siguen 
haciendo siembras de esta planta y pi e-
parando terreno para continuarlas, ha-
biéndose reanudado las del Término de 
Guanajay, que se interrumpieron por 
falta de la conveniente humedad de la 
tierra, siendo muy satisfactorio en to-
das partes el estado en que se encuen-
tra esta cosecha, que solo en varios Li-
gares de la provincia de Santa Clara ha 
sufrido perjuicio, atrasándose en su de-
sarrollo por falta de lluvias. En el Tér-
mino de Vifiales ( K de Pinar del Río) 
se continúa cortando el temprano; y en 
Guanajay se sigue escogiendo el de la 
cosecha pasada, habiéndose empacado 
79 tercios en la semana. 
Frutos menores.—Se hallan en exce-
lentes condiciones en todas partes, con-
tinuando su recolección con buen ren-
dimiento en general, y preparándose 
terreno para nuevas siembras, habién-
dose reanudado en el Término de Ba-
tabanó, en donde se habían interrum-
pido por la seca. Sigue recolecaándose 
la cosecha de naranjas; y en Sancti Spi-
ritus, además las de café, piñas, cera y 
miel de abejas. 
Informes diversos.—En el ganado de 
cerda no se tienen noticias de que rei-
nen enfermedades más que en el N. y E . 
de la provincia de Santa Clara, si bien 
en ambos lugares va disminuyendo la 
jñntadilla, que es la que existe en ellos. 
En el vacuno siguen ocurriendo fre-
cuentes casos de carbunclo sintomático 
en la provincia de Pinar del Eío, com-
batiéndose esa epidemia por la vacuna-
ción con el suero correspondiente, el 
cual continúa distribuyéndose en la de 
Santa Clara como preventivo de dicha 
epidemia. De élla ocurren algunos ca-
sos en el Término de Jagüey Grande. 
Por lo que se expresa del aumento 
de jornales en la provincia de Santa 
Clara, parece que continúa allí la esea-
»ez de trabajadores; y también infor-
man de la capital de la misma que han 
encarecido allí el queso, leche, huevos 
y viandas, lo que indica que vo, hay 
abundancia de esos artículos. 
L A N A V A E E E 
Según cablegrama recibido ppr los se-
ñores Bridat Mont'ros & Co., el vapor 
correo francés L a Kavarre que zarpó de 
este puerto el día 15, llegó sin novedad, 
al de la C'oruAa el día 25 á las 8 de la 
noche. 
R E G I S T R O C I V I L 
D i c i e m b r e 2 3 
N A C I M I E N T O S 
dis tr i to norte.—1 varón blanco na-
tural.—1 hembra blanca legítima. 
d i s tr i to sur.—1 varón blanco legíti-
mo. — 2 hembras blanca legítimas. — 1 
hembra blanca natural.—1 varón mestizo 
natural. 
d is tr i to este.—1 varón blanco legi-
timo. 
d i s tr i to oeste—1 hembra blanca le-
gítima.—2 varones blancos legítimos.—1 
varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
d is tr i to oeste.—Faustino Cañizales 
con Amelia Martínez y González. Blan-
cos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
distrito sur.—Ramón Alvarodiaz y 
Mufliz con Antonia María Cerviño y Gar-
cía. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
dis tr i to norte.—Felipe Gaunaurd, 
40 años, Cuba, Lagunas 74. Tuberculosis 
pulmonar. 
d i s tr i to sur—Mario Saavedra, 3 me-
ses. Habana, Peñalver 74. Bronconeu-
monía.—Juan Guerra, 18 meses. Habana, 
Concepción de la Valla. Meningitis.— 
Manuel Seijo, 16 meses. Habana, San Jo-
sé 83. Meningitis.—Olvido Hernández, 
26 años, Mariel, Peñalver 65. Mal de 
Bright.—Demetrio de la Torre, 4 años, 
Habana, Revillagigedo 30. Bronquitis 
aguda. 
d is tr i to este. — María Aguirre, 50 
años, España, San Ignacio 74. Cáncer del 
útero.—Celestino Peñalver, 97 años, Afri-
ca, Picota 22. Arterio esclerosis.—Ma-
merta Escobar, 61 años, Habana, Lam-
parilla 88. Arterio esclerosis. 
d is tr i to oeste.—Julia Alonso, 65 
años, España, Vapor 21. Alcoholismo. -
Antonio Montero, 4 meses, Cuba, Romay 
47. Uremia.—Aurora Padrón, 27 años, 
Cuba, Velázquez 5. Asistolia.—Emilio 
Mederos, 7 días, Cuba, Cerrada 22. Téta-
no infantil.—José Pichardo, 80 años, Cu-
ba, Asilo La Misericordia. Bronquitis 
crónica.—Josefa Sardifías, 80 años, Cuba, 
Virtudes 156. Enteritis tuberculosa—Car-
lota Lefebre, 100 años, Africa, Asilo L a 
Misericordia. Senilidad.—Ramón He-
rrera, 34 años, Cuba, San Miguel 228. 
Tuberculosis pulmonar.—María E . Al-
varez, 6 dias, Cuba, Luyanó 99. Cirrosis. 
—Mercedes Pérez, 28 años. Habana, De-
licia» 7^ Septisemia.—Agustín Gil, 14 
años, Cuba, Ayuntamiento 18. Tubercu-
losis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 20 
D i c i e m b r e 2 4 
N A C I M I E N T O S 
distr i to norte—1 varón blanco na-
tural.—1 hembra mestiza natural. 
d is tr i to sur.—1 varón blanco legíti-
mo.—Ihembra negra natural.—2 varones 
mestizos naturales.—1 hembra mestiza 
legítimas. 
d istr i to este. 1 hembra blanca 
legítima. 
d is tr i to oeste.—1 varón blanco legí-
timo- 2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
distr i to oeste.—Santiago Isla y An-
gulo con Micaela Guerra y Roque. Blan-
cos.—Manuel Mendoza y Alvarado con 
Teresa Robaina y Arquinitan. Blancos. 
—Horacio Rosainz y Huguer con Car-
men Mesa y Vizcaíno. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
dis tr i to sur.—Eradlo Garquiz y Sa-
nabria con Dulce María Diaz y Pujol. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
distr i to norte,—Carlos Valdés, 6 
años, España, Neptuno 114. Compresión 
cerebral. 
d is tr i to sur.—Amelia Rui/ , 28 años, 
Pinar del Rio, Amistad 89, Tuberculosis 
pulmonar. 
d is tr i to este.—No hubo. 
d is tr i to oeste.—Guillermina Arufe, 
4 años, Habana, Aramburo 28. Difteria. 
—Mercedes Castro • 29 años. Habana, Cas-
tillo 44. Tuberculosis pulmonar.—Ra-
món Salazar, 66 años, Habana, Salud 
175. Insuficiencia mitra!.—Pedro Tóssañ, 
54 años, España, Quinta La Benéfica. 
Cáncer del estómago.—Galo Castillo, 2 
años. Florida, Trinidad 27. Mal deBrigh, 
—María M. Maurosi, 7 meses, Habana, 
Infanta 48. Meningitis simple.- -Josefa 
Martínez, 45 años, Canarias, Espada 3. 
Insuficiencia mitra!, — Felisa Morenta, 
50 años, España, Vig-ía 14. Pleuresía.— 
Vicente Faracb, 80 años, España, Colina 
13. Broncoueumonía.—Rita María Gon-
zález, 22 años. Habana, Ferrer 9, Tuber-
culosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos H 
Matrimonios religioso 3 
Matrimonio civil ] 
Defunciones 12 
D i c i e m b r e 2 5 
N A C I M I E N T O S 
dis tr i to norte.—1 hembra blanca 
natural-1 hembra naiural negra—] hem-
bra blanca legítima—1 varón natural ne-
gro—1 varón blanco legítimo. 
d is tr i to sur.—1 hembra mestiza le-
gítima—3 varones blancos legítimos. 
d i s tr i to este—I hembra blanca legi-
tima. 
d is tr i to oeste.—2 hembras blancas 
legítimas—3 varones blancos legítimos 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s tr i to norte", —José de la O. San-
tos Monson, con Eloísa Mesa y Castrillo. 
—Blancos. 
José Sánchez y Mona], con Rosalía 
Mesa y Castrillo—Blancos. 
Religioso—Autolin Gereca, con María 
Bermuda Pérez—Negros. 
Civil-Manuel Fernández y Gómez 
con Carmen Diax.—Blancos. 
Religiosos—Emilio López Centellas 
con Mercedes Gómez y Bolaflo—Blancos' 
Francisco Diosdado y Beltrán, con Ve-
nancia González y Felipe—Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
d is tr i to norte,—Juan B. Vidal 10 
meses. Habana, Villegas 21, mestizo/Mo 
ningo encefalitis—Pedro G, Pérez Arde-
rete, 17 meses. Habana, Colón 33, blanco. 
Meningitis simple. 
d i s tr i to sur—Elisa A. Beitia 19 
dios. Habana, Florida 16, mestiza. Debi-
hdad congénita—Alisi Pui>, 24 años Chi-
na, Galiano 24, asiático—Pleuresía 
d i s tr i to este.—Candelaria Diaz 84 
años, Canarias», Hospital Paula, blanca. 
Reblandecimiento cerebral—Juan M. V i 
llaverde, 4 años, Habana, Teniente Rey 
36, blanco. Neuraotorox—Benito Schmid 
69 años, Canarias, Cuba 86, blanca, Asis-
tolia. 
DISTRITO OESTE,— 
Dolores María Ojeda, 5 me3e3. Habana 
San Rafael 139 k, blanca. Persistencia 
del agujero de botal,—Raúl Araña, 20 
meses, Cubano, Yejaíquez 36, blaüco 
Nefrites aguda—Narcisa Madariaga, 57 
afios, Habana, Marina 12 d., negro. Asis-
tolia—Francisco Eatévez, 27 afios, Ha-
bana, L a Purísima, blanco. Tuberculosis 
pulmonar—Chan Si, 28 afios, Cantón, In-
fanta y Carlos I I I , asiático. Endocar-
ditis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 8 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 12 
SHA. MARIA HAYEDO 
E L P R I M E R ENSAYO 
Villeneuve de-Berg, 14 de enero 
de 1898. 
MuySr. mío: Agradezco á V . mucho el 
atento obsequio que ha tenido V. ábien 
enviarme y puedo asegurarle que des-
pués de em-





fecto en la bo-
ca. Lo ensayé 
con descon-
fianza, creyen-
vNdo que era uno 
^ de tantos den-




ría Ravedo, Grande-Rue, Villeneuve-
de-Berg (Ardéche). 
Con gusto hemos reproducido la pre-
cedente carta, porque, en efecto, lo 
mismo el Agua, que la Pasta ó que el 
Polvo Dentol son el dentífrico por ex-
celencia, pues á su cualidad soberana-
mente antiséptica, reúnen un perfume 
agradabilísimo como ningún otro de los 
conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene 
ese invento, creado de conformidad con 
los trabajos del gran químico Pasteur, 
consiste en que destruye todos ios ma-
los microbios de la boca, impidiendo 
aaí, por lo tanto, la caries de los dien-
tes ó curarándola con certeza cuando 
existe, igualmente que las inílamacio-
de las encías y las enfermedades de la 
garganta. A los pocos días de usarlo, 
los dientes adquieren una blancura ní-
tida brillante, el sarro ó tártaro desa-
parece y queda en la boca una sensa-
ción de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una 
bolita de algodón en rama, calma ins-
tantáneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean, sin más que 
colocar dicha bolita sobre el diente ó 
muela enfermos. 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMeciía en la Mana , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años» de ex í s t«ac ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
basta hoy $37.245.163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.545.829'74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madira, ocupadas por familia, á 32)4 c*8- Por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por íamilia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47K cts. 
p.§ anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1". de Diciembre de 1904. 
C—2269 26-1 D 
J L " V " T S O S 
y S o c i e d a d e s , 
f M I E S l i l i MI m 
Y ÍIIACM ¡>E KEGLA, Limitada, 
A D M TNIS TIÍA C I O N G E N E R A L . 
Tren rápido de Mercancías. 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 30 de Diciembre de 190̂ , «6 esta-
blecerán TRENES RAPIDOS ddr.mercancías 
y ganado entre la Habana y Camkgüéy, (Fe-
rro-carril de Cuba,) que saldrán de ta Haba-
na los MARTES y VIERNES por la tarde y 
llegarán á la Habana los MIERCOLES y SA-
BADOS por la mañana. Estos trenes se esta-
blecerán como ensayo y las Compañías inte-
resadas se reservan el derecho de suprimirlo 
cuando convenga, con solo dar al público el 
aviso roglamenLario. Para que puedan ser 
TRANSPORTADAS tn el tren ascendente eo 
lo se recibirán MERCANCIAS para Santa 
Clara y Estaciones del Fesro-carril de Cuba, y 
hande ser entregadas en Villanuevarantes de-
las doce (12) de la mañana de los dias de sal 
dia del tren. 
Habana 24 de Diciembre de 1901.—El Admi-
nistrador General, Roberto M. Orr 
__C-2Í43 5-25 
E M m M ^ i y B M m i o T 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 18SS, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de p á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. nr. 
• TeléronoS.—Habana.—Apartado S95. 
Esta Secretaría á la que están asociado? Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alga-
ia de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según ia impor-
tancia de la industria ó comercio que Be ejerza. 
También se admiten suscriptores á ja Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taria y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habara setiembre de 1904. 
? 2&-13 Db 
f W É Í Í S y B B E l i l i l í 
Y ALMACENES DB RE&LA, 
LIMITADA. 
(Compañía Intcruiicioüal.) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo fe cita á los teñe 
dores de certificados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la Asamblea general que 
se celebrará el jueves 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres reiat vo á las ooera-
ciones del año social 1903 -1904, y de Cometerle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes ai mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos. propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, nan de depositarse con dos díaí? de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 17 de 1994. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario, 
02410 io-is 
COMPAÑIA C Ü B A Ñ F 
DE 
• R M w a n K i H i i 
CÜJES D E Y A Y A 
para tabaco, procedentes tle la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez Rojas. Oíicios 40. 
C. 2248 26-29.-Nb 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 




TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.-Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Diciembre 26 de 
1904.— Hasta la una de la tarde del dia 9 de 
Febrero de 1905, se recibirün en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hie-
rro funáido y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Guanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Ofiina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombilio Clark, Ingeniero Jefe. 
C2445 alt 8-27 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases; bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 L 
AGUÍ A R N. 108 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 158Agl4 
Ha regresado do su viaje á Europa y los Es-
tados Unidos, en donde ha obtenido un gran 
éxito, y ha íjjado su residencia en la calle do 
Colón n. 26j| entre Industria y Consulado, en 
donde recibe consiiltíi.s de quiromancia desde 
las 8 mañana á 7 tardo. 16229 8-24 
OFICINA CENTRAL: 
E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 646.-Apartado 853. 
BErOSlTAWOS DE LOS FONDOS DE LA COMA 
H . Upmann y Compañía. 
G . Lawton Childs y Compañía. 
The Royal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
,q„» t se "o^Pida que tomemos Certifica-
dos de luTemón en otra Compañía 6 que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, rô  
cuérdese que E L GUARDIAN tiene p e r n e t a -
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas sobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en log Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la Mcen-
denoia ae contribución pagada por EL GUAR-
65 centlvo^ ^ economico actual ™ de f966 
E L GUARDIAN merece nuestra nrimera 
consideración por el gran número de ¿ g S 
en vigor, no igualado? por ninguna otra Com-
pamaLpor la solvencia y arraigo de sus Direc-
c n m n í , ^ 1 ^ 1 1 ^ ^ y ^Sradez con qSe cumple sus comprórulsos, 
2278 Dbre.l? 
Y PIGNORACION 
de todo* ios valores que se cotizan en la Bolsa 
Piivaaa de esta ciudad. 
Dedica su pre-érente atención y su SPabai0 
desde 1865 5 este importante ramo de ias ¡jL 
veisiones del dinero, 
Jóamifii Puntenet, Perito Mercantil. 
Domíciho: Lealtad 112 y ll-l.-En la Bolsa 
Francisco García Grardfalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telnfoo«,m Cuba 25. Habana, 
O r i n a s . 
.rí̂ ?:>oratoTÍO Bacteriológico de la "Crónica Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre» leche, vinca, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C2288 j D 
DR. JÜAN J E S OS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 fal 
toe) de 8jí 10 y de 12 a 4. C-23S8 17 Db 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
8E ííI^j;EASLADAD0 A AMARGURA 32 
0 2271 1 D 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 1Ss3 
, fi?83 52-27 Nv 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
BDÍermedades del Corazón, Pulmonei Xiop-
vlOBas y de la Piel, (incirmo Vonéreoy Eafllisrt — 
Owwnltas de 12 42 y dias festivos ¿c 12 á 1.— 
TRQCADERO 14.~Tflléfono 469. C 2205 I D 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D B N I N 0 3 
Coultas de 12 á 3.-Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 1226. G 
DR. JOSE R. V I l l A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^ esquina á Aguiar (entWBuelos) 
D e S á l l y de a 5. 15343 «-Dé 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, mioroscópioo y qalrai-
CQ' DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rov 
0 2355 26-7 Db 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedade» del Estómago 6 Intestinos ex* 
clBBÍvamente. t • 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosoital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. , „, „„ 
OoneultM de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o2363 10 D 
Antonio L . Valverde 
A bogado-Notario 
HABANA NUM."66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 19 Jl 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A P i D O 
. i ^ l o o t¡s,ix d o s » . 
Mercaderes n; 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2360 7Db B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaquín é Infa7ita. 15577 26-10D 
RA M I HO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 24íi8 26-24 D 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consaltas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
DKt A N G E L P. P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñes. Consultas de 1 á 3, en m domioillo, 
Inquisidor §7. c 2437 24 D 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 163. Lamparilla 78. c 2435 26 D24 
Dr. R Ohomat 
Trat&mleato «spealal de Sífllisy finfmrmed*. 
des vanéreae. Curación rápida. Consol tas de 
12á 3. Teléfono 854. Egido núm. 2, aitoa. 
C 2269 1 D 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se bace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 133-18 Db 
DR. CLAUDIO F0RTUN. 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud núm. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres, 
16078 26-21 D 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neotuno 48. Teléfono 
núm. 1212. 0 2323* 26-2D 
ESPECIALISTA EN PIEL Y ""SANGRE. 
Del New -\Qi-k Post Gradúate. 
Epitoliomas, Ulceras, Exemaa, Herpes, Ba, 
rros, pecas, Bellos en la ra^a, Manchas, &. (fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos III 
n. 189, De 12 a 3. 13590 2mes--Ot30 
a r i ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
15937 26-DS 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2415 13-19 Db 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana u. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
S, Canelo Bello y Arango 
AJSOGAHO. 
O 2399 
H A B A N A 5o. 
16 Db 
DR. JÜAN B. VALDES 
Ex-Méd¡co del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22, Domicilio: 23 entre H é I. Teló-
fono-9158, C 235ü 26-5D 
ETNKERMKnADE&del CEREBRO V de los NBRVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2364 9 D 
c OCULISTA 
Conraltas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joss. C 2400 2C-15 D 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomfa de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
G. Saens de Calahorra 
Corredor titular Notario comeveiat 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70. Teléfono 377. 
C 2423 22 Db 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, 
c 2434 26-24D 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ de l 
á 4. c £206 312 9 Db 
J U A N L U I S PEDRO 
Doctor en Oirnjía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm. tiB 
14914 26-28 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanjjfre, 
•-Tratamiento rápido por lee últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á ¿. 
C 2276 1 D 
Dr, J . Santos F e r n á n d e z 
OOÜLISTA 
Consultad en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 2439 26-24 D 
B R I L L A N T E S 
1^ de 1^ azules se acaban de 
r e c i b i r sueltos y propios ^ v l 
confecc ionar alhajas de todas c h 
ses y gustos. 
J. BOiOLLA. 
COMPOSTELA 52 al 58.-
C2320 
D r . G . E . FinTav 
Especialista en enfermedades do lo-
ojos y de los oídos. s 
üonsnltae de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nQm 12» 
Para pobres:-Dispensario Tamayo, Luni 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 3» 
C— 2273 jo tn 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quir&rgioa y Qin-
colegía con au Clínica del Hospital MorcGrl«» 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTÜDBSI?03* 
ü 2401 29D * 
Dr. tíonzalo Aróstegui 
M K D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternldaíl 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médica» y quirúrgicas. Consultas de U 4 iT 
Aguiar lC8>í._Teléfono 824. *• 
O 2268 id 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 3 0 - i e l é / o n o n. 3012 
Ü 2278 1D 
DR. GUSTAVO S. D U P I E S S Í Í 
CiRUJlA GENERA! 
Consultas diarias de 
San Nicolás n. 3. á 8.-Teléfono 1132.-C 2279 1 D 
Dr . Juan Pabio Garc í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 11 
C2272 i D 
CAELOS DE ARM 
•BOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 6331, 
Bfarianáo. 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417, A. 
De 12 á 4. ' 
C2277 i d 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2136 24 D 
DR, ADOLFO S. DE BÜ8TAMANTE. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Ení ermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1%—Rayo 17. 
15657 28-11 D 
Arturo Mañas y ürquíola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO «JM, 
C 2170 1 D 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2121 21 Db 
o r t u n 
Ginecólogo del Hospitil n;l. 
Partos y ení'eriuedartes do Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
, 14782 Teléfono 1727. 166 -Otl4 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habaaa y Acular 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 ' 
02365 9 D ) 
Dr. teal i m Capí» i 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulano del Hospital minero 1, i 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoial. 
CONSULTAS DE U á 1 ,̂—Gratis solament» 
los martes y los sábados de 8 410 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9D29. I 
. Ĉ 433 26-21 D 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
Miguel Antonio Nogueras* 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
E L BUENI 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consul tas de 12 á 2. TeléfOllO 1106 
26-D15 
Dr. J . B. de LANDETA 
V E D A D O 17 e s q u i n a á G . 
CONSULTAS 1>E 12 á 3 . 
15665 26-11 Db 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO DEL HOSPITAL N;l.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. —De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 llDb 
Dr . Hernando S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquioa, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30NV 
. k . 
ai;ujAM--MmsTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.-A los clien-
tes que lo deseen boraa 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 05, esquina á O'lleilly. 
c 2324 26-1 D 
DR. F. J Ü S T I N I A N I CHACON 
M édico-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
Y PEI 
. ¿ L I O O C a - . A . X > 0 . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adrai-
nistrativos, así como de la adminMración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der? Consultan de 1 á 3 de la tarde. 
16574 26-N23 
Diariamente consultas y operaciones do 1 43. 
SAN IGNACIO 14. O 2267 1 D ^ 
Dr. Enriaue Peráomo. 
VJAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z O E L A ÜKETKA 
jMlÍ8MarIa33. / De 12 á. 3. 02266 J g 
ALBERTO S. DE BÍISTÁMAIm 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Parios y enferúiedadtís 4? 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles £ 
Viernes en Sol 7̂ . 
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono 505. 
14027 165mNvl5 
D I A R I O D 1 S JLA M A R I N A — M i c i ó n de la m a ñ a n a . — d i c i e m b r e '¿a de 19U4. 
Los suevos artistas.—Llegan hoy 
de Nueva York, para hacer esta mis-
ma noche su deímt, los uuevos artistas 
contratados para el grau teatro Nacio-
nal. 
Cada uno de ellos—según dice Mr. 
Hashim—es uua estrella en su prole-
eióu. 
Los tres Orloffs son los tres gimnas-
tas de barras niás notables de los Esta-
dos Unidos; May Evans imita el canto 
de los pájaros á maravilla; Crowley se 
transforma en mujer, con gracia y ele-
gancia, para lucir su preciosa voz de 
Boprauo; ITerbert, delicioso comediante 
excéntrico; y Clenno & Cassels, pareja 
de color que ejecuta con sin igual 
maestría los bailes y canciones de los 
negros del Sur. 
También viene Cheslcr Johnslone. 
Ofrece este artista, en su bicicleta, 
nno de los actos más sensacionales que 
se conocen en los Estados Unidos. 
La colección de monos y perros de 
Wormwood's, tan aplaudida del públi-
co habanero, alternará desde esta no-
che en el espectáculo con que se pre-
sentarán los uuevos artistas. 
Seguirá, por consiguiente, la anima-
ción de las noches del Nacional. 
Precios, inalterables. 
Humoradas. 
¡Necio soy! Con inútiles medidas 
te quise sorprender; más tú eres de esas 
que, para ser de pronto sorprendidas, 
Be preparan con tiempo las sorpresas. 
Siempre agpira á cambiar el hombre cie-
(go. 
la cnerte propia por la suerte extrafía, 
soñando en el palacio y la cabafía 
el labriego que es rey y el rey labriego. 
Caiiipaamor. 
Exámenes y V e l a d a , — D a n hoy 
comienzo en el colegio E l Siglo X X , es-
tablecido en Monte 74, los exámenes 
de sus numerosos alumnos. 
Continuarán mañana para tener tér-
mino el viernes con una velada cuyo 
programa, por demás interesante, reci-
bimos acompañado de una amable in-
vitación de don José J . Llerena, direc-
tor de este centro de enseñanza. 
Hé aquí el programa de velada: 
Primera parte. 
1° Discurso.—Dr. Manuel Secades. 
2? Exposición científica.—Alumnos. 
3? Recitación.—Sra. Cándida Carbo-
nell de Gómez. 
4̂  Fisiología.—Alumnos. 
G" Poesía.—Sr. Enrique Hernández 
Miyaros. 
6? Cálculo rápido.—Alumnos. 
Segunda parle. 
I? Discurso.—Dr. Lincoln de Zayas. 
í0. Disertación Robre Historia Natu-
ral.—Alumnos. 




5" Discurso.—Dr. Eusebio Hernández 
Tanto los exámenes como la velada 
del colegio E l Siglo X X , están señala-
dos para las ocho y media de la noche. 
Payket.—Dos fondones hoy. 
La de la tarde está patrocinada por 
un grupo de distiguidas damas de la 
sociedad habanera y su objeto es alle-
gar fondos con destino al Dispensario 
de Niños Pobres y á la Casa del Pobre. 
Instituciones ésta que con tan noble 
afán viene dirigiendo el popular doctor 
Delfín. 
Están vendidos casi los palcos. 
Tomarán parte en ambas funciones, 
la del día y la de la noche, los artistas 
más notables de la gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades á cuya frente 
figura esa familia Garcinetti donde lo-
dos y cada uno de sus miembros resul-
tan de un mérito imponderable. 
E l señor Clarke, "el ciclista vola-
dor," maravillará de nuevo al público 
con su salto al vacío. 
Leap ihe gap. 
Centro Español . — E l domingo, día 
do Año Nuevo, abre sus salones el 
Centro Español para un gran baile de 
disfraz. 
Baile que será de pensión para los 
socios del floreciente instituto. 
En nombre de la Sección de Recreo 
y Adorno del Centro Español se sirve 
invitarnos su entusiasta presidente, 
don Francisco Compañel y Chao, ami-
go nuestro. 
Muchas gracias. 
A l e i s u . — E l programa anuneia una 
función corrida á beneficio de loa Ino-
centes 
Va primero Venus Salón, sigue la no-
che con E l pobre Valbuena y pone tér-
mino al espectáculo jF/cato primero. 
E l pobre Valbuena será una inocenta-
da. 
Habrá cambios de papeles, mucha 
guasa y morcillas á granel 
A reirse tocan. 
Para el viernes anuncian los carteles 
L a borracha, zarzuela en un acto estre-
nada en Madrid, en el teatro Moderno 
con gran éxito. 
Inaugura La borracha una serie de 
estrenos en el popular coliseo. 
Rega lo de s e l l o s . — E l conocido 
pedagogo don Francisco P. de León 
nos comunica, á fin de que así lo haga-
mos público, que toda persona que con 
él tome clases de primera y segunda 
enseñanza, inglés" y taquigrafía, ó se 
prepare para el magisterio, recibirá un 
obsequio. 
Consiste éste en sellos internaciona-
les que dan derecho á un regalo en la 
casa de Prado y Neptuno. 
Regalo de gusto y utilidad. 
De balance.—Desde ayer están ce-
rradas las puertas de L a Isla de Cuba, 
la renombrada tienda de ropas de la 
calzada del Monte, frente al Parque de 
Colón, antiguo Campo de Marte. 
Motiva esta clausura las operaciones 
de balance de tan popular estableci-
miento: 
foda la semana permanecerá en igual 
Mtndo. 
loda. hasta ol sábado, en que de nue-
vo se abrirán al público aquellos es-
»»^«dida« ülmacapea con laa arinámB 
existencias que acaba de recibir de no-
vedades de invierno. 
Los dueños de L a Isla de Cuba obse-
quiarán á sus parroquianos, la noche 
de la reapertura, con almanaques pa-
ra 1905. 
También se harán diversos regalos 
entre los concurrentes. 
Reteeta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta tarde, de cinco á siete, 
en el Malecón: 
19 Polka, La Sota de Oros, Meipa-
ges. 
2? Obertura Le Fres aux Clores, 
Herold. 
3? Fantasía de la ópera Marta, 
Flotow. 
49 Dúo de tiples de la ópera Los 
monederos falsos, Rossi. 
59 Habanera Rosa, Valdés. 
69 Paso doble Washington, N. 
E i Director, 
M. Ortega. 
L a nota f i n a l . — 
La suegra de Gedeón le dice á éste 
que acaba de estar en el taller de Gon-
zález para hacerse nn retrato. 
—¡Muy bien!—exclama Gedeón.— 
jEse González es un gran pintor de 
fieras! 
D I A 28 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
Este raes está consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
E l Circular está en la Merced. 
Los Santos Inocentes, mártires; san 
Troadio, mártir, y ganta Teúfila, virgen. 
Celo de los sumos pontífices, de los con-
cilios y de todos los órdenes religiosos por 
lo que mira á la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen. 
E l R. P. Antiste en su tratado de la 
Inmaculada Concepción hace ver que 
Santo Domingo, uno de las más ilustres 
devotos de la Madre de Dios, fué tam-
bién uno de los más celosos defensores de 
su Inmaculada Concepción. Ved aquí 
cóme se explica este gran santo en el ad-
mirable libro que escribió del adorable 
sacramento de la Eucaristía; el cual li 
bro, habiendo sido echado al fuego, fué 
conservado milagrosamente entre las lia 
mas. "Así como (dice) el primer Adán 
" fué formado de una tierra virgen; y de 
"una madre que nunca fué maldita." 
E l mismo autor prueba que desde el san-
to fundador hasta su tiempo, cuantos per-
sonajes grandes y santos hubo en su or 
den, cuyo número ciertamente es muy 
grande, todos emplearon su celo y su ea 
ber en honrar y defender la Inmaculada 
Concepción. 
A más de lo dicho hasta aquí, vemos 
que todos los órdenes religiosos, el de san 
Benito, el de san Bernardo, el de los car-
tagos, el de san Bernardo (es el del Cis 
ter), el de Ciuni, el del Granson, los pre-
monstratren sea, lo» agustinos, los carme-
litas, los jesnitas, los franciscanos, los tri-
nitarios, loa servitas, los mercenarios, los 
gerónimos, los Cayetanos, vemos que to-
dos hacen profesión de venerar y defen-
der la santidad privilegiada de la Santí-
sima Virgen en el primer instante de su 
creación, dándola testimonio de su celo 
ardiente y su tierna devoción, por el fer-
vor con que celebra su fiesta. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corfe de María.—Día 28,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
Un profesor competente y muy prác-
tico en la enseñanza, se solicita para un co-
legio. Suarez 26. informan. 16242 6-24 
CLASES DE FRANGES E ITALIANO. 
Teoría, Convei'sación, Literatura y FilosofiG 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
nfim 33 A 2: piso. 15212 26-2 D 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cía-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
Para dar clases de 1? y 2¡ Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
riŝ  g 20 Ge 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n° 104. Preciosmódicos. 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
16172 8-22 
m m MÍ y 1 1 m u m i m 
ce María ñutísima 
de l o s D e s a m p a r a d o s . 
Se ruega á los señores Hermanos que 
aún no han liquidado el importe de las 
papeletas para la rifa que celebra esta 
Archicofradía, se sirvan hacerlo antes 
del dta 29 del corriente, pues transcurri-
da dicha fecha se considerarán como 
aceptadas definitivamente dichas pápele-
tas, por tener esta Mayordomía que pre-
sentar á la Junta Directiva ei día 30 del 
corriente la relación de papeletas sobran-
te*. 
Habana 26 de diciembre de 1904.—-ATí-
canor S. Tronccso, Mayoroorao. 
C 244 G 4-27 
F r M i í a Real y muy Utre. ÁrcHicoWia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extrnordinana de S. 8. el Papa 
Lcon XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Saníísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
oue Be anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOE 8. TfiOiVCOSO. 
C 2302 1 D 
IA COMPETIDORA GADITANA 
fiBAJí FABRICA l»í TABACOS. CiüKMS j FAdüBTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de M a n u e l C a r n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
(2380 d 28 14-* n D 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Almanaque judicial 
Se venden en Habana 66 á 40 cts. plata espa-
ñola. 162S0 4-27 
IMITO UTIL Y G R A T I S . 
Calendario ."Guía . - -D¡recto i io . 
Contiene datos útilísimos á las Familias, Co-
merciantes, Hacendados, Ingenieros, etc. 
Se REGALA á todo el que lo solicite en Te-
niente-Rey esquina á Compostela. DROGUE-
RIA SARRA. 16256 15D24 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
para 1905. Los hay de venta al por mayor en 
Obispo número 86, librería. 
16032 10-20 
Hn-nnA £ M m w * w/t•• ^Patente con privilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
! i l irsP M i Q"! '»?! ! T i l " ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por loa mé-
UUIÜU l U l ü l £ j £ v i U dicoa de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
Obrapía 57. D K . M. V I E T A , Homeópata. De 8 á 11 a. ni. 
BAÑOS VITALIZANTES. Método especial para curar en muy pocas sesiones todas las enfer, 
medadescrónirasv aauelas que no obliguen á guardar cama, por antiguas y rebeldas que sean-
S n h a c e r u s o S ^ dignifi-
cante molestia, siendo este sistema el más rápido y económico. 
En la noche del día 26, se extravió en Prado 
y Dragones, un bastón con puño de plata, con 
las iniciales L. B. La persona que lo entregue 
en Obrapía 60 será gratificada con |2.G0. 
16365 It27-3m28 
Sehan extraviado desde el tramo que 
hay desde el Café y Restaurant de Belén á la 
Plaza Vieja, un llavero con 6 llaves. E l que 
lo haya encontrado y lo entregue á su dueño 
Antonio Vlspo, Compostela n. Ia4, será gratifi-
cado. 16250 lt24-3m2o 
Dos jóvenes l íeninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Fernandina 84. 16306 4-27 
S O L I C I T I O E S . 
Con 125 pesos plata se solicita un 
hombre formal para ser administrador y so-
cio de un periódico y una oficina de negocios, 
que dejan buenas utilidades. Galiano 136, al-
tos, Pereira. 16382 4-28 
Un buen criado de mano, peninsular, 
acostumbrado á servir en buenas casas, desea 
colocarse. Es muy ágil y práctico y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 16363 4:-28 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular o 
establecimiento, cocina á la española y es cum-
plidora con su deber, tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 16 entre Aguila y Mon-
te. 16367 4-28 
S E SOJLICITA 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias. Sueldo 10 pe-
sos, Empedad o 52. 16364 4-23 
P E E 
Se solicita una muebachita de color 
para ayudar al manejo de una niña de diez 
meses, sueldo seis pesos y ropa limpia, Cristo 
22 altos. 16360 4-28 
" L a C o n s t a n c i a " 
Esta casa regala lotes de su perfumería, 
á todo el que en su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, advirtiendo 
que el valor de la perfumería es cuando 
menos, cinco veces superior al del alma-
naque. 
La colección puede verse en el teatro 
de Albísu, café de Tacón y en ta fábrica, 
Manrique 96. 
Eduardo Planté F . Vial. 
C, 2413 15-20-D 
A R T E S 
i ? iso á las s e m s 
En la calle de Neptuno ní 62, altos, muy 
pronto se abrirán dos elegantes gabinetes al 
estilo de París, únicos en su clase en esta ciu-
dad, donde por un corto extipendio podran 
las señoras con toda comod dad, peinarse, 
lavar y restaurar el cabello del color quo so 
desee, cuyos trabajos serán ejecutados por 
hábiles é inteligentes señoras en el arte. Muy 
pronto llegarán del extranjero loa aparatos 
para el secado instantáneo del caballo. 
16300 4-27 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Eata casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acordión y Sayas 
Sol. Dragones 37. 16260 8-25 
L a I n d i a Palmista . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido, 
lo que es y puede ser. 
Obsequiaré á toda persona que se consulte 
con un manual de quiromancia. Consultas de 8 
mañana á 7 tarde Colón 28^. 16119 8-21 
P R O P I E T A R I O S 
Y DUEÑOS DE ESTAELEGIMIENTOS 
bi desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato búsqusse á 
Pablo A. Trujillo en Aguacate 14, Habana 84, 
O-Reilly 17, barbería ó Nectar-Soda Decano. 
También hace letreros pronto y bonito. 
16165 13-22 
E . Morena, Decano Electricista, coastractor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
§ues .garantizando su instalación y materiales -eparaciones de los mismos, siendo rfecouooi-
dos y probados con el apa: ato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga» 
rantizau todos los trabajos. Compostela 7. 
16041 26 DbS 
D I A M A N T I S T A recien llegado de 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
st ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicado. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2 piso, 
15S08 26-15 Db 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadoaa, es cariñosa 
con los niños y sabe cumpÜr coa sn deber, tie-
ne quien la recomiende, sueldo tres luiaes ó 
tres centenes. Informan Carlos I I I esquina á 
Marqués González 52. 16409 4-28 
JO Vedado . 
calle 15 esquina a H, se necesita un criado de 
manod que traiga buenas referencias. 
16368 4-28 
Una Criandera peninsular aclimatada 
en el país, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera, tiene quien la ga-
rantice. I iforman Vives 170. 16366 4-2S 
S E S O L I C I T A 
criada de manos blanca, española, que sepa 
cumplir. Prado 38, altos. 16363 4-28 
Un buen cocinero desea colocarse en 
establecimiento, almacéu ó tienda de ropas, 
para ésta ó para el campo. Informan Larapa-
rilla y Habana, café y fonda. 16304 4-27 
Cocinera y lavandera. Se necesita una 
para la cocina y limpieza de habitacicnes. 
También se necesita uua lavandera para dos 
días á la semana. Neptuno 62, altos. 
16?08 4.27 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir. Tie-
nen quien las garantice. Informes Sun Miguel 
nóm. 212. 1631S 4-27 
M a i s o n á e B l á n c : Obispo 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 16040 8-20 
Una señora cubana, recién llegada 
del extranjero, que sabe cortar y coser toda 
clase de ropa, especialmente ropa blanca de 
ambos sexos, desea trabajar en taller ó casa 
particular. A la vez puede educar párvulos. 
Tiene título de maestra. Informarán Reina 49, 
altos, por Hayo. 16003 8-20 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonl'ieJ, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
b. Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . m m i m m m s? ül \I 
2320 1 D 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, reconocida ¿or médicos, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 136. 16293 4-27 
Se solictia una buena criada 
de mano peninsular que sepa perfectamente 
sus obligaciones y tenga quien garantice su 
conducta. San Miguel 56. 16354 4-27 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
L a V. do A^uiar, agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
blico un buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadoren decampo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15151 26-líDb 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
C a s a d e c n a n d e r a s 
M A N R I Q U E N. 71 
Se facilitan garantizad as de todos precios 
edades v tiempe de paridas. A todas horas. 
15007 26-29 Nr 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadoía ó criada de 
mano. Sabe coser y bordar con perfección y 
tiene buenas recomendaciones, no va al cam-
po, en Bernal 5 informan. 16383 4-28 
Se solicitan unos altos 
pequeños, en precio moderados, murallas 
adentro. Dirigirse al Apartado 807, Habana. 
15404 4-28 
Se solicita una criada que no sea muy 
joven, para limpieza de habitaciones pero que 
sepa coser a máquina y manos, hora de 8 de la 
mañana a 4 de la tarde. Aguiar 68, bajos. 
16399 4-28 
Un tenedor de libros desea colocarse 
en el ramo de comercio ó contabilidad en un 
ingenio ú otra administración importante den-
tro ó fuera de esta capital: tiene entidades va-
liosas que le recomienden, laforman en Ber-
naza n. 16. 16395 8-28 
Un señor de edad con bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobro su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en familia. Los que quieran utilizar 
sus servicios pueden dirigirse al Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente-Rey 39. 
G -22 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada para sombreros. La 
Fashionable, Obispo 121. 
C 2419 21-D 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte número 145. 16346 4-27 
Se solicita un criado de mano 
que sepa servir bien la mesa y tenga buenas 
recomendaeiones. Cuba 76 y 73. Zaldo y Cp. 
16373 4-23 
Se solicita una criada de mano, 
dé colbr, de mediana edad, que traiga rsfe-
rencias, en Consulado 80, altos. 16408 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora. Ambas saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan í£gido 9. 
16371 4-28 
Criadas de mano. Tiene honradas y 
aptas La Central Modelo, única casa que se-
lecciona los criados sin cobrar comisión, por 
sistema de igualas. Pidan al teléfono 1708. Es-
trella 11. 16375 4-28 
Se solicita en casa de familia ameri-
cana en el centro de la Habana una habita-
ción de altos para un caballero solo. Dirigirse 
por escrito con precio y condiciones á A, B. C. 
en este periódico, 16362 4-28 
SOCIO CAFITAUSTi. 
muy honrado é inteligente en negocios, que 
pueda disponer de algún tiompo, «e necesita 
para empresa segura de gran lucro y porve-
nir. 
Dirigirse por escrito, con referencias, &c., á 
S.F Aguila 68 A, altos, esquina á Neptuno. 
163S0 4-23 
Se solicita una mujer 
de mediana edad para limpiar los cuartos y 
ayudar con los niños. Empedrado 22. 
16403 4-28 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butsemes 
y Pradera de Barcelona, Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1528. 
15222 26-D1 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francé3, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se 
reanudan el 2 de Enero. 163S7 13-23 D 
Ing-lés ensefiado a hablar, leer y es-
cribir en cuatro ó seis meses por una profeso-
ra inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio y en su moradaá precios módicos de idio-
mas, piano, mandolina, dibujo é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo con éxito, de-
sea casa y comida en cambio de lecckmea. De-
jar las senas en San José 16, bajea. 16267 4-25 
Ñ^PROFESOR de inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un cenLen mensual ciases al-
ternas y dos centenes todos los día1?^ Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
15958 26-17 D 
HolBles y Folias. 
TV/f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos ft familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 280. 16275 4-25 
•NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baño?, 
entrada á todas horas y demás comodidade?, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A, 
11221 lc6-ll St 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada do Jesús del Monte, 
que su precio no exceda de dos mil pesos ó 
poco más. San José n. 38. 16291 4-27 
Se desea comprar una cocina ameri-
cana, de uso. que tenga lo menos tres metros 
de largo. Café "Palais Roy al Habanero," San 
San Lázaro 370. 16195 4-23 
S E C O M P R A N 
en ganga algunos armatostes, muebles usados 
etc. En Dragones 16 barbería, informan do 8 á 
9 de la mañana. 16017 12t-19 12m-20 D 
MR, G R E C O ba trasladado su Aca-
demia de INGLES al ni 63 AGUACATE cerca 
de Obispo, donde adem<s de los escogidos 
alumnos particulares que tiene, abrirá una 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día V. 
de Enero, Aguacate 68, 15183 26-2 D 
Una sefiora inglesa» que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en insrlés y otro en español y mucha expo-
riencia en'la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en au morada, Refugio 4. 
itaiQ ocí. n 
¡A manejar! 
En Galiano 130, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papel que 
ten^a valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
De San Lázaro 219 A, se ha extra-
viado de jueves á viernes, una perrita 
Chiguagua, negra, con manchas blan-
cas, le faltan algunos dientes y entien-
de por' 'Li la". E l que la entregue en 
dicha casa será generosamente gratifi-
cado. C24Í9 4-28 
Perdida. E l domingo 23 se extravió 
un perro de agua color chocolate, con las uñas 
y la punta de la cola blancas; está tusado y 
Vesponde por Peral. E l que lo entregue en San 
Nleoiás 4, será gratificado generosamente, 
uua.» ¿.oa 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. No duerme 
en la colocación. Informan Angeles 79. 
1639S 4-28 
Solicitauíos criadas y criados de 
mano honrados y morales, para colocarlos 
por sistema de iguala, si tienen quien los ga-
rantice pueden pasar por Estrella 11. Teléfono 
1708 entre Aguila y Campo Marte. 
16374 4-28 
Desea colocarse una joven peniusu-
llar de manej adora, sabe cumplir con su de-
bar y tiene buenas recomendaciones, no sale 
fuera de la Habana. San Miguel 56. 
16353 4-27 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera, tiene abundante leche y 
quien la garantice. Cárcel n013. En la misma 
hay una buena manejadora que es cariñosa con 
los niños. 16349 4-27 
Se desea colocar una buena cocinera 
española, sa be cocinar bien á la criolla y la es-
pañola, es diligente, está aclimatada en el 
país, hay quien responda. Laerunasn. 9y casa 
particular, 16310 4-27 
Un joven de moralidad que tiene a l -
gunas horas desocupadas, solicita una coloca-
ción para cobrador ó administrador de fincas 
urbanas, además posee conocimientos para 
dirigir cualquier trabajo de albañilería y car-
pintería. Dá las garantías que se le pida, no 
tiene pretensiones. Informan Jesfis María 122 
de 12 a 4 (p. m.) 16312 4-27 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una criandera á media le 
che, tiene seis meses de parida. Inquisidor 48. 
16239 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal para la limpieza de la casa 
y entienda de costura. Baratillo 1, altos. 
16318 4-27 
Para una corta famila, se solicita 
una cocinera y criada de mano que duerma 
en el acomodo y tenga buena referencias, San 
José n, 28, altos. 16313 4-27 
Prado 58.-Se solicita una criada 
blanca que sepa coser á máquina 3' mano muy 
bien y qne tenga buenas recomendaciones. 
16303 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende, Informan Vives 
n, 138. 16361 4-23 
U n r e p r e s e n t a n t e 
de grandes casas de tabaco en Nueva York 
quiere para podar aprender la manipulación 
en tabaco aceptar cualquiera colocación en 
este ramo del negocio. Habla inglés, alemán 
y bastante castellano, conoce también tene-
duría de libros Dirigirse por escrito á 876 G. 
y R. DIARIO DE LA MARINA, 16297 4-27 
TTna señora joven peninsular recién llegada 
^ y con las mejores referencia desea colocar-
se para acompañar señora ó señoritas, cuidar 
alguna enferma ó para enseñarlas primeras 
lecciones de piano, es instruida y no tiene pre-
tensiones. Informan Oficios 74, tabaquería. 
1C307 4-27 
Se solicita una cocinera joven que 
sepa cocinar bien á la francesa entienda de 
de repostería sea aseada y tenga buenas refe-
rencias. Prado 93 esquina á Neptuno (altos) 
16341 4-27 
Se solicita una buena cocinera que 
haga además el servicio de criada de una cor-
ta familia. Tiene que dormir en la colocación 
y tener buenas referencias. Informan Salud 
n. 29, 16290 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 15. 16339 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño 
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 36, 16333 4-27 
Se solicita un criado de mano 
blanco ó de color, que sepa su obligacicn y trai-
ga referencias de las casas qne haya servido, 
Neptuno 56̂  16320 4-27 
Una general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Corrales 
n. 57, 16357 4-27 
Se solicita una criada de mano 
que no sea recien llegada y que traiga refe-
rencias en Perseverancia 32, 
16342 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de 
mano 6 manejadora. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ellasJnforman 
Morro 22. 16298 4-27 
Una criandera peninsular recien lle-
gada de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Carmen 4. 
16295 4-27 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Gloria 64. 162S8 4-27 
Para un Colegio se necesita un pro-
fesor de instrucción y una profesora de bor-
dados. Dirigirse 4 Gastón, decartamento de 
anuncios. 162S4 4-27 
E n Estrella 115, bajos, se solicita pa-
ra un matrimonio una criada de manos y que 
ayude á manejar un niño, no friega suelos. 
16286 4-27 
Un matrimonio americano sin hijos 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia española ó cubana donde tenga habita-
ción y comida. Pueden dirigirse por carta á 
M. M, DIARIO DE LA MARINA, 
G. Idf? 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de mano peninsulares, una para 
el campo y que tengan referencias, Salud 61. 
16282 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Morro 28. 16301 4-27 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de manos ó de manejadora. Tiene quien 
garantice sü conducta y es cariñosa con los 
niños. E n la misma una criandera a media 
leche, 6 a leche entera. Informan en Esperan-
za 111 bodega. 16296. 4-27 
Desean colocarse tres peninsulares, 
una de cocinera y las otras de criadas de ma-
no ó manejadoras. Saben cumplir conau obli-
gación v tienen quien responda por ellas. In-
forman I nquMdor291l\3037^ 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada 6 mane-
jadora. Saben su obligación y tienen quien las 
garantice. luformes Virtudes 173. 
16350 4-27 
E n L a M a s c o t a , 
SAN R A F A E L 28. 
se solicita un aprendiz algo adelantado en el 
oficio de sastrería. 
También se venden en la misma tres hermo-
sas bicicletas, una grande y dos propias para 
niña y niño. 16302 S-27 
Se necesitan dos criadas 
y una manejadora, sueldo dos y tres centenos 
con ropa limpia, en Estrella 11. Si no tienen 
buenas referencias que no vengan; teléfono 
1703. 1635S 4-27 
Dos crianderas peninsulares una de 
9 meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tienen quien 
las garantice. Informan Guanabaeoa Padilla 18 
y Oficios 72, Habana. 16332 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa servir bien y qne 
friegue suelos; sueldo dos centenes y ropa 
limpía. Calle 11, Vedado 16352 d-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su ob li-
gación. Tiene quien la garantice. Si no es bue-
na familia oue no se presente. Informan San 
Lázaro 368 A. 16344 4-27 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particulfir ó establecimiento, Saba 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 15. 
16351 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
de criada de manos ó manejadora, sabe su 
obligación que lo ha ejercitado^ tiene quien 
responda por su conducta. San Lázaro 293. 
16322 4-27 
Un cocinero de l ^ peninsular desea 
encontrar colocación, pues ha desempeñado 
dicha plaza en las mejores casas de esta ciu-
dad y lo mismo le da que la cocina sea grande 
que chica, en las casas que ha estado ya le 
acreditarán. Manzana de Gómez vidriera de 
tabacos, Salón H. darán razón. 16294 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con »u obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 157, cuarto n? 7. 16292 4-27 
Desea colocarse un criandera 
asturiana, de pocos meses de parida la leche 
reconocida por muy buenos médicos. Para 







MUJERES Y NIÑOS 
SIGNIFICA. 
G O ñ 
^ 5 t¿£ 
Se solicita 
una buena manejadora de 16 á 18 años, l>lan-
ca, que sea cariñosa y sepa manejar, para ma-
nejar tres niños; sueldo |10, Compostela 71, al-
tos. 1G331 4-27 
Una señorita francesa 
desea encontrar una familia para enseñar el 
idioma. San José 152. 16309 8-27 
Se desea colocar 
una buena criandera de mes y medio de pari-
da; tiene quien la garantice. Informan Va-
por 34, 16330 4-87 
Se solicita 
una criada para cocinar á dos personas solas y 
los otros quehaceres d© la casa. Monte 350. 
16324 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con loa ni-
ños; tiene personas que respondan por so con-
ducta. Informan Habana y O'Reilly, carbone-
ría. 16323 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Belacoain 123, altos, 13311 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suspiro 16 16329 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Neptuno 202. 16355 6-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manoó maneiadora;ien la misma 
un criado ó portero, entiende de componer y 
barnizar muebles. Informan Neptuno 185, le-
chería. 36356 _±íZ—. 
Una maffníflca comisión garantizada 
con un sueldo se pagara á los 
agenciar un negocio de Jac^trabajo y sema. 
- odnctlvo. Tejadillo 45. 
4-27 nalmente horas._ -i-J 
Se solicita 
nn criado de mano de 16 á 18 años de edad. 
PradoJ7;___1632«__ . 
^ T T ^ í t i T ñ ñ b u e n criado de mano 
nnP hava servido en buenas casas y tenga 
qUe ^rantile su conducta. Se le dan 4 cen-quien„-.-
tenes, tFrado 72, 16269 4-25 
So sol icita u n a b u e n a c n a d a do mano 
que sepa perfectamente sus obligaciones y 
tenga (|uien garantice su conducta. Pnulo 7¿. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
(CÜNCI. 
Era la primera que sorprendía 
la tempestad á Pepe /después de casa-
do, y remaba con fuerza para llegar 
cuanto antes al puerto En la barca 
que se bamboleaba á cada instauítj. sal-
taban lax sardinas produciendo brillan-
tes reflejos.. 
La pesca había «ido buena y Pape es-
taba uta no de poder mostrar á su Am 
María aquella pesca, con uva venta le 
podría comprar el tan ansiado pañolón 
de Manila Sus ágiíea brazos remaban 
con vigor, pero el oleaje era cada vez 
mavor y el cansancio empeíaba ú apo-
derarse de él. . Gruesas írotaa de lluvia 
empezaban á caer, y Pepe empezaba á 
temer no poder llegar á puerto . Una 
ola más grande, más fuerte que las an-
teriores, viró la barca y arrebató de las 
manos de Pepe uno de los remos... 
— "¡La Virgen del Pilar me valga!" 
murmuró con ronca voz; "mo parece 
que está difícil la llegada"—hizo un 
esfuerzo, se levantó y después de arre-
glar la vela que la violencia del viento 
casi había arrancado de su sitio, se sen 
tó en la proa, miró con infinita tristeza 
hacia donde se dibujaba el puerto, y 
dos gruesas lágrimas corrieron por 
su curtida faz.,. 
Mientras tanto, en el embarcadero to-
do era espeetación y ansiedad.. Se iban 
acercando las barquichuelas,y ya en al-
gunas se distinguían sus tripulantes... 
Ya llegan, y un ¡hurral delirante se es-
capa del pecho de los allí reunidos.. 
Tan sólo falta la barca de Pepe de-
bía ser aquella que tan pronto se ocul-
ta como aparece... Ana María, lívida, 
con el hermoso cabello casi suelto, se 
agarra temblorosa al brazo de su padre, 
mientras sus ojos interrogan silenciosa-
mente á los pescadores llegados... 
—Yo—dijo uno de ellos,—dejé.á Pe-
pe muy contento... Había reunido gran 
cantidad de pescado, y cuando le dije 
que se aproximaba la tempestad, se 
echó á reir y sólo me dijo; 
—¡Bah! la tempestad., ¡no la te-
mo! .. ¡mira mi peeca!... con ella podré 
comprarle á mi mujer el pañuelo de 
Manila que tanto desea... y siguió pes-
cando... 
—¡Ya se acerca!. , —gritó otro.. y 
efectivamente la barca de Pepe se acer-
caba... Con el cabello empapado, lívi-
da la faz y ronco el acento, Pepe lucha-
ba en vano por acercarse á la costa... 
Dos ó tres veces sus brazos se esforza-
ron por sostener el remo, pero el can-
UYE) 
sancio sobrepujó á la voluntad, y éste 
cayó, produciendo un ruido sordo, aho-
gado al momento por el bramido de la 
tempestad.. Mar y cielo parecían que-
rer medir sus fuerzas... aquello era im-
ponente, terrible .". Una montaña ver-
de, inmensa, sepulió la barca é hizo sa-
l i r de los labios de Ana María un grito 
horrible., pero no... Pepe reapare-
ció nadaba con frenesí y sus labios se 
movíau pronunciando tal vez una ora-
ción... No le era posible luchar con 
tantas olas, y un ronquido de angustia 
seco y penetrante salía de su pecho... 
ya distinguía las .figuras de su mujer y 
de su padre... ya podía coger, median-
te un esfuerzo, el cable que manos ami-
gas le tendían. . . un esfuerzo más y . . . 
una ola enorme, monátruosa, estrelló su 
cuerpo contra los arrecifes. 
Un grito horrible... una mujer que 
se precipita á las rocas... un clamoreo 
de sollozos y de imprecaciones hicieron 
coro por un momento al ttueno y al 
mar... Ana María loca, saltaba de roca 
en roca, sin oir las vocea de los pes-
cadores... C/O. ría sin sentir el dolor que 
al désgarrarse sus piés con los guija-
rros se producía. . . Llegó al lugar donde 
estaba el cuerpo del pobre Pepe, se 
arrodilló á su lado, levantó la cabeza 
fría ó inerte, la colocó sobre sus rod i -
llas y la besó una y mi l veces con an-
sia loca... le llamó con estridente voz, y 
de su garganta ronco y desgarrador se 
escapó un grito terrible... una carcaja-
da estridente que repercutió largamen-
te. . Ana María con brusco movimiento 
«e puso en pie... la cabeza de Pepe re-
botó en las peñas, y señalando á los 
que llegaban el cadáver destrozado de 
su marido, volvió á reir de una manera 
extraña y huyó.... huyó de los suyos, 
siempre con aquella risa estridente y 
seca que aterrorizaba 
Todas las mañanas se la ve i r á la ro-
ca donde apareció el cadáver de Pepe; 
se la ve arrodillarse y sepultar largo 
rato su cabeza én t re las manos.. .está su-
cia andrajosa... no permite que nadie-
se le acerque.... pero á pesar de su ca-
bello enmarañado, de su rostro pálido y 
desencajado, aún está hermosa.... Luego 
se levanta, vuelve á reir de una mane-
ra lúgubre, y se aleja, mientras repite 
muchas veces: —¡Viuda! ¡Viuda! . . . 
Makgot 
Agosto 12 de 1904. 
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Es el aparato de su clase más perfecto y sencillo que existe. Siendo ap l i -
cable á todos los pianos. Cualquier persona sin conocer música ejecuta en el 
piano las piezas más difícilas á la perfección con-ausilio del P I A N I S T A , fabri-
cado por Kehler & Campbell, Unico agente en Cuba E. CUSTIN Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía . ) i 15858 2-16 
Se solicita una criada para el servicio 
doméstico de una c a s a pequeña de tres perso-
nas adultas. Se le dará manutención, ropa 
limpia y |8 ó 10 al mek. Ha de tener referen-
cias. San N.colás 35. 16328 4-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse para cocinar y los queha-
ceres de la casa, duerme en el acomodo. Tiene 
quien la recomiende. Informes Inquisidor 29. 
16266 4-25 
Se solicita una criada de mano penin-
sular de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación y traiga referencias; sueldo |15 
oro americano y tiene que trasladarse á Tam-
con la familia, se le paga el pasaje de lí In-
ai«rmes en Suárez 7. 16261 4-25 
Se «olicita un criado de mano 
que sepa cumplir con au obligación y con bue-
nas referencias. Consulado 112. 
16244 4-24 
A trabajar, 1.000 hombres 
necesita la Central Modelo, con buenos suel-
dos y jornales, para líneas y para Ingenios, 
contratos rerbales. Esta casa no engaña. In-
forman en Estrella 11. Telófí 1708 16¿16 4-24 
Se ofrece un joven español con seis 
años de carrera en casa particular para ense-
ñar dos ó tres de familia, ayuda de escritorio, 
criado de mano, camarero de hotel, mozo de 
café ü otra cosa análoga. Informes de prime-
ra, Dirigirse J . D. "Diario de la Marina" ó J . 
D. Cerro 543. Teléfí 6013 16232 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes Morro 58. 
16276 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado d© staísao que tenga buenas referen-
cia. En Baños 13. Vedado 
16277 4-25 
Un peninsular recien ilepado, de me-
diana edad, desea colocarse de portero, criado 
de mano ó en cualquiera otro trabajo. Tiene 
quien lo recomiende. Informan consulado 19 
16273 4-25 
Se solicita en Santa Clara 41 
una muchacha de 14 a 16 años para cuidar un 
niño. Sueldo |6 plata y roca limpia. 
16227 4-24 
Habana n. 208 
se solicita una manejadora parala limpieza de 
unos cuartos y manejar un niño, que traiga 
recomendaciones. 16259 It24-4m25 
Se necesitan «nanejadoras, sirvientes 
de todas clases, braceros para el campo y de-
pendientes que tengan buenas recomendacio-
nes de ser honrados, en Estrella 11, para colo-
carles segnidamente. T. 1708. 16215 4-24 
Criadas y crianderas baratas, tene-
mos de los recien Helados; esta es la única ca-
pa que no cobra comisión y sirve personal ga-
rantizado. Tel. 1708. La Central Modelo en 
Estrellan. 16214 4-24 
Un joven recien Helado de la Penín-
sula, desea coJocarse de dependiente en bode-
ga ó para mandadero. Es trabajador y tiene 
quien lo garantice. Informan San Lázaro 212. 
. 16J45 4-24 
Desea colocarse un cocinero penin-
sular en almacén 6 establecimiento. Tiene 
buena reputación y se garantiza su compor-
tamiento. Habana 136. 16243 4-24 
Se solicita un buen criado de mano 
peninsular, si no sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones que no se pre-
sente. San M igu el 56. 16239 4 24 
Se solicita una joven de color 
para criada de mano, que traiga buena reco-
mendación. Linea 132, Vedado. 16238 4-24 
Vendedores. Para la venta de un 
Dietario para 1905, el Almanaque Bailly-Bai-
Iliere y Almanaques de pared, se solicitan dos 
vendedores de calle. Obispo 86, librería. 
16233 4-24 
Se desea saber el paradero de María 
Pa f i o . GaíCÍa' d6 color' d» cincuen-ta anos de edad, natural de la Hkbana. 
t i c i^de^l l06^/ IaS P ^ n a s que tengan no-
ticias de eila, las comuniquen á su hiio Tnan 
Aragón y García, que reside en Mulo ?Quaya-
boj^rovonci^do^m^^ adm-8-24 
Sirvientes de Triscornia. 
facilitamos en familia y separados, crianderas 
fcuenas á todos los nrecios, tramitamos s a S 
de inmigrantes y (famos recibos quinté más 
barato que nadie én Estrella 11. JTélefMTOS 
L a Central Modelo. 16217 4-24 
"INGENIO HEHRADURA 
J A T I B O N I C O . - C U B A . 
Se desean contratistas de araduras y des-
monte y braceros, asegurándoles un buen jor-
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Ke solicita un dependiente que sea 
inteligente en quincalla y que sepa escribir 
en Pan America, Monte 203. Sueldo de 30 á $50 
*1 mes. 16248 4.24 
Criado de mano. 
Se solicita de color que traiga referencias 
Acosta 32, altos. 16249 4-24 
Una criandera peninsular de 2 meses 
y mediode parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Animas 129. 
16226 4-24 
Una criandera peninsular de veinte 
día de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Obrapía n. 1 a todas ho-
ras. 16234 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipoteca, San José 30. 16235 4-24 
Manejadora para Salud 26 
bajos. Se dan $8 plata y ropa limpia. 
16222 4-24 
San Lázaro SO 
se solicita una cocinera y un criado de mano 
Íieninsular ambos con informes. Se prefiere que a cocinera duerma en el acomodo. 16219 4-24 
Un matrimonio peninsular «lesea co-
locarse, ella de criada de mano ó manejado-
ra y él de criado de mano, ambos saben cum-
plir con su obligación y tienen buenas reco-
mendaciones de las casas donde han estado. 
Informan tienda de ropa La Regente, Plaza 
del Vapor por Galiano. 16254 4-24 
Se desean colocar dos crianderas una 
de 2 meses de parida y otra de uno y una con 
el niño en España. Tienen abundante leche y 
buena, reconocida por el Dr. Dueñas y con re-
comendaciones de las casas donde han estado 
cnaddo. Informan Marina n. 16. Van al campo 
16240 4 .24 ^ 
Se solicita una joven peninsular de 
16 a 20 años, recién llegada para los quehace-
res de la casa y cuidado de una niña. Crespo 
n. 63 altos. 16246 4-24 
A las señoras viudas que deseen mol 
raímente cambiar de estado, teniendo algún 
capital, dirijan sus postales á S. P. Le. Apar-
tado 368: lo mismo para cualquier otro nego-
cio legal; Pongan domicilio en ellas. 
16179 ^ 
A L Q U I L E R E S 
Manrique 152. Se alquila esta casa 
b a 0 i í r ^ COiV 8ala' Saleta' 001»edor, 3 cuartos bajos y ¿ altos, mamparas en toda la casa v 
•n Rkí^i1^0 stanitario- La "«ve ó informes «n Kema 71. botica. 16369 4-28 
V I R T U D K S 4 9 
Se alquila un departamento alto indepen-
diente con balcón á la calle, propio para cor 
ta f í S a ' En 103 baJOB letra B informan 
( 4-28 
L O M A DEJL V E D A D O 
fi n- 3P' Cl.a3i .es<i,uina 6 la Línea de la ca-
lle 17. .Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, eomedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10l2 y 9005. ' 
lfi606 26D28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos á matrimonio sin hijos, calle de 
Cienfuegos n. 8. 16372 6-28 
Grandes casas de familia Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con ó sin muebles á hombres solos ó 
m atrimonio sin niños á dos cuadras del Prado: 
pa^an los tranvías por su frente. 
16396 15-28 D 
Se arriendan las estancias «'Emilia" 
y "María", muy bien situadas en la calzada 
de Güines, un kilómetro antes de llegar á San 
Francisco de Paula, con buenas casas de vi-
vienda, aguada, chiqueros, gallineros y mucha 
arboleda. Informes Teniente Rey 30. 
16386 4-28 
E l 
abítaciones. Gran casado huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitacionesy departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. T. 280. 16385 4-28 
Oficios 70 esquina á Santa Clara 
Se alquilan hermosas habitaciones que dan 
frente á dos calles;en los entresuelos, y en mó-
dico precio. 16378 4-28 
E n el Tulipán. Se alquila una casa, 
calle de Falgueras osqnina á Lombillo nueva 
acabada de construir con todos los adelantos 
modernos compuesta de tres cuartos, sala, 
.comedor, azotea. Informan Rosa y Falgu eras, 
carnicería. 16379 4-28 
Desi rabie furnished room, with or 
without board, in prívate family. Central 
location. For americans only. Table boarders 
accepted. Habana 43 altos. 16392 4-28 
Se alquila un chalet de dos pises con portal 
en sus cuatro fachadas y en sus dos pisos, en 
la calle 6; y 5?, con salas, eomedor con filtro 
Pasteur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, 
bañ iderade hierro esmaltada, aeua caliente 
y íria, palangana embntida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lám-
paras y muebles, etc. Se puedo ver á todas 
horas. Su dueho Dr. Giquel, de 12 6 1>2 en 
Reina 91. Teléfono 1692. «16339 ""8-28 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102, acabados de reconstruir se-
gí;n las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 7<i. 
16384 8-28 
Casa para familia. Se alquilan habi-
taciones amuebladas y todo servicio^ exigién-
dose referencias y se dan. En la planta baja 
hay un departamento de sala y dos habitacio-
nes propio oara oficina. Empedrado 75. 
16401 8-28 
Vedado.--Se alquilan dos cíisas en 
precio de 8 y 5 centenes. La primera tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
gas y luz eléctrica. La segunda, sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, baño, inodoro, etc., etc. Es-
tan en el centro de las doi lineas. Teléfono 
gratis. Quinta Lourdes. 16321 4-27 
A N I M A S 8 6 
Terminada de reedificar, se alquilacsta pre-
ciosa casa. Es apropósito para unafafeiília cor-
ta de gusto por sus condiciones y poí 'su ele-
gante decorado. Sólo dista'tres puercas de la 
línea de tranvías de Galiano. Puedé verse á 
todas horas y su precio es extrictamente |50 
moneda americana. Para trátár de las condi-
ciones de garantía del arrendamiento^ ̂ éase á 
su arrendador en Belascoain 2:B, oficina de la 
Fábrica c}e Tabacos "Por Larrañaga.Vf 
16340 -27 
Se alquilan á matronío s innfños 
ó á caballeros solos, dos habitaciones; altás y 
frescas, con todos sus servicios. Colón 33. 
: ' 16285 4-27 
A pocas personas» con referencias á 
satisfacción y sin niños ni animales, so alqui-
lan, habitaciones en la casa n; 81 de la calle de 
Amargura, ocupada por familia respetable. 
16287 4-27 
Se alquilan los hermosos bajos 
acabados de pintar de Dragones 74. La llave 
enfrente. Informan en Perseverancia 32. de 
12 á 4. 16343 8-27 
S a n L á z a r o 21 
altos, se alquila. Darán razón de once á 
2 tarde y de 7 á 10 noche "Diario de la 
Marina" y en Santos Suárez 15, Jesús del 
Monte. 16271 4-20 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto déla loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16263 26-25 Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescais y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1039. 
16154 26-Db25 
C O N S U L A D O 81 
se alquilan tres habitaciones altas á hombres 
sólos ó matrimonios sin niños. 16278, 4-25 
Se alquila la casa ó se vende callo de 
Manila (Cerro), n. 4, entre Santa Teresa y Za-
ragoza, la llave en el número 6; compuesta de 
sala, saleta, 3 cuartos y cocina, patio y traspa-
tio, de mampostería, azotea y tejas, 
16262 4-25 
Guanabacoa.-Se alquila la casa M á -
ximo Gómez n. 12, antes Concepción con 5 
cuartos uno hace de gabinete á una cuadra da 
las Escuelas Pías y muy cerca del Paradero 
de la nueva empresa en la esquina. Mueblería 
Informarán. 16274 8-25 
l ieina 116.-Se alquila en $63 60 oro 
tiene sala con piso de mosaico, 6 cuartos, gran 
patio y está situada en punto alto de la ciu-
dad es fresca etc. La llave en el 104 y su dueño 
en Galiano 106. 16270 4-25 
Vedado. 
Se alquila un Chalet de 2 pisos sin estrenar, 
con todas las comodidades, con contratos por 
años, en la calle A y 17, en lo mejor déla loma 
16223 4-24 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para |perso-
nas estables.—Servicio de primer orden—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 16253 8-24 
E n Santa Clara 4-1, se alquila un es-
pléndido departamento compuesto de dos po-
sesiones propias para escritorios, hombres só-
los 6 matrimonios sin niños. 16228 8-24 
E n eatorce centenes se alquila la ca-
sa calzada n. 84, Vedado, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, saleta de comer, gran 
portal, jardines, baño, dos inodoros, toda aca-
bada de pintar. La llave en la misma. Su due-
ño Lagunas 68. T. 1342. 16258 4-24 
Se alquila en la calzada de Jesüs del 
Monte á una cuadra de la esquina de Tejas, la 
casa ns. 27 y 29, propia para dos familias 6 pa-
ra una buena industria. En Gervasio 46 vive 
su dueño y está la llave. 16218 4-24 
Se alquilan baratos los hermosos y 
ventilados altos de la casa Cuba 6, con vistas 
ai Malecón y puerto. La llave ^n la misma. 
Informan Corrales 6. 16237 4-24 
S E ALQUILAIS ' 
altos frescos y cómodos en Chacón 34, á ma-
trimonio sin niños. 16225 5-24 
E n 14 centenes se alquilan los altos 
de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 
primer cuarto de mármol, 3 cuartos más, sa-
leta de comer, dos cuartos altos baño etc.. L a 
llave en la bodega esquina á Aguila. Su dueño 
Lagunas 63. Teléfono 1342. 
16257 4-24 
A D C 
Se alquila la moderna y bonita casa de 5í 
443̂  casi esquina á Baños y á dos cuadras de 
la linea, con la gran ventaja de tener las ace-
ras nuevas y sombra hasta la linea. La casa 
está compuesta de portal, sala con dos 
ventanas, 4 hermosos cuartos y uno para 
criado, 2 patios uno de cemento y otro con 
árboles frutales teniendo ademáa todas las 
comodidades necesarias. Al lado en el 44 in-
forma su dueño. 16186 8-23 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón. Infor-
mara en el escritorio de los Sres. Zaldo v 0° el 
ar..A. M. de Cárdenas. 16152 10-22pb 
BUEN LOCAL 
PARA ÜNA GRAN INDUSTRIA. 
Asilo de San José, situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximoá Belascoain. Dicho edi-
bcio ocupa una superficie de más de 3.000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 21 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para instalación de una ó má¿ industrias 
que requieran un gran local y buena situación 
La llave 6 informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima " E l 
Progreso. 16121 ait g.24 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor, 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 16203 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos bajos Ancha del Norte 231, en la 
misma informan. 16128 10-22_ 
Acabada de reconstruir se alquila la 
hermosa casa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su procio 15 centenes. Infor-
man San Lázaro 274. 16002 15-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Merced núm. 42, esquina 
á la de Habana. 16073 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa Linea 49. In-
forman en la misma. 15754 15-15 Db 
Teniente-Rey n. 14 (bajos) se alq u i -
ian los baios de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
oate n. 128. 15874 26Dbl6 
Se alquilan 
los altos de la casa Oíicios núm. 68 con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echavarri y Lezama. Oficios 68.. 
C—2385 15D15 
Se dá dinero con hipoteca y con 
garantías á sastisfación interés convencional. 
Salón H. Café Manzana de Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 Teléfono 850 16265 8-25 
A 1 7 p8 |50000 se desean colocar con hipo-
-^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y Han Rafael 62. 16236 4-24 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde §500 hasta la raía alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 16220 8-24 
W a f l í t c a s y B í i í i o c i í f i i s 
Solar completo. 
Se vende en §600 á la entrada del Vedado, 
calle 9 entre J . é l . junto á ia casa n. 12 y la 
vaquería de la esquina, mide 13.69 metros de 
frente por 50 metros de fondo. En Amargura 
n. 70 de 7 a 9, de II a 1 y de 6 de la tarde en 
adelante, el Sr. Saenz de Calahorra informará. 
Teléfono 877. 16410 4-iS 
D E VENDE un buen establecimiento, situado 
•^en una esquina de la mejor cuadra de_0-llei-
lly, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios aftós. Para informes dirigirse M. 
Pola, G-Reilly 87. 164CO '.6D'28 
Bonito negocio para un principiante 
se vende en 40 centenes el pequeño estableci-
miento de víveres y con armatostes y existen-
cias. Situado en Oficios h. ?0. en el mismo in-
forman. Contribución y Patente al corriente, 
u E .16376 - - ' „ 8-28 
Malecón. Se vende en ÉgfíSOO u n a ca.-,a 
acabada de construir en Ancha del Norte cer 
ca de Galiano. Además se puede fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón. In-
forma su dueño Puerta Cerrada esquina á 
Antón Recio. 16193 8-28 
Tíusn negooio.-Se vende una hermo a c a s a 
-^en el barrio de San Leopoldo a d is cuadras 
de la calzada de San Lázaro, sala, comedor, 
3 cuartos grandes y de baño, buen patio en 
|4.100. Otra grande en Monte con estableci-
miento en |12.500. Razón Monte 61 Menendez. 
16394 4-28 
G U A X A B A C O A 
JJJJSe vende la hermosa casa-quinta situada én 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen que proveerse de 
una carta ó tarjeta de Hijos de Criarte y Vi-
líalba, Cuba 96; horas de verla, de 11 á 4 p. m, 
16326 15-27 D 
E N M A R I A N A O 
se vende una finquita como de media caballe-
ría con su casa. Se da muy barata por no po-
derla atender su dueño. Informan Aguila 248. 
16319 4-27 
Marianao.—En $2500 pesos oro se 
vende una casa on el mejor punto de la calza-
da Real de los Quemados. No reconoce grava^ 
mea de ninguna clase. Informa el Ldo. Gómez 
de la Maza. Obrapía 32. Habana, 16279 8-25 
Se vende una casa en el centro del 
comercio, calle Lamparilla, de cantería muy 
buena fabricación en 10,000 y reconocer un 
censo, renta 20 centenes es una ganga para in-
vertir el capital, más detalles. Salón H, cafó 
Manzana de Gómez de 10 a 12y de 5 a 7. Telé-
fojio 850. 16266 4-25 
B U E N N E G O C I O 
En el punto más pintoresco de la Chorrera, 
se vende, ée arrienda ó se admite un socio para 
que lo trabaje un café y hotel, tiene buenos 
muebles, muchos mobiliario y buen surtido 
de mercancías. Lo único que falta para que 
haga negocio es un hombre inteligente que lo 
trabaje bien. Dirigirse á su dueño C. n. 16, Ve-
dado. 16224 8-24 
V E D A D O . — S e venden 
varios solares de esquina y de centro en 
los mejores puntos (calles 15, Paseo, Línea etc) 
á precios muy moderados. Informan calle 2 n? 
17 de 9 a 11 a. m. 16108 8-21 
Compre V d . una quinta de recreo 
lotes en venta de 5 hasta 40 acres, 5 acres (20 
solares grandes) |750 curreney. Finca "Aro-
che" Mantilla. Carros de Jesús del Monte, Om-
nibus hasta Mantilla. 16247 4-24 
Finca en Bejucal. Se vende ó se 
arrienda la finca "Agniar," compuesta de 21 
caballerías de terreno inmejorable para toda 
clase de cultivos, muy inmediata al pueblo, 
Negtuno 59, altos, informarán de las 10 de la 
mañana en adelante. 16230 4-24 
NEGOCIO SEGURO. 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos g-astos. 
16255 26-24 Db 
Vedado.—Para personas de g u s t ó s e 
venden tres casas nuevas á $5300 sin censos; 
un espléndido terreno en Prado junto al Ma-
lecón, y un solar en la loma junto á la calle 
Paseo en 100 centenes. Informes Amargura 
núm. 48. 16241 4-24 
Se venden tres solares, en el meio.r 
punto del Vedado, juntos ó separados. Infor-
mes calle C. esquinaá 15, Francisco Santa. 
16178 16-23 Db 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e sus d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar nn co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. En Obispo 84, informan. 
16tf2 V 26-23 D 
Se vende una casa de dos ventanas, 
mampostería, azotea, seis habitaciones alta« y 
bajas. Libre de gravamen en 17,500. Está ene! 
centro del barrio de Guadalupe. Infor man en 
el café de Dragones y Campanario. 
16087 8»21 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno n ú -
mero 60 esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma informarán. 
16097 8-21 
C A S I T A 
Se vende una de mampostería dentro de la 
Habana en |2.000 oro esp. y reconocer $500 (re-
dimibles.) Para detalles, dirigirse al Apartado 
752, Habana 16109 8-21 
Vendo dos maguifleos negocios que 
dejan mensualraente trescientos y pico de pe-
sos. Para mas informes los darán en Neptuno 
n. 58, Isidro Alvarez. En la misma se sirve co-
mida á domicilio. 16083 8-21 
S E V E N D E 
en la provincia de la Habana, por no poderla 
atender su dueño y sin intervención de corre-
dor, una finca de 15 á 17 caballerías de tierra y 
otras tantas de monte, con aguadas fértiles, 
propia para siembras y crias. Está próxima á 
pasarle la carretera y se da muy barata. Para 
su ajuste diríjanse á San Ignacio u. 83. 
16077 8-21 
Puesto de frutas y viandas 
se vende por ausentarse su dueño, tiene buena 
venta y surtido, se puede aprovechar las pas-
cuas, se dá en prooorción. Informan de 9 a 12 
a. m^en SolJJ, altoŝ  15997 10-D20 
Malecón.—Se vende una casa en An-
cha del Norte, entre Aguila y Blanco oon fon-
do al Malecón, en $10,000 oro español. El fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. In-
forma su dueño en Puerta Cerrada y Anión 
Recio. Almacén de Maderas. 16008 8-20 
De inierés para los jardineros . -Se 
vende un jardín que solo lleva eos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 ^•4 D , 
Se vende u n a casa de mampostería, 
con cclomnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo aj 
cor. 
das horas Romay 65 
n su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 v á to-
16139 26-3 Db 
A L C C N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á 1'4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos nróximas álos 
paraderos Mangas y Punta Brava. Iníorvnan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
cu esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
G A N G A Ü 500 americano, una gran casa'parte de inquilinato, que 
la renta representa el interés de J'27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 1(1 y de 4 á 5, 
16095 26-30 Nv 
tS 
Se vcudc una duquesa nueva, 
flamante, propia para persona de gusto. Pue-
de verse en Morro n. 6. 16407 4-28 
C O C H E R O S 
que tengan coches propios, se vende una bue-
na limonera. Se vende también un hermoso ca-
ballo americano, maestro en coche y muy man-
eo. San José 48. 16314 4-27 
Se vende un mi lord 
en muv buen estado, del fabricante Coutíllier. 
Escobar 677 16130 8-22 
G A N G A 
Se vende un vis-a-vis, suncho de hierro de 
medio uso del fabricante Coutiller, se dá bara-
to por no necesitarse. Dragones 42, establo. 
16160 S-22 
Gran negocio. 
Vendo un carro de 4 ruedas, una pareja de 
muías con sus arreo i de pareja. Se da en pro-
porción por no necesitarlo su dueño. Informan 
Aguiar 52. 15998 8-20 
E n 25 centenes se vendo un elegante 
y magnífico familiar de medio uso. propio 
para paseo. Informan en la Farmacia Cosmo-
politaua, San Rafael 11. 15880 13-16 D 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés, Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
Se venden 4 vacas, 20 cameras y 
10 chivas próximas, 1 yunta de bueyes y un 
caballo maestro, todo criollo. Informes en 
Aguila 66. 16281 4-27 
GATICOS DE ANGORA 
Hay dos parejitas, una blanca y otra negra, 
preciosos de venta en San Rafael 139, juntos ó 
separados. 16305 8-27 
Se venden cincuenta.yuntas de bueyes maes-
tros en todo trabajo, buenos y grandes, juntos 
ó separados. 
Para tratar en Carmen 24. 
Leoncio Hernández. 
10134 8-22 
BE m i l í F B E 1 M . 
Ganga. Se vende un elegante juego 
tapizado y muchísimos muebles de todas cla-
ses que se realizan. Sillas de Víéna finas y co-
rrientes á como quiera. Angeles 5. 
16381 10-28 Db 
ESCAPARATES DE CEDRO 
& 4 centenes. 
La única casa que los vende así en la Haba-
na. San Rafael 14. 16391 8-23 
EN $42,40 CTS. SE VENDE 
un magnífico piano de cola Erard. San Rafael 
núm. 14. 16390 8-23 
FOR $21,20 ORO VENDE SALAS 
un gramófono nuevo con 6 piezas acabadas de 
recibir. San Rafael 14. 16397 8-28 
SE REALIZAN ÜNA ORAN 
partida de muebles que teníamos alquilados 
y nos los han devuelto de 2 y 3 meses de uso. 
San Rafael 14. 16388 8-28 
SE VENDEN PIANOS 
desde 10 centenes en adelante. San Rafael 14. 
16389 8-28 
EN $530 ORO SE VENDE 
un magnifico juego de cuarto único en la Ha-
bana propio para uno que se vaya á casar ó 
para un regalo, fabricación de los talleres 
de la casa Salas, San Rafael 14. 
16316 8-28 
Mm mñm Gaíói 
DE F. QUINTANA 
G A L I A N O 76 T E L E F O N O 174? 
Esta casa tiene constantemente un variado 
surtido de muebles antiguos, modernos y do 
todas clases á precios módicos. También se al-
quilan, cambian, barnizan y compran toda 
clase de muebles y objetos de arte. 
16299 4-27 
UN PIANO ALEMAN NUEVO 
Se vende. Empedrado n. 
16334 17. 4-27 
NADIE COMPRE MUERLES SIN 
ver los precios en la casa Salas San Rafael 14. 
16317 8-27 
FIANOS WELLIN6T0N 
*de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 ANOS, d |250 Curreney al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua cása de EDELMAN Y COMP, 
Obrapia 23 
C 2310 alt 13-1 D 
nuevo cuarto de cola, acabado de recibir 
el piano más bonito chico, de fuerte construc-
cion y mejor sonido que ha venido á la Ropú-
blica de Cuba, su precio muy barato San Ra-
fael 14. 16315 8-26 
Un piano francés se vende muy bara-
to por haberlo recibido en cambio de 25 cen-
tenes que debían á la casa. Salud n. 1, Los Ra-
yos X. 16252 4-24 
SE AMUEBLAN GASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos. Los precios 
son económicos. Vázquez Pino, y Cp. Neptu-
no 24. Teléfono 1584. 16199 13-23Db 
Se vende un magnífico A N G E L U S 
con 30 piezas bonitas en 40 centenes, aparato 
maravilloso para tocar el piano sin saber mú-
sica, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 16189 8-23 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos. Afinaciones gratis. 
16188 
San Rafael 14. 
8-23 
P i a n o s R i c h a r d s 
de caoba, acabo de recibir y los vendo muy 
barato. San Rafael 14. 16190 8-2o 
« W M f i B l l l l l ' 
Jochillos mesa « 0 * ^ ^ 
Cuchillos postre | Hft * 
C ucharas mesa \ 7 






Tem doresostiones!̂ "̂*.'"̂ ,,*."''"l"*, | 
Trinchantes cucharones—Qa^iartoí 
ensalada.—TenacilKs ¡jara azúott 
J. BORBOlir 
• COiMPOSTELA o2 A L 
(3-2820 
P i n 
¡GANGAS EN MUEBLES í PREKDAS» 
L l l l K i . b de fletes, envases, etc., á todos 03 
puntos de la Isla. U3 
Contamos con un gr&n surtido en lo concei . 
niente al ramo. Especialidad en juegos mim 
^ y p i f ^ s sueltas. Pidan precios por CO-
RRjíO, clase de mueble y madera. 
Mciuuno 62 (Habana) Fernández 1 
L ui fsánchcz. 
15631 2(iD4 
S U A R E Z 45, 
ENTRE Al'ODA' }A Y GLORIA. 
Ha puesto á la venia magníficos ABUTQ09 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes da 
8 11 $10. Fluses de casimir á 3 v $8. TRA . JE3 da 
smokin .v chaquetde $3 á 3 centenes, valen 8 
confeccionados on las mejores sastrería" da la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á « 2 ' Pan 
talones de casimir á 1 y f̂3. SOMBUERM ri« 
l á 4 pesos. PARA SONORAS: Vestidos he 
chos y cortes de vestidos de seda, oían lana 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BO^B Sa 
yas negras de todas clases á 1 y ^2. Camisones 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 60 cts. á 5̂. Mantas y chales de burato 1 2 
8 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de caru»* 
MUELLES, PIANOS, máquina^ da cmer 
líímparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad do objetos de todas clases útilea 
cq una casa. RELOJES de bolsillo á UN ) I>n<4 
Y TRES PESOS. Son de plata y de ivkel 
. 16200 I3r22 Db 
\\ MMÍ 
L A E M I N E N C I A 
Casa de compra-venta, Concordia 14o, T e l e -
fono 1707, botines de glacé a $1,40 plata,'cami-
sas de irlanda a 9J cts. 
16090 8-21 
G van fantasía. 
Aita novedad 
Gran surtido de loda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por teléfono 12¿5 ó 
Neptuno 70, f í ente á L a Filosofía 
15708 ait 13 Db 13 
Se vende un burean-ministro 
de construcción original, precioso muebíe, da 
cedro, propio para personas de gusto; y otro 
bufete, casi nuevos. Chacón 31. 
C2420 10-21 Db 
P I A N O T R A N S P O S I T O R 
del afamado fabricante Boisselot ñU de .Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por ser oí 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyel y Herald % de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde |3 en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15186 26-l°D 
Los que deseen comprar, hacer ó oomposí*-
una prenda á la perfección y á módico oreólo 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilh 
Se compran brillantes, oro y plata. — Péli c 
Prendes. C 2293 26-1 D 
Aparato heliógrafo al ferroprusiato 
Se vende úno superior'importado de los nr 
grandes. También una báscula Fairbanks de 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en 1 
altos, primera sala a la deercha. 16338 4 
Carrileras de vía estrecha, fijas 
portátiles, para ingenios, muelles, a i m a o e n e 
talleres, «fec, c o n sus carros. Empedrado 3 
escritorio e n los altos, primera sala á la der . 
cha. 16336 4-27 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de3a4cab .-
líos de fuerza ó nara otros usos industriaIes.L,i\ 
venta por F . P. Amat, Cuba 60, Habana. 
C. 2354 alL 13-7 Dbre. 
Ü I Í K f M i f l l S 
Una secadora Adriance ISuckeije n. -S 
cuesta |60-O3 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 2308 alfc 1 D 
Motor á gas superior 
se vende uno de 4 caballos á incandescencia 
cocluyeudo peligro de incendio. Plaza San 
Juan de Dios, Empedrado 30 altos, primera sa-
la á la derecha. 16837 4-27 
Calderas inexplosibles y hornos para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que sea. 
Empedrado 30, escritorio en los altos, primera 
sala á la derecha^ 16335 4-27 
B O M B A A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una list- para funcionar, hasta con sjs txv-ii-
llos de fundación. — Diámetro bomba de aira 
3 1 V x 3 5 V ó seise 800 mim x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 ... 26-30 Nv 
De c i s s l f i s y M i s . . 
P l A PÁSCOAÍ f A l i f f l 
I I A L B R I C I A S ! ! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento E L M O D E R N O C U B A N O , 
situado en la calle de Obispo número 
51, hace saber á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y r a -
milletes. 
5 1 , O B I S P O , 5 1 . 
8m-23 C2429 8t-23 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clases. 
Oro americano. 
Melocotón de 4 á 5 pies, á |5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á $6-50 docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á $6-50 docena 
Al recibo de su importe en ESTA CASA, 
]as enviamos libre de todo gasto por ferroca-
rril, al lugar que se nos indique, Adolfo Cas-
tillo 9, Teléfono 1051, Quemados de Marianao. 
16201 7m-23 7t-23 
A LOS SRES. DETALLISTAS 
Se venden litros y medios litros, botella» y 
medias botellas. Precios módicos. Dirijirso 
á Benito Gómez, Vives 135. 
16204 21-23 Db . 
EL MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que ss abrirá el 1. de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase do 
objetos. 16016 12tl9-12m2Q 
Imprenta j Estereotipia del BIAlilO DE LA MAKÍH 
